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Vorwort. 
Die Bibliothek der Fraternitas Rigensis verdankt ihre 
E n t s t e h u n g  d e r  I n i t i a t i v e  d e s  L a n d s m a n n s  A l f r e d  H  i  1 1  n  e  r ,  
dessen Antrag am 8. Sept. 1861 zum Beschluss des Convents 
erhoben wurde. Schon am 21. Jan. 1862 konnte der Convent 
die Mittheilung empfangen, dass die Bibliothek, für's erste aus 
52 Bdn. bestehend, eröffnet worden sei. 
Nachdem die Bibliothek in den folgenden zehn Jahren 
auf 2000 Bände angewachsen war, beschloss der Convent, auf 
Antrag der Bibliothekcommission, einen Catalog drucken zu 
lassen, um den Gliedern der Fraternitas die Benutzung der 
Bibliothek zu erleichtern; dieser erste Catalog gelangte im 
Mai 1873 zur Vollendung. Heber die in den Jahren 1873—1876 
erfolgten Anschaffungen berichtete ein 1876 erschienener 
Nachtrag. 
Ein zweiter Catalog wurde am 15. Jan. 1885 abgeschlossen, 
an welchem Datum die Bibliothek 3680 Bände enthielt. 
In den Jahren 1890 und 1895 erschienen Nachträge zu 
diesem Catalog. 
Der vorliegende Catalog ist im 1. Sem. 1901 zusammen­
gestellt worden; er weist einen Bestand von 5733 Bänden auf. 
Zur leichteren Orientirung mögen folgende Hinweise die­
nen: unter der Rubrik Baltica suche man alles auf balti­
sche Verhältnisse Bezügliche, mit Aufnahme der poetischen 
E r z e u g n i s s e  d e r  B a l t e n ,  w e l c h e  u n t e r  d e r  R u b r i k  D i c h t e n d e  
Kunst der Deutschen zu finden sind. Schriften über 
akademisches Leben sind in der letzten Rubrik verzeichnet. 
Im August 1901. 
Auszug 
aus dein 
Bibliothek-Reglement. 
§ 18. 
Niemand, der Bücher aus der Bibliothek bei sich hat, 
darf dieselben an einen andern weiterverleihen. 
§ 19. 
Jeder, der ein Buch aus der Bibliothek entlehnt hat, ist 
dafür in jeder Beziehung unbedingt verantwortlich, so lange es 
auf seinen Namen verzeichnet steht. 
§ 20. 
Niemand darf zu gleicher Zeit mehr als 4 Werke erhalten 
und sie länger als 14 Tage bei sich behalten. Jedoch kann 
der Bibliothekar nach seinem Ermessen dem Leihenden für die 
Rücklieferung der Werke auch einen anderen Termin stellen. 
Hat sich unterdessen kein Anderer für das betreffende Buch 
gemeldet, so kann der derzeitige Inhaber — jedoch nur auf 
speciell vom Bibliothekar eingeholte Erlaubniss — es auf wei­
tere 14 Tage behalten. 
§ 21. 
Wer ein geliehenes Buch nach Ablauf der festgesetzten 
Frist zurückzuliefern oder die Erneuerung des Termins von 
Seiten des Bibliothekars einzuholen unterlässt, zahlt das erste 
Mal 30 Kop., für jedes folgende Mal 10 Kop. Strafe. Die 
Strafgelder sind vom Bibliothekar zu notiren und am Anfang 
des folgenden Semesters als officielle Zahlungen zur Convents-
Casse von deren Vorstehern einzukassiren. 
2 Auszug aus dem Bibliothek-Reglement. 
§ 22. 
Wenn Jemand ein Buch verliert oder derart beschädigt, 
dass es unbrauchbar wird, — worüber dem Bibliothekar die 
Entscheidung zusteht — so hat der Bibliothekar für baldige 
Wiederanschaffung desselben aus den Mitteln der Convents-
casse zu sorgen, der Betrag aber ist am Anfang des nächsten 
Semesters als offizielle Schuld durch den Conventscassenvor-
stelier von dem Betreffenden einzukassiren. 
A n m e r k u n g .  A u c h  d i e  P h i l i s t e r ,  w e l c h e  B ü c h e r  a u s  d e r  B i b l i o ­
thek entleihen, sind verpflichtet, sich diesen Bestimmungen 
über die Einkassirung der Straf- und Ersatzgelder zu fügen. 
§ 23. 
Damit der Zustand der Bücher gehörig controlirt werden 
kann, darf kein Buch ohne vorgängige Rückgabe an die Biblio­
thekverwaltung durch blosses Umschreibenlassen der Namen 
von Einem auf den Anderen übergehen, sondern jedes Buch 
muss zuvor durch den Entleiher zurückgeliefert werden. 
I. Theologie und Philosophie. 
120—121 Auerbach, Berthold. B. de Spinazus sämmtliche 
Werke. Aus dem Lateinischen. Band 1 u. 2. Stutt­
gart 1871. 
1 Baader, v. Grundzüge der Societätsphilosophie. Würz­
burg 1865. 
2 Bain, A. Geist und Körper. Leipzig 1874. 
3 Baumgarten. Lutherus redivivus und die kirchliche 
Reaction, und ihre Gefahr und ihre Ueberwindung. 
Frankfurt a/M. 1878. 
155 Berffwitz, Conrad. Ein Yotum zur Erziehungsfrage. 
Reval 1886. 
195 Binding, Karl. Die Ehre und ihre Yerletzbarkeit. Leip­
zig 1892. 
8 Carlblom. Zur gegenwärtigen Weltstellung der Kirche 
und zur Aufgabe der Theologie insbesondere dem Na­
tionalismus gegenüber. Dorpat 1865. 
9 Wo hinaus? Dorpat 1863. 
170 Carriere, Moritz. Jesus Christus und die Wissenschaft 
der Gegenwart. Leipzig 1888. 
181 Materialismus u. Aesthetik. Stuttgart 1892. 
10 Carus. Vergleichende Psychologie. Wien 1866. 
11 Dalton, Hermann. Der ewige Jude und der ewige Jo­
hannes. St. Petersburg 1867. 
1 2 Dante. St. Petersburg 1870. 
158 Verfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Russland. Gotha 1887. 
14 Deutsch. Der Islam. Berlin 1873. 
1 5 Der Talmud. Berlin 1869. 
1 
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16 Döllinger. Kirche und Kirchen. Papstthuni und Kirchen­
staat. München 1861. 
191 Das Papstthum. München 1892. 
17 Draper. Geschichte der Conflicte. Leipzig 1875. 
105 Drummond, Henry. Der Beste in der Welt. Bielefeld 
u. Leipzig 1890. 
17 7 Das Naturgesetz in der Geisterwelt. Leipzig 1890. 
185 Pax Vobiscum. Bielefeld u. Leipzig 1891. 
219 Emerson, Ralph Waldo. Essays. Repräsentanten der 
Menschheit. Halle. 
18 Engelhardt. Schenkel und Strauss. Erlangen 1864. 
1 9 Die Aufgabe des Religionsunterrichts. Dorpat 1870. 
21 Erdmann. Psychologische Briefe. Leipzig 1856. 
2 2 Ueber Schwärmerei und Begeisterung. Berlin 1863. 
2 3 Vorlesungen über Akademisches Leben und Studium. 
Leipzig 1S58. 
24—25 Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 
Berlin 1866. 
2 6 Ernste Spiele. Berlin 1855. 
2 7 Ueber Gewohnheiten und Angewohnheiten. Berlin 
1858. 
2 8 Sehr Verschiedenes ie uach Zeit und Ort. Berlin 
1871. 
14i) Erdmann, Job. Eduard. Grundriss der Psychologie. 
Leipzig 1842. 
194 Erdmann, E. Vorträge. Reval 1893. 
214 Erdmann, Carl. Gesammelte Vorträge. Reval 1897. 
178 Eucken, Rudolf. Die Lebensansichten der grossen Denker. 
Leipzig 1890. 
29 Fechner. Die drei Motive und Gründe des Glaubens. 
Leipzig 1863. 
7 Fichte. Ueber die Bestimmung der Gelehrten. Leipzig 
(Reclam). 
3 1 Reden an die deutsche Nation. Leipzig 1871. 
3 2 Die Bestimmung des Menschen. Berlin 1838. 
33 Fischer, Kuno. Ueber die Entstehung und die Entwicke-
lungsformen des Witzes. Heidelberg 1871. 
201 Fiske, John. Die Bestimmung des Menschen. Leipzig 1890» 
34 Frauenstaedt, Jul. Immanuel Kant. Leipzig 1872. 
I. Theologie und Philosophie. 5 
35 Friesendorf, Ernst. Grundriss der Unterrichtslehre. 
St. Petersburg 1883. 
36 Frommann, Dr. Karl. Das Verhältniss zwischen dem 
christlichen Glauben und unserer heutigen wissenschaft­
lichen Bildung. St. Petersburg 1865. 
37 Gass, Dr, W. Optimismus und Pessimismus. Berlin 
1876. 
38 Grohmann, Reinli. Genesis des Denkens. Leipzig 1860. 
39 Haken, Alex. Komische Bilder im Lichte der Offen­
barung und Sternkunde. Riga 1862. 
4 0 Evangelische Parabeln und Gedichte. 2 Bände. 
Riga 1854. 
106 Hallier, Ernst. Aesthetik der Natur. Stuttgart 1890. 
179—180 Hammerling, Robert. Die Atomistik des Willens. 
2 Bände. Hamburg 1891. 
42 Harnack, Dr. Tb. Die freie lutherische Volkskirche. 
Erlangen 1870. 
43—14 Hartmann, Ed. von. Philosophie des Unbewussten. 
2 Bände. Berlin 1882. 
4 5 Gesammelte philosophische Abhandlungen zur Phi­
losophie des Unbewussten. Berlin 1872. 
152 Philosophie des Schönen. Leipzig. 
166 Lotze's Philosophie. Leipzig 1888. 
217 Studien und Aufsätze. Leipzig 1888. 
46 Hase, Dr. Karl. Kirchengeschichte. Leipzig 1858. 
196, 197—200 Kirchengeschichte. 4 Bände. Leipzig 1890. 
47—49 Hausrath, A. Neutestamentliche Zeitgeschichte. 
3 Bände. Heidelberg 1868. 
171 Heckel, Karl. Die Idee der Wiedergeburt. Leipzig 1889. 
4 Die Heilige Schrift. Nürnberg. 
50 Henne-Am Rliyn, Otto. Das Jenseits. Leipzig 1881. 
51 Herbart. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 
Königsberg 1834. 
205—207 Hilty, Prof. Dr. C. Glück. 3 Bände. Frauenfeld 
u. Leipzig 1892. 
52 Hollmann, Fr. Ueber die nationale Erziehung. Dorpat 1882. 
53 Huber, Kleine Schriften. Leipzig 1871. 
54 Jacoby. G. E. Lessing — der Philosoph. Berlin 1863. 
55 Jahr. Stoff oder Kraft. Leipzig. 
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*208 Jentsch, Carl. Geschichtsphilosophische Gedanken. Leip­
zig 1892. 
56 Kahnis. Ueber die Principien des Protestantismus, Leip­
zig 1865. 
57 Kant's Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Leip­
zig 1838. 
58—65 Kant. 8 Bände. Leipzig 1867/8. 
5 Kautsch. Die Heilige Schrift. Uebersetzt und heraus­
gegeben yon Kautsch. Freiburg, Leipzig 1894. 
20 Keuchel. Der Liberalismus in Kirche und Schule. 
Berlin 1884. 
13 Kirchmann. Rene Descartes' philosophische Werke. 
Berlin 1870. 
168 Koeber, R. Die Philosophie Arthur Schopenhauers. 
Heidelberg 1888. 
66 Der Koran. Uebersetzt yon Allmann. Leipzig 1877. 
210 Kretzer. Friedrich Nietzsche. Leipzig und Frankfurt 
a/M. 1825. 
67 Lasker. Ueber die Welt-und Staatsweisheit. Berlin 1873. 
68—69 Lazarus. Das Leben der Seele. 2 Bände. Berlin 1S56. 
7 0 Ideale Fragen. Berlin 1878. 
7 1 Ueber Reize des Spiels. Berlin 1883. 
72 Lemcke. Populäre Aesthetik. Leipzig 1867. 
73 Liebmann, Dr. Otto. Ueber den individuellen Beweis 
für die Freiheit des Willens. 
74 Lilienfeld, P. yon. Die menschliche Gesellschaft des 
Organismus. Mitau 1873. 
7 5 Die socialen Gesetze. Mitau 1875. 
7 6 Die sociale Psychophysik. Mitau 1877. 
7 7 Die sociale Psychologie. Mitau 1879. 
78 Lorm. Der Naturgenuss. Berlin 1876. 
79—81 Lotze, Hermann. Mikrokosmus. 3 Bände Leipzig 
1856. 
8 2 Geschichte der Aesthetik in Deutschland. München 
1868. 
167 Lubbock, Sir John. Die Freuden des Lebens. Berlin 
1889. 
83 Lüdinghausen-Wolff. Ideen zu einer Metaphysik der 
Materie. Dorpat 1876. 
I. Theologie und Philosophie. ( 
84 Lütkens, Joli. Die Stadien der Aufklärung- in neuester 
Zeit. Dorpat 1865. 
85 Wie gelangen wir zum Glauben. Dorpat 1867. 
148 Luthers Kirchenideal. Riga 18S4. 
187 Henry Drummond's Traetate. Riga 1891 
86—87 Luthard. Apologetische Vorträge über die Grund­
wahrheiten des Christenthums. 2 Bände. Leipzig 1867. 
88 Vorträge über die Moral des Ohristenthums. Leip­
zig 1872. 
89 Luther, Martin. Sendbrief an Papst Leo X. Halle 1879. 
90 Wider Hans Worst. Halle 1880. 
9 1 Tischreden oder Colloquia. Leipzig. 
1 59 Das Mönchthum; seine Ideale und seine Geschichte. 
Giessen 1886. 
92 Marx, Ad. Bernh. Das Ideal und die Gegenwart. Jena 1867-
93 Mendelssohn, Moses. Phädon—Jerusalem. Leipzig 1869-
157 Meyer, Jürgen Bona. Probleme der Lebensweisheit. 
Berlin 1887. 
94 Zum Bildungskampf unserer Zeit. Bonn 1875. 
95 Meyer, Leo. Ueber das Leben nach dem Tode. Dor­
pat 1882. 
213 Meyer, Dr. M. Wilhelm. Die Entstehung der Erde und 
des Irdischen. Berlin 1897. 
162—163 Mill, John Stuart. System der Deductiven- und In-
ductiven-Logik. Braunschweig 1877. 2 Bände. 
161 Moleschott, Jul. Zur Feier der Wissenschaft. Giessen 
1888. 
96 Mühlau, Prof. Dr. F. Besitzen wir den ursprünglichen 
Text der Heiligen Schrift? Dorpat, Reval, Fellin 1884. 
182 Müller, F. Max. Natürliche Religion. Leipzig 1890. 
18 3 Physische Religion. Leipzig 1892. 
169 Münsterberg, Hugo. Der Ursprung der Sittlichkeit. 
Freiburg i/B. 1889. 
154 Nerling, F. Die Bibel als die Heilsoffenbarung Gottes 
Reval 1886. 
215 Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra. Leip­
zig 1894. 
98 Oettingen, Alex von. Ueber Kant's Pflichtbegriff mit 
Beziehung auf unsere Zeit. Dorpat 1863. 
8 I. Theologie und Philosophie. 
98—100 Oettingen, Alex. von. Die christliche Sittenlehre. 
Erlangen 1873, 2 Bände. 
143 Wahre und falsche Autorität. Leipzig 1878. 
192 Zur Theorie und Praxis des Heirathens. Leipzig, 
172 Ohse, J- Neue Grundlegung der Psychologie und Logik. 
Breslau 1889. 
203 Oldenburg, Hermann. Buddha. Berlin 1890. 
102 Pascal. Gedanken über Religion und einige andere Ge­
genstände. Uebersetzt von Blech. Berlin 1840. 
103 Perty, Maxim. Die mystischen Erscheinungen der mensch­
lichen Natur. Leipzig und Heidelberg 1861. 
189—190 Philaret. Geschichte der Kirche Russlands. Frank­
furt a/M. 1872. 2 Bände. 
173 Plato. Phädon. Berlin. 
174 Staat. Stuttgart 1857. 
175 Apologie oder Vertheidigungsrede des Socrates. 
176 Ueber die Gesetze. Stuttgart. 
220 Rabus, Prof. Dr. L. Logik und System der Wissen­
schaften. Erlangen und Leipzig 1895. 
188 Rapp, Georg. Die Bekenntnisse des heiligen Augustia-
nus. Bremen 1889. 
104 Reclam. Geist und Körper in ihren Wechselbeziehun­
gen mit naturwissenschaftlicher Erklärung. Leipzig u. 
Heidelberg 1859. 
107 Renan, Ernst. Der Islam u. die Wissenschaft. Basel 1883. 
193 Riehl, W. H. Religiöse Studien eines Weltkindes. Stutt­
gart 1894. 
108 Rosenkranz, Carl. Aesthetik des Hässlicken. Königs­
berg 1853. 
109 Rousseau, J. J. Emiloder über d. Erziehung. Leipzig 1872. 
156 Savage, M. J. Die Religion im Lichte der Darvinischen 
Lehre. Leipzig 1886. 
110 Schenkel, Daniel. Der deutsche Protestantenverein und 
seine Bedeutung in der Gegenwart. Wiesbaden 1871. 
111 Die religiösen Zeitkämpfe. Hamburg u. Gotha. 
112 Schirren, Carl. M. J. Schleiden über den Materialismus. 
Dorpat 1864. 
113 Schleiden, Dr. M. J. Ueber den Materialismus der neue­
ren deutschen Naturwissenschaft. Leipzig 1863. 
I. Theologie und Philosophie. 9 
114 Schleiermacher, Fr. Ueber die Religion. Leipzig 1868. 
115 Monologen. Die Weihnachtsfeier. Leipzig. 1869. 
30 Schmick, Prof. Die Unsterblichkeit der Seele. Leip­
zig 1890. 
116 Schopenhauer, Arthur. Ueber den Willen in der Na­
tur. Leipzig 1867. 
117—118 Die Welt als Wille und Vorstellung. 2 Bände. 
Leipzig 1859. 
119 Schwegler, Dr. Albert. Geschichte der Philosophie. 
146 Seeberg. Studium zur Geschichte des Begriffs der Kirche. 
Erlangen 1885. 
150 Was haben wir an unserer Bibel? Dorpat. 1885, 
Lenz, J. War's recht? Reval 1885. Volck, W. Zur 
Lebre von der Heiligen Schrift. Dorpat u. Fellin 1885. 
151 Vom Lebensideal. Dorpat 1886. 
164 Sohm, Rud. Kirckengeschichte. Leipzig 1901. 
147 Spencer, Herb. Die Erziehung in geistiger, sittlicher u. 
leiblicher Hinsicht. Jena 1881. 
216 Spicker, Gideon. Der Kampf zweier Weltanschauungen. 
Stuttgart 189S. 
204 Stein, Dr. Ludwig. Friedrich Nietzsche's Weltanschauung 
und ihre Gefahren. Berlin 1893. 
209 Steiner, Dr. Rudolf. Friedrich Nietzsche—Ein Kämpfer 
seiner Zeit. Weimar 1895. 
144 Stoecker, Adolf. Christlich-Social. Bielefeld u. Leip­
zig 1885. 
122 Strümpell, Ludwig. Der Causalitätsbegriff und sein 
metaphysischer Gebrauch in der Naturwissenschaft. 
Leipzig 1871. 
12 3 Die Natur und Entstehung der Träume. Leipzig 
1874. 
184 Der Aberglaube. Leipzig 1890. 
124 Teichmüller, G. Ueber die Unsterblichkeit der Seele. 
Leipzig 1874. 
125 Studium zur Geschichte der Begriffe. Berlin 1874. 
126—127 Neue Studien zur Geschichte der Begriffe. 
2 Bände. Gotha 1876. 
128 Ueber das Wesen der Liebe. Leipzig 1879. 
129 Pädagogisches. Dorpat 1881. 
10 I. Theologie und Philosophie. 
153 Teichmüller, Gr. Die wirkliche und die scheinbare Welt. 
Breslau 1882. 
130 Thiersch, Heinrich. Ueber den christlichen Staat. Ba­
sel 1875. 
131 Tiling, F. Begründung und Rechtfertigung der Theologie 
des Fortschrittes. Riga 1864. 
132 Ueberweg, Friedr. System der Logik. Bonn 1868. 
133 Uhlhorn, Gerh., Dr. theol Die modernen Darstellungen 
des Lebens Jesu. Hannover 1866. 
134—135 Ullmann. Reformatoren vor der Reformation. 
2 Bände. Gotha 1866. 
136 Ulrici, Dr. Hermann. Leib und Seele. Leipzig 1866. 
137 Vischer, Friedr. Theod. Mode und Cynismus. Stutt­
gart 1879. 
97 Volck, Prof. Dr. W. In wie weit ist der Bibel Irrthums-
losigkeit zuzuschreiben? Dorpat, Reval u. Fellin 18S4. 
145 Die Bibel als Kanon. Dorpat 1885. 
211 Wahle, Dl*. Richard. Das Ganze der Philosophie und 
ihr Ende. Wien und Leipzig 1896. 
139 Weil, Dr. Gustav. Historisch-kritische Einleitung in den 
Koran. Bielefeld u. Leipzig 1878. 
138 Weingarten, Hermann. Pascal als Apologet des Christen­
thums. Leipzig 1863. 
140 Weis, Dr. Ludwig. Der alte und der neue Glaube. 
Berlin 1873. 
212 Wentscher, Dr. phil. M. Ueber den Pessimismus und 
seine Wurzeln. Bonn 1897. 
6 Wider die Jesuiten. Elberfeld 1872. 
218 Woltmann, Dr. Ludw. Die Darwinsche Theorie und 
der Socialismus. Düsseldorf 1899. 
186 Wundt, Wilhelm. Essays. Leipzig 1885. 
202 Ziegler, Theobald. Das Gefühl. Stuttgart 1893. 
141 Zimmermann, Dr. Robert. Geschichte der Aesthetik. 
Wien 1858. 
142 Allgemeine Aesthetik. Wien 1865. 
II. Sprachwissenschaft. 11 
II. Sprachwissenschaft. 
1 Boltz, August. Das Fremdwort in seiner kulturgeschicht­
lichen Entstehung und Bedeutung. Berlin 1870. 
13 Erbe, Prof. Randbemerkungen zu Dr. Wustmanns: „Aller­
hand Sprach dummheiten". 
11 Frauer, Dr. Ludwig. Neuhochdeutsche Grammatik. Hei­
delberg 1881. 
2 Heyse, Dr. Job. Chr. Aug. Allgemeines verdeutschendes 
und erklärendes Fremdwörterbuch. Hannover 1893. 
3 Deutsche Schulgrammatik. Hannover 1873. 
4 Müller, Dr. Max. Vorlesungen über die Wissenschaft der 
Sprache. Leipzig 1863. 
5 Vorlesungen über die Wissanschaft der Sprache. 
Leipzig 1866. 
6 Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft. Strass-
burg 1872. 
14 Richter, Albert. Deutsche Redensarten. Leipzig 1889. 
17—19 Sanders, Dr. Daniel. Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Bd. I A—K, Bd. II L—R, Bd. III S—Z. 
Leipzig 1860—65. 
7 Schleicher. Die Darwinsche Theorie und die Sprach­
wissenschaft. W eimar 1863. 
15 Schräder, Dr. Hermann. Der Bilderschmuck der deut­
schen Sprache. Weimar 1894. 
10 Schroeder, Otto. Vom papiernen Stil. Berlin 1889. 
8 Steinthal. Der Ursprung der Sprache. Berlin. 
9 Vilmar. Deutsches Namenbüchlein. Frankfurt a/M. 1865. 
20 Wiedemann, E. J. Ehstnisch - deutsches Wörterbuch. 
St. Petersburg 1869. 
16 Wustmann, Dr. Gustav. Allerhand Sprachstudien. Leip­
zig 1891. 
12 —— Das Lateinische als Weltsprache. 
12 III. Naturwissenschaften. 
III. Naturwissenschaften. 
150 Archiv, deutsches, für klinische Medicin. 
151 Aveling, Ed. Die Darwinsche Theorie. Stuttgart 1887. 
221 Die Darwinsche Theorie. Stuttgart 1899. 
179 Avogadro, A. Die Grundlagen der Molekulartheorie. 
Brief des Herrn Ampere. Leipzig 1889. 
1 Baer, Dr. K. E. v. Reden und kleinere Aufsätze. Pe­
tersburg 1864. 
2—3 Studien ans dem Gebiete der Naturwissenschaf­
ten. Petersburg 1873—76. 
4 Historische Fragen mit Hilfe der Naturwissenschaf­
ten. Petersburg 1873 
5—6 lieber Entwickelungsgeschichte der Tliiere. 2 Bde. 
Königsberg 1828—37. 
230 Auffassung der lebenden Natur. Berlin 1862. 
201 Berzelius, J. Versuch, die Verhältnisse aufzufinden, 
nach welchen die Bestandteile der unorganischen Na­
tur miteinander verbunden sind. Leipzig 1892. 
178 Bessel, F. \V. Untersuchungen über die Länge des ein­
fachen Secundenpendels. Leipzig 1889. 
8 Billroth, Dr. Th. Ueber das Lehren und Lernen der 
medizinischen Wissenschaften. Wien 1S76. 
34 Bois-Reymond, E. du. Ueber die Grenzen der Natur-
kenntniss. Leipzig 1876. 
224 Reden, Leipzig 1887. 
188 Bravais. Abhandlungen über symmetrische Polyeder. 
Leipzig 1849. 
9 Brehm, Dr. A. E. Das Leben der Vögel. Glogau 1S61. 
10—15 Thierleben. 6 Bde. Hildburghausen. 1865—69. 
208 Vom Nordpol zum Aequator. Stuttgart, Berlin, 
Leipzig. 
227 Brome, Traugott. Atlas zu Alexander von Humbold's 
Kosmos. Stuttgart 1861. 
17 Büchner, L. Physiologische Bilder. Bd. II. Leipzig 
1875. 
1 8 Aus dem Geistesleben der Thiere. Berlin 1876. 
1 9 Liebe und Liebesleben in der Thierwelt. Berlin 1879. 
III. Naturwissenschaften. 13 
60 Büchner, L. Das Alter des Menschengeschlechts Leip­
zig 1864. 
158 Thatsachen und Theorien aus dem naturwissen­
schaftlichen Leben der Gegenwart. Berlin 1887. 
192 Bunge, G. Vitalismus und Mechanismus. Leipzig 1886. 
154 Die Alkoholfrage. Leipzig 1887. 
157 Der Vegetarianismus. Berlin 1896. 
200—202 Bunsen u. Roscoe. Photochemische Untersuchun­
gen. 2 Bde. Leipzig 1892. 
207 Bunsen, R. Untersuchungen über die Kakodylreiche. 
Leipzig. 
20 Burmeister, H. Geschichte der Schöpfung. Leipzig 1856. 
198 Cannizzaro, S. Abriss eines Lehrganges der theoreti­
schen Chemie. Leipzig 1891. 
166 Carnot. Betrachtungen über die bewegende Kraft des 
Feuers. Leipzig 1824. 
21 Cazin u. Carl. Die Wärme. München 1870. 
22 Carl, Dr pliil. Die elektrischen Naturkräfte. München 
1871. 
23 Cohn, F. Die Entwickelung der Naturwissenschaft in 
den letzten 25 Jahren Breslau 1872. 
24 Cornelius, C. J. Ueber Bedeutung des Causalprincips 
in der Naturwissenschaft, Halle lö67. 
184 Coulomb. 4 Abhandlungen über Elektricität u. Magne­
tismus. Leipzig 1890. 
25 Czermak, J. Populäre physiologische Vorträge. Wien 
1869. 
172 Dalton u. Wollaston. Die Grundlagen der Atomtheorie. 
Leipzig. 
26—27 Darwin, Ch. Die Abstammung des Menschen und 
die geschlechtliche Zuchtwahl. 2 Bde. Stuttgart 187 L. 
28—29 Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zu­
stande der Domestication. 2 Bde. Stuttgart 1868. 
30 Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den 
Menschen und Thieren. Stuttgart 1872. 
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89 Wuttke, Heim*. Pro patria. Delegirte, Parlament, Reichs-
yerfassung. Leipzig 1863. 
90 Zeller, Ed. Staat u. Kirche. Leipzig 1S73. 
120 Ziegler, Heinr. Ernst. Die Naturwissenschaft und die 
socialdemokratische Theorie. Stuttgart 1893. 
94 Zoeller, Max. Römische Staats- und Rechtsalterthümer. 
Breslau 1885. 
VII. Kunst und Kunstgeschichte. 
110 Allers u. Kraemer. Unser Bismark. Union, Deutsche 
Yerlags-Gesellschaft. Berlin, Leipzig. 
1—2 Ambros, A. W. Bunte Blätter. 2 Bände. Leipzig 
1874. 
3 Becker, A. W. Charakterbilder aus der Kunstgeschichte. 
Leipzig 1862. 
4—6 Kunst u. Künstler des 16., 17. u. 18. Jahrhun­
derts. 3 Bde. Leipzig 1865. 
91 Bude, Dr. Geschichte der deutschen Plastik. Berlin 1885. 
96 Du Bois-Reymond, E. Friedrich II in der bildenden 
Kunst. Leipzig 1887. 
100 Naturwissenschaft u. bildende Kunst. Leipzig 1891. 
7 Brendel, Fr. Geschichte der Musik in Italien, Deutsch­
land u. Frankreich. Leipzig 1860. 
38 12 Briefe eines ästhetischen Ketzers. Berlin 1874. 
8 Carriere, Moritz. Die Kunst im Zusammenhange der 
Culturentwickelung. Bd. I. Anfänge der Kultur. Leip­
zig 1S63. 
9 Bd. II. Hellas u. Rom. Leipzig 1866. 
10—11 Bd. III. Das Mittelalter. 2 Theile. Leipzig 
1868. 
12 Bd. IV. Renaissance u. Reformation. Leipzig 1874. 
13 Bd. V. Das Weltalter des Geistes im Aufgange. 
Leipzig 1873. 
14 Curtius, E. Ephesos. Berlin 1874. 
64 VII. Kunst und Kunstgeschichte. 
15 Dalton, Herrn. Lionardo da Yinci lind seine Darstellung 
des beil. Abendmahls. Petersburg 1874. 
16 Murillo und seine Gemälde in der Eremitage in Pe­
tersburg. St. Petersburg 1869. 
17 Schwinds 7 Raben und die treue Schwester. Pe­
tersburg 1872. 
18—22 Devrient, Ed. Dramatische u. dramaturgische Schrif­
ten. V., VI., VII., VIII. u. IX. Bände. Geschichte d. 
deutschen Schauspielkunst. Leipzig 1874. 
90 Dohme, Dr. Rob. Geschichte der deutschen Baukunst. 
Berlin 1885. 
23 Eckart, L. Wander-Vorträge aus Kunst u. Geschichte. 
Stuttgart 1868. 
112 Ehrlich, Hans. Modernes Musikleben. Berlin 1895. 
24 Falke, Jacob. Die Kunst im Hause. Wien 1873. 
98 Geschichte des deutschen Kunstgewerbes. Berlin 
1888. 
25 Feuerbach. Der Vatikanische Apollo. Stuttgart und 
Augsburg 1855. 
26 Förster, Dr. E. Vorschule der Kunstgeschichte. Leip­
zig 1862. 
27 Führich, Johs. Ritter von. Von der Kunst. 1 Heft. 
Wien 1866. 
29 Genee, Rud. Lehr- u. Wanderjahre des deutschen Schau­
spiels. Berlin 1882. 
119 Goethe, W. V. Reinecke Fuchs. Zeichnungen von Kaul­
bach. Stuttgart 1868. 
28 Görling, A. Die Dresdener Gallerie. Leipzig u. Dresden. 
30 Grimm, Herrn. Neue Essays über Kunst u. Literatur. 
Berlin 1865. 
3 1 10 ausgewählte Essays zur Einführung in das Stu­
dium der neuen Kunst. Berlin 1883. 
32 15 Essays. Berlin 1875. 
33 Guhl, Ernst. Vorträge und Reden kunsthistorischen In­
halts. Berlin 1863. 
34—35 Künstler - Briefe. 2 Bände. Berlin 1856. 
115—116 Gulecke, Reinh. Alt-Livland. 2 Bände. Leipzig 
1896. 
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134 Gurlitt. Die deutsche Kunst des XIX. Jahrhunderts. 
Berlin 1899. 
114 Häfker, H. Was sagt Schakcspeare ? Berlin 1896. 
36 Hauslick. Die moderne Oper. Berlin 1875. 
37 Musikalische Stationen. Berlin 1880. 
88 Suite. Wien. 
III 5 Jahre Musik. Berlin 1896. 
39 Hiller, Ferd. Aus dem Tonleben unserer Zeit Bd. I u. 
II. Leipzig 1868. 
99 Janitschek, Dr. H. Geschichte der deutschen Malerei. 
Berlin 1890. 
102 Ihenke, W, C. Vorträge über Plastik, Musik u. Drama. 
Rostok 1892. 
97 Knackfuss, H. Rubens. Bielefeld u. Leipzig 1895. 
42 Konewka, Paul. Text von Kurz, Herrn. Fallstaff und 
seine Gesellen. Strassburg. 
43 Kugler, Dr. Franz. Handbuch d. Kunstgeschichte. Stutt­
gart 1842. 
44—48 La Mara. Musikalische Studienköpfe. 5 Bde. Leipzig. 
92—93 Musikbriefe aus 5 Jahrhunderten. 2 Bd. Leipzig. 
113 L'Arronge, A. Deutsches Theater und deutsche Schau­
spielkunst. Berlin 1896. 
40—41 Lichtenberg u. Kottenkamp, W. Jhogarths Zeich­
nungen. 2 Bände. Stuttgart 1840. 
95 Lübke, Wilh. Grundriss der Kunstgeschichte. Stutt­
gart 1892. 
101 Lützow, Dr. Carl v. Geschichte des deutschen Kupfer­
stiches u. Holzschnittes. Berlin 1891. 
49 Luthardt, Dr. Chr. Ernst. Ueber die Darstellung des 
Schmerzes in der bildenden Kunst. Leipzig 1864. 
51 Meyer, Dr. Jul. Geschichte der modernen französischen 
Malerei seit 1789. Leipzig 1867. 
51 Mercklin, Ludw. Aphrodite Nemesis mit der Sandale. 
Dorpat 1S54. 
104—106 Muther, Rieh. Geschichte der Malerei im XIX. Jahr­
hundert. München 1894. 
109 Müllner, Dr. L. Literatur und Kunstkritische Studien. 
Wien, Leipzig 1895. 
66 VII. Kunst und Kunstgeschichte. 
107—108 Naumann, E. Illustrierte Musikgeschichte. 2 Bde. 
Berlin, Stuttgart. 
94 Neumann, w. Grundriss einer Geschichte der bilden­
den Kunst in Liv- Est- und Kurland. Reval 1887. 
52 Overbeck, I. Pompeji. Leipzig 1875. 
53 Pecht, Friedr. Kunst und Kunstindustrie auf der Welt­
ausstellung von 1867. Leipzig 1867. 
54—57 Deutsche Künstler des XIX. Jahrhunderts. 
4 Bde. Nordlingen 1885. 
58 Reber, Dr. Fr. Geschichte der neueren deutschen Kunst. 
Stuttgart 1876. 
121—132 Reber u. Bayersdorfer. Klassischer Bilderschatz. 
12 Bde. München 1897. 
59 Riegel, Dr. E. H. Grundriss der bildenden Künste. 
Hannover 1865. 
50—62 Riehl, W. H. Musikalische Charakterköpfe. 3 Bde. 
Stuttgart 1881. 
63 Rosengarten, A. Die architecktonischen Stylarten. 
Braunschweig 1879. 
64 Schnaase, Dr. C. Geschichte der bildenden Künste. 
Bd. I. Die Völker des Orients. Düsseldorf 1866. 
6 5 Bd. II. Griechen und Römer. Düsseldorf 1866. 
66 Bd. III. Das Mittelalter. I. Theil. Düsseldorf 1869. 
67 Bd. IV. Das Mittelalter. 2. Theil. Düsseldorf 1871. 
68 Bd. V. Das Mittelalter. 3. Theil. Düsseldorf 1872. 
69 Bd. VI. Das Mittelalter. 4. Theil. Düsseldorf 1874. 
70 Bd. VII. Das Mittelalter. 5. Theil. Düsseldorf 1876. 
117 Schwind, M. v. Das Märchen von den 7 Raben u. der 
treuen Schwester. München. 
71 Sierke, Eug. Kritische Streifzüge. Braunschweig 1881. 
72 Springer, A. Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. 
Bonn 1867. 
89 Stockbauer, Dr. J. Kunstgeschichte des Kreuzes. Schaf­
fenhausen 1870. 
86 Treu, Prof. G. Sollen wir unsere Statuen bemalen? 
Berlin 1884. 
73 Vischer, Friedr. Der Krieg und die Künste. Stuttgart 
1872. 
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74—85 Winckelmann, Joh. Sämmtliche Werke. 12 Bde. 
Donaueschingen 1825. 
118 Abbildungen zu Winckelmanns sämmtl. Werken. 
Donaueschingen 1826. 
120 Woermann, K. Was uns die Kunstgeschichte lehrt. 
Dresden 1894. 
87 Woltmann, Alf. Aus vier Jahrhunderten niederländisch-
deutscher Kunstgeschichte. Berlin 1878. 
103 Zeichnungen eines Rigensers. Riga. 
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608 Adamus, Franz. Familie Wawrocb. Paris, Leipzig, 
München 1899. 
1 Adolphi, Alexis. Gedichte. Riga 1863. 
2 Poetischer Nachlass. Riga 1877. 
3 Alexis, Willibald. Der Roland von Berlin. Berlin. 
4 I. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Berlin. 
5 u Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Berlin. 
6 III. Die Hosen des Herrn von Bredow. Berlin. 
7 IV. Der falsche Waldemar. Berlin. 
8 V. Dorothe. Berlin. 
9 VI. Isegrimm. Berlin. 
10 VII. Wärwolf. Berlin. 
1241 Ambrosius, Johanna. Gedichte. Königsberg i/Pr. 1896. 
11 Amyntor, Gerhai-d von. Hypochondrische Plaudereien. 
Elberfeld. 
12 Randglossen zum Buche des Lebens. Elberfeldt 1876. 
1 3 Der Zug des Todes. Elberfeld 1878. 
976 ——- Aus der Mappe eines Idealisten. Elberfeld. 
1067 —— Hypochondrische Plaudereien. Dresden u. Leipzig 
1889. 
1075 Die Gisellis. Leipzig 1888. 
1178 Gerke iSuteminne. Bd. I. Breslau 1889. 
1179 Gerke Suteminne. Bd. II. Breslau 1889. 
118 0 Gerke Suteminne. Bd. III. Breslau 1889. 
1280 Andreas-Salome-Louis. Menschenkinder. Novellen-
cyklus. Stuttgart 1899. 
5 
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14 Andrejanoff, Victor von. Dichtungen, Riga, Moskau, 
Odessa 1880. 
1 5 Zum Licht! Mitau 1882. 
986 Frederic Chopin. Riga 18S4. 
16 Anzengruber, L. Dorfgänge. Gesammelte Bauernge­
schichten. Wien 1879. 
250 Der Schandfleck. Leipzig 1894. 
17 Arnim u. Brentano. Des Knaben Wunderhorn. Bd. I, 
Berlin 1873. 
1 8 Des Knaben Wunderhorn. Bd. II. Berlin 1873. 
19 Arnim, L. A. von. Der Kronen Wächter. Stuttgart. 
1285 Arnold, Hans. Christel und andere Novellen. Stutt­
gart 1900. 
1301 L'Arronge, Andreas. Doctor Klaus. Berlin. 
Mein Leopold. Berlin. 
20 Ascharin, Andreas. Gedichte. Riga, Moskau, Odessa 1878. 
21 Auerbach, Berth. Schwarzwälder Dorfgeschichten. 
Bd. I. Stuttgart 1861. 
2 2 Schwarzwälder Dorfgeschichten. Bd. II. Stutt­
gart 1861. 
23 Schwarzwälder Dorfgeschichten. Bd. III. Stutt­
gart 1861. 
24 Schwarzwälder Dorfgeschichten, Bd. IV. Stutt­
gart 1861. 
25 Schwarzwälder Dorfgeschichten. Bd. VI. Stutt­
gart 1861. 
2 6 Neues Leben. Stuttgart 1862. 
27 Schatzkästlein des Gevattersmannes. Stuttgart 1862. 
2 8 Barfüssele. Stuttgart 1862. 
29 Edelweiss. Stuttgart 1870. 
30 Auf der Höhe. Bd. I. Stuttgart 1886. 
31 A.uf der Höhe. Bd. II. Stuttgart 1886. 
3 2 Auf der Höhe. Bd. III. Stuttgart 1886. 
3 3 Das Landhaus am Rhein. Bd. I. Stuttgart 1869. 
3 4 Das Landhaus am Rhein. Bd. II. Stuttgart 1869. 
3 5 Das Landhaus am Rhein. Bd. HI. Stuttgart 1869. 
36 Joseph im Schnee. Stuttgart 1871. 
37 Dichter und Kaufmann. Stuttgart 1860. 
38 Waldfried. Bd. I. Stuttgart 1874. 
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39 Auerbach, Bertli. Waldfried. Bd. II. Stuttgart 1874. 
4 0 Waldfried. Bd. III. Stuttgart 1874. 
41 Tausend Gedanken eines Collaborators. Berlin 1875. 
42 Nack 30 Jaliren. Neue Dorfgeschichten. Bd. I. 
Stuttgart 1876. 
43 Nach 30 Jahren. Neue Dorfgeschichten. Bd. II. 
Stuttgart 1876. 
44 Nach 30 Jahren. Neue Dorfgeschichten. Bd. III. 
Stuttgart 1876. 
45 Landolm von Reutershöfen. Berlin 1878. 
46 Unterwegs. Berlin 1879. 
47 Der Forstmeister. Bd. I. Berlin 1879. 
4 8 Der Forstmeister. Bd. II. Berlin 1879. 
4 9 Brigitta. Stuttgart 1880. 
50—52 Baudissin, Ad. Graf. Christian "VII. und sein Hof. 
Historischer Roman. 3 Bde. Hannover 1863. 
53 Baumbach, Eduard. Gedichte. Mitau 1870. 
54 Baumbach, Rudolf Lieder eines fahrenden Gesellen. 
Leipzig 1880. 
55 Neue Lieder eines fahrenden Gesellen. Leipzig-
1880. 
5 6 Zlatarog. Eine Alpensage. Leipzig 1880. 
57 Spielmannslieder. Leipzig 1882. 
58 Von der Landstrasse. Leipzig 1883. 
59 Abenteuer und Schwanke. Leipzig 1883. 
60 Frau Holde. Leipzig 1883. 
1016 Erzählungen und Märchen. Leipzig 1885. 
1037 Krug und Tintenfass. Leipzig 1887. 
1045 Horand und Hilde. Leipzig 1878. 
1070 Kaiser Max. und seine Jäger. Leipzig 1888. 
112 1 Es war einmal. Leipzig 1890. 
1122 Trug-Gold. Berlin 1888. 
1123 Der Pathe des Todes. Leipzig 1884. 
61 Becker, August. Auf Waldwegen. Stuttgart. 
62 Benedix, Roderich. Das bemooste Haupt. Leipzig 1882. 
63 Bennecke, Wilh. Reinhold Lenz. Leipzig 1871. 
64 Bern, Max, Novellistische Skizzen. Leipzig. 
5* 
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Bibliothek der deutschen Classiker. 25 Bände. 
Hildburghausen 1862—1864. 
65 I. Dichtungen der Hohenstaufenzeit. 
6 6 II. Yolkslitteratur der Reformationszeit. 
6 7 III. Das XVII. u. die erste Hälfte des XVIII. Jahr­
hunderts. 
6 8 IV. Classische Periode. Theil I. 
6 9 V. Classische Periode. Theil II. 
7 0 VI. Classische Periode. Theil III. 
71 VII. Classische Periode. Theil IV. 
72 VIII. Classische Periode. Theil V. 
73 IX. Classische Periode. Theil VI. 
74 X. Classische Peride. Theil VII. 
75 XI. Classische Periode. Theil VIII. 
7 6 XII. Classische Periode. Theil IX. 
77 XIII. Classische Periode. Theil X 
7 8 XIV. Periode der Romantiker. 
79 XV. Peride der Romantiker. 
80 XVI. Periode der Romantiker. 
81 XVII. Periode der Romantiker. 
82 XVIII. Periode der Romantiker. 
83 XIX. Lieder- u. Ependichter der Neuzeit. 
8 4 XX. Lieder- und Ependichter der Neuzeit. 
85 XXI. Lieder- und Ependichter der Neuzeit. 
8 6 XXII. Dramatiker der Neuzeit. 
87 XXIII. Roman- u. Novellendichter der Neuzeit. 
88 XXIV. Roman- u. Novellendichter der Neuzeit. 
8 9 XXV. Denker und Forscher der Neuzeit. 
90 Biernatzky, I. C. Die Hallig. Stuttgart. 
91 Biller, E. Barbara Ittenhausen. Leipzig 1884. 
92 Blüten aus dem Treibhause deutscher Lyrik. Leipzig 1855. 
1062 Blum, Hans. Staatlos. Jena 1888. 
93 Blumauer, Aloys. Travestierte Aeneide. Berlin. 
94 Blumenthal, Oscar. Allerhand Ungezogenheiten. Leip­
zig 1877. 
991 Von der Bank der Spötter. Berlin 1884. 
1048 Aufrichtigkeiten. Berlin 1887. 
95 Bodenstedt, Fr. Die Lieder des Mirza Schaffy. Berlin 
1871. 
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96 Bodenstedt, Fr. Aus dem Nachlasse Mirza Schaffy's. 
Berlin 1874. 
1108 Sakuntala. Leipzig. 
1014 Boehlau, Helene. Ratsmädelgeschichten. Minden 1899. 
1288 Der Rangierhahnhof. Berlin 1899. 
1293 Halbtier. Berlin 1900, 
1115 Böhm, Gottfried. Das Glück der Erde. München 1890. 
97 Börne, L. Gesammelte Schriften. Stuttgart 1840. 
Bd. I. "Vermischte Aufsätze. 
98 II. Kritiker, Fragmente u. Aphorismen. 
99 III. Briefe aus Paris. 
1011 Bonaventura (I. v. Schelling). Nachtwachen. Lindau 
u. Leipzig 1877. 
577 Boxberger, Dr. R. Lenings Nachlass I. Berlin und 
Stuttgart. 
578 Lenings Nachlass II. Berlin u. Stuttgart. 
100 Brachvogel, A. E. Friedemann Bach. Berlin 1873. 
10 1 Dramatische Werke. Berlin 1873. 
10 2 Narciss. Jena. 
10 3 Der Fels von Erz. Berlin. 
871 Ausgewählte Werke. Bd. III. Berlin. 
1192 Beaumarchais. Jena. 
1010 Briefe eines Frauenzimmers aus dem XV. Jahrh. Lin­
dau, Leipzig 1877. 
104 Budberg-Bönninghausen, R. Frhr. Gedichte. Reval 
1861. 
1282 Bülow, Frieda Freiin v. Im Lande der Verheissung. 
Deutscher Kolonial-Roman. Dresden, Leipzig 1899. 
106 Bürger, G. A. Gedichte. Leipzig 1869. 
1278—1279 Busch, Wilh. Humoristischer Hausschatz. Bd. I. 
u. III. München 1846. 
107 Cammerer, Adelbert Die Jungfrau von Treiden. Riga 
1848. 
Chamisso, Adalb. von. Werke. 6 Bde. Berlin 1856. 
10 8 I. und II. Reise um die Welt. 
10 9 III. und IV. Dichtungen. 
110 V. Leben u. Briefe Ghamissos, herausgeg. von Hitzig. 
111 VI. Leben u. Briefe Ghamissos, herausgeg. v. Hitzig. 
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112 Claudius, Matthias. Werke. Bd. I. Gotha 1871. 
113 Werke. Bd. II. Gotha 1871. 
973 Conradi, Joh. Georg Stein. Riga 1861. 
114 Dahn, Felix. Sind Götter? Stuttgart 1874. 
115—118 Ein Kampi um Rom. 4 Bde. Leipzig 1876. 
119 Die Staatskunst der Frauen. Leipzig 1877. 
120 Die Amalungen. Leipzig 1876. 
121 König Roderich. Leipzig 1876. 
122 Odhins Trost. Leipzig 1880. 
123 Felicitas. Leipzig 1882. 
124 Bissula. Leipzig 1883. 
125 Der Courier nach Paris. Leipzig 18h3. 
126 Die Kreuzfahrer. Berlin 1884. 
1008 Gelimer. Leipzig 1885. 
1022 Die schlimmen Nonnen von Poitiers. Leipzig 1885. 
1133 Weltuntergang. Leipzig 1889. 
1135 Friggas Ja. Leipzig 1888. 
580 Dingelstedt, Franz. Lieder eines kosmopolitischen 
Nachtwächters. Hamburg 1842. 
1068 Dito und Idem. Rache und andere Novellen. Bonn 1889. 
127 Dorn, E. Die Aebtissin von Herford. Bd. I. Riga 1882. 
128 Die Äbtissin von Herford. Bd. II. Riga 1882. 
1155 Ein Schwedenkind. Mitau 1879. 
1156 Um eine Herzogskrone. Berlin 1887. 
1112 Dove, Alfred. Caracosa, bist. Roman aus d. XIII. Jahrh. 
Bd. I. Stuttgart 1894. 
1113 Caracosa, bist. Roman aus dem XIII. Jahrhundert. 
Bd. II. Stuttgart 1894. 
1254 Dreyer, Max. Drei. Berlin 1894. 
1255 Winterschlaf. Berlin 1896. 
1277 Lautes und Leises. Geschichtenbuch. Leipzig 1899. 
1290 Der Probekandidat. Leipzig 1900. 
1316 Eine. Leipzig 1898. 
131 7 Grossmama. Leipzig 1898. 
129 Dyherrn, Georg v. Hochlands-Novellen. Breslau 1880. 
130 Ebers, Georg. Eine ägyptische Königstochter. Bd. I. 
Stuttgart 1864. 
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131 Ebers, Georg". Eine ägyptische Königstochter. Bd. II. 
Stuttgart 1864. 
132 Eine ägyptische Königstochter. Bd. III. Stutt­
gart 1864. 
13 3 Uarda. Stuttgart und Leipzig 1877. 
13 4 Homo sum, Stuttgart u. Leipzig 1878. 
13 5 Die Schwestern. Stuttgart u. Leipzig 1880. 
136 Der Kaiser. Bd. I. Stuttgart u. Leipzig 1881. 
137 —— Der Kaiser. Bd. II. Stuttgart u. Leipzig 1881. 
138 Eine Frage. Stuttgart u. Leipzig 1881. 
139 Die Frau Bürgermeisterin. Stuttgart u. Leipzig 1882. 
140 Ein Wort. Stuttgart und Leipzig 1883. 
141 —— Serapis. Stuttgart u. Leipzig 1885. 
142 Eekardt, Guido. Gedichte. Berlin 1882. 
143 Eckstein, Ernst. Venus Urania. Stuttgart 1872. 
144 —-— Leichte Waare. Leipzig 1874. 
14 5 Prnsias. Bd. I. Leipzig 1884. 
14 6 Prusias. Bd. II. Leipzig 1884. 
14 7 Prusias. Bd. III. Leipzig 1884. 
148 Die Clauctier. Bd. I. Wien 1883. 
149 Die Claudier. Bd. II. Wien 1883. 
150 Eie Claudier. Bd. III. Wien 1883. 
1005 Guttae in lapidem. Leipzig 1879. 
1038 Die Hexe von Glanstädt. Berlin 1898. 
1167 Eggers, Alex. Estonen-Lieder. Petersburg 1890. 
151—156 EichendorfF, Jos. Frhr. v. Sämmtliche Werke. 
6 Bde. Leipzig 1864. 
157 Engelhardt, Helene von. Weinalbum. Leipzig 1880. 
158 Erinnerungen an die Fraternitas. Dorpat 1880. 
1024 Ernst, Eugen. Mainachtgeister. Riga 1880. 
1298 Ernst, Otto. Jugend von heute. Hamburg 1900. 
159 Ewald, Ad. Nach 15 Jahren. Ein Strauss Geschichten I. 
Jena 1867. 
160 Nach 15 Jahren. Ein Strauss Geschichten II. 
Jena 1867. 
272 Falck, Rob. Art und Unart in deutschen Bergen. Berlin. 
161 Faust. Der Tragödie dritter Theil. Tübingen 1889. 
162 Volksbuch vom Doctor. Halle a/S. 1878. 
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1324 Fedorow, Adolf. Lebenshunger. Dresden 1900. 
163 Fircks, Karl Frlir. v. Poetischer Nachlass. Leipzig-1871. 
164 Gedichte. Leipzig 1864. 
165—167 Fischart, Johann. Sämmtliche Dichtungen. 3 Thle. 
Leipzig 1866. 
168 Aller Praktik Grossmutter. Halle a/S. 1876. 
169 Fischer, Wilh. Holländische Geschichten. Jena 1870. 
1056 Fontane, Theod. Irrungen, Wirrungen. Leipzig. 
1192 Gedichte. Berlin 1892. 
972 Frau Jenny Treibel. Berlin 1899. 
1306 Effi Briest. Berlin 1899. 
1313 Der Stechlin. Berlin 1901. 
170 Fouque, Fr. de la Motte. Undine. Berlin 1885. 
171 Ein kriegerisches Idyll. Gotha 1871. 
172—173 Francois, Louise v. Die letzte Reckenburgerin. 
2 Bde. Berlin 1871. 
174 Phosporus Hollunder. Zu Füssen des Monarchen. 
Stuttgart. 
175 Franzos, Carl Emil. Die Juden von Barnow. Stutt­
gart u. Leipzig 1877. 
176 Moschko von Parma. Leipzig 1880. 
177 Junge Liebe. Breslau 1879. 
178 Stille Geschichten. Dresden u. Leipzig 1881. 
17 9 Ein Kampf ums Recht. Bd. I. Breslau 1882. 
180 Ein Kampf ums Recht. Bd. II. Breslau 1882. 
18 1 Mein Franz. Leipzig 1883. 
18 2 Der Praesident. Breslau 1884. 
739 Der kleine Martin. Berlin 1896. 
1002 Die Schatten. Stuttgart 1889. 
1219 Der Wahrheitssucher. Bd. I. Jena 1894. 
1220 Der Wahrheitssucher. Bd. II. Jena 1894. 
1S3 Freiligrath, Ferd. Gesammelte Dichtungen. Bd. I. u. 
II. Stuttgart 1871. 
184 Gesammelte Dichtungen. Bd. III u. IV. Stutt­
gart 1871. 
185 Freiligrath, Ferd. Gesammelte Dichtungen. Bd. V. 
Stuttgart 1871. 
186 Neue Gedichte. Stuttgart 1877. 
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187 Freytag, Gustav. Die Valentine. Leipzig 1858. 
188 Die verlorene Handschrift. Bd. Leipzig 1887. 
189 Die verlorene Handschrift. Bd. II. Leipzig 1887. 
190 Dramatische Werke. Bd. I. Leipzig 1887. 
19 1 Dramatische Werke. Bd. II. Leipzig 1887. 
192 Soll und Haben. Bd. I. Leipzig 1887. 
193 Soll und Haben. Bd. II. Leipzig 1887. 
19 4 Die Ahnen. I: Ingo und Ingraban. Leipzig 1872. 
195 Die Ahnen. II: Das Nest der Zaunkönige. Leip­
zig 1887. 
196 Die Ahnen, III: Die Brüder vom deutschen Hause. 
Leipzig 1887. 
19 7 Die Ahnen. IV : Markus König. Leipzig 1887. 
198 Die Ahnen. V: Die Geschwister. Leipzig 1887. 
19 9 Die Ahnen. VI: Aus einer kleinen Stadt. Leip­
zig 1887. 
209 Fulda, Ludvv. Die Gegner der zweiten schlesischen 
Schule. I. Theil. Joh. Chr. Günther. Berlin und 
Stuttgart. 
1057 Sinngedichte. Dresden und Leipzig. 
1217 Der Talismann. Stuttgart 1894. 
1261 Das verlorene Paradies. Stuttgart 1899. 
1211 Ganghofer, Ludw. Doppelte Wahrheit. Berlin 1893. 
200—203 Gaudy, Franz Freiherr. Poetische und Prosaische 
Werke. 4 Bde. Berlin 1853. 
204 Gedankensplitter von einer Livländerin. 1871. 
1233 Gesammelt aus den Fliegenden Blättern. I. Theil. 
München. 
1234 Gesammelt aus den Fliegenden Blättern. II. Theil. 
München. 
1235 Gesammelt aus d. Fliegenden Blättern. III. Theil. 
München. 
205 Gedichte aus Riga. 1S67. 
206 Gedichte aus Riga. 1877. 
207 aus Dorpat. 1848. 
208 Geertz, A. W. Apollos Gabe. Riga 1863. 
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210 Geibel, Emanuel. Gedichte. Stuttgart 1869. 
211 Juniuslieder. Stuttgart 1861. 
21 2 Neue Gedichte. Stuttgart 1865. 
213 Gedichte und Gedenkblätter. Stuttgart 1868. 
214 König Roderich. Stuttgart u. Tübingen 1844. 
215 Meister Andrea. Stuttgart 1855. 
21 6 Brunhild. Stuttgart 1861. 
21 7 Sophonisbe. Stuttgart 1870. 
2IS Heroldsrufe. Stuttgart 1871. 
21 9 Echtes Gold wird klar im Feuer. Schwerin i/M, 
1882. 
220 Gerstärker, Fried. Gold. Bd. I. Leipzig 1858, 
22 1 Gold. Bd. IT. Leipzig 1858. 
222 Gold. Bd. III. Leipzig 1858. 
1088 Die Regulatoren in Arkansas. Jena. 
1089 Die Flusspiraten des Missisipi. Jena. 
1090 Gold. Jena. 
1091 Unter dem Aequator. Jena. 
1092 Nach Amerika. Bd. I. Jena. 
1093 Nach Amerika. Bd. II. Jena. 
1094 Tahiti. Jena. 
1095 Die Kolonie. Jena. 
1096 Eine Mutter. Jena. 
1097 Mississipi-Bilder. Jena. 
1098 Der Erbe. Jena. 
1099 Im Busch. Jena. 
110 0 Die beiden Sträflinge. Jena. 
1101 Hell und Dunkel. Jena. 
223 Goethe, J. W. Bd. I. Lieder, Balladen, Elegien, Ge­
dichte. Bd. II. Sonette etc. Stuttgart 1853. 
224 Bd. III. Sprüche. Bd. IV: Westöstl. Divan. 
Stuttgart 1853. 
225 Bd. V. Hermann und Dorothea u. Epen. Bd. VI: 
Gedichte. Stuttgart 1853. 
226 Bd. VII: Die Laune des Verliebten. Die Mit­
schuldigen etc. Bd. VIII: Claudine. Erwin u. Elmire, 
etc. Stuttgart 1853. 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
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Goethe, J. W. Bd. IX: Götz von Berlichingen. Egmont. 
Clavigo etc. Bd. X: Der Gross-Cophta. Der Bürgerge­
neral etc. Stuttgart 1853. 
Bd. XI. und XII. Faust. Theil I. und II. Stutt­
gart 1854. 
Bd. XIII. Iphigenie auf Tauris. Tasso etc. XIV. 
Werthers Leiden. Briefe aus der Schweiz etc. Stutt­
gart 1853. 
Bd. XY. Die Wahlverwandtschaften. Bd. XYI: 
Wilhelm Meisters Lebensjahre I. Stuttgart 1854. 
Bd. XVII. Wilh. Meisters Lehrjahre II. XVIII. 
Wilh. Meisters Wanderjahre I. u. II. Stuttgart. 
XIX. Wilh. Meisters Wanderjahre (Schluss). XX: 
Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung I. Stutt­
gart 1855. 
XXI u. XXII. Wahrheit und Dichtung II. u. III. 
Stuttgart 1855. 
XXIII. und XXIV. Italienische Reise I. und II. 
Stuttgart 1856. 
XXV. Oampagne in Frankreich. XXVI. Reisen. 
Stuttgart 1856. 
XXVII. Annalen. XXVIII. Benv. Cellini I—III. 
Stuttgart 1856. 
XXIX. Benv. Cellini IV. Anhang etc. XXX. Win­
kelmann. Hackert etc. Stuttgart 1856. 
XXXI. Ferneres über d. Kunst. XXXII. Deutsche 
Litte ratur. Stuttgart 1857. 
XXXIII. Auswärtige Litteratur. XXXIV. Gott­
fried von Berlichingen. Iphigenie (Prosa) etc. Stutt­
gart 1857. 
XXXV. Götz v. Berlichingen für Bühnen. Die 
Werke etc. XXXVI. Morphologie. Beiträge zur Op­
tik. Stuttgart 185S. 
XXXVII u. XXXVIII. Farbenlehre. Didaktischer 
und polemischer Theil. Stuttgart 1858. 
XXIX. Geschichte der Farbenlehre. XXXX. Nach­
träge zur Farbenlehre. Stuttgart 1858. 
Reinecke Fuchs siehe unter VII. 
Goltz, Bogumil. Buch der Kindheit. Berlin 1869. 
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1130 Gottfried von Strassburg. Tristan und Isolde. I. Theil. 
Leipzig 1875. 
113 1 Tristan und Isolde. II. Theil. Leipzig 1875. 
244 Gotthelf, Jeremias. Leiden und Freuden eines Schul­
meisters I. und II. Berlin 1848. 
245 Leiden und Freuden eines Schulmeisters III. Ber­
lin 1848. 
246 Gottschall, Rud. König Pharao. Leipzig 1873. 
1139 Pitt und Fox. Leipzig 1884. 
247 Grabbe, Chr. D. Sämmtliche Werke. I. Dramen. 
Leipzig 1870. 
248 Sämmtliche Werke. II. Leipzig 1870. 
1134 Gregorovius, F. Euphorion. Dichtung aus Pompeji 
in 4 Gesängen. Leipzig 1883. 
Grillparzer, Fr. Sämmtliche Werke. 
251 Bd. 1. und II. Stuttgart 1872. 
252 Bd. III. und IY. Stuttgart 1872. 
253 Bd. Y. und YI. Stuttgart 1872. 
254 Bd. VII. und VIII. Stuttgart 1872. 
255 Bd. IX. und X. Stuttgart 1872. 
256 Grimm, Gebrüder. Kinder- und Hausmärchen I. Göt­
tingen 1864. 
257 Kinder- und Hausmärchen. III. Göttingen 1856. 
258 Kinder- und Hausmärchen. II. Göttingen 1864. 
259 Deutsche Sagen. Bd. I. Berlin 1865. 
260 Deutsche Sagen. Bd. II. Berlin 1866. 
261 Grimm, H. Unüberwindliche Mächte. I. Berlin 1870. 
262 Unüberwindliche Mächte. II. 
267 Grimmelshausen, H. I. Chr. y. Der abenteuerliche 
Simplicissimus. Halle a/S. 1880. 
268 Groth, Klaus. Quickborn. I. Hamburg 1869. 
269 Quickborn. II. Leipzig 'l871. 
1023 Grotthuss, J. E. Frh. y. Am Strome der Zeit. Riga 
1885. 
1311 Die Halben. Stuttgart 1900. 
270 Grün, Anastasius. Gedichte. Berlin 1869. 
271 Der letzte Ritter. Berlin 1860. 
273 Spaziergänge eines Wiener Poeten. Berlin 1876. 
274 In der Veranda. Berlin 1876. 
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275 GryphillS, Andreas. Horribilicribrifax. Halle a/S. 1876. 
276—279 Gutzkow, Karl. Die Ritter vom Geist. 4 Bde. 
Berlin 1869. *?< 
280—282 Fritz Ellrodt. 3 Bde. Jena 1872. 
283—286 Der Zauberer von Rom. 4 Bde. Berlin 1872. 
287—289 Kleine Romane und Erzählungen. Bde. Jena. 
1189 Vom Baum der Erkenntnis. Jena 1892. 
290—294 Hackländer, F. W. Europäisches Sclavenleben. 
5 Bde. Stuttgart 1857. 
295 Wachtstubenabenteuer. Stuttgart. 
296—299 Der letzte Bombardier. 4 Bde. Stuttgart 1870. 
300—304 Künstlerroman. 5 Bde. Stuttgart 1866. 
305—307 Hagen, Fr. H. v. d. Gesammtabenteuer. 3 Bde. 
Stuttgart u. Tübingen 1850. 
1119 Haken, Mary v. Stürme im Hafen. Riga 1889. 
1256 Halbe, Max. Jugend. Berlin 1897. 
1268 Die Heimatlosen. Berlin 1899. 
1269 Matter Erde. Berlin 1898. 
Halm, Friedr. Werke. 8 Bände. Wien 1856—64. 
308 r I. Gedichte. 
309 II. Dram. Werke. 1: Griseldis. Der Adept. Ca-
moens. , 
31 0 III. Dram. Werke. 2: Imelda Lambertuzzi. König-
Wamba. Ein mildes Urteil. 
311 IV. Dram. Werke. 3: Pflegetochter. König und 
Bauer. Sohn der Wildniss. 
31 2 V. Drain. Werke. 4: Sampiero. Eine Königin. 
313 VI. Dram. Werke. 5: Verbot und Befehl. Fech­
ter von Ravenna. 
SU VII. Neue Gedichte. 
315 VIII. Dram. Werke. 6: Iphigenie in Delphi. Vor 
100 Jahren. Wildfeuer. 
316 Hamerling, Rob. Ahasver in Rom. Hamburg 1881 
317 Teut. Hamburg 1877. 
318 Der König von Siam. Hamburg 1869. 
319 Sinnen und Minnen. Hamburg 1870. 
320 Gesammelte kleinere Dichtungen. Hamburg 1871. 
321 Danton und Robespierre. Hamburg 1871. 
322 Die 7 Todsünden. Hamburg 1873. 
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323—325 Hamerling1, Rob. Aspasia. 3 Bände. Hamburg 
1876
' *. 
326 Lord Lucifer. Hamburg 1880. 
327 Die Waldsängerin. Berlin. 
1051 Homunculus. Hamburg und Leipzig. 
987 Hardt, Leon. Die Brüder Nolde. Dresden u. Leipzig 
1885. 
328 Harnack, Otto. Napoleon. Dorpat u. Fellin 1881. 
1289 Hartleben, Otto Erich. Die Befreiten. Berlin 1899. 
1312 Rosenmontag. Berlin 1900. 
329 Hartmann, Moritz. Die letzten Tage eines Königs. 
Stuttgart 1866. 
Hauff, Wilh. Sämmtliche Werke. Herausgegeb. v. G. 
Schwab. 5 Bände. Stuttgart 1862. 
330 Bd. I. Biographe. Gedichte. Novellen. 
33 1 Bd. II. Memoiren des Satans. Das Bild des Kaisers. 
Leipzig. 
332 Bd. III. Othello. Der Mann im Monde. Phan­
tasien. 
333 Bd. IV. Märchen. Skizzen etc. 
334 Bd. V. Licktenstein. 
1231 Hauptmann, Gerhardt. Hannele. Berlin 1891. 
1232 Hanneies Himmelfahrt. Berlin 1897. 
1236 Die Weber. Berlin 1895. 
1237 Einsame Menschen. Berlin 1894. 
1238 Florian Geyer. Berlin 1896. 
1246 Die versunkene Glocke. Berlin 1897. 
1248 Vor Sonnenaufgang. Berlin 1897. 
1249 Das Friedensfest. Berlin 1897. 
1261 College Crampton. Berlin 1896. 
1265 Fuhrmann Henschel. Berlin 1899. 
1274 Der Biberpelz. Berlin 1899. 
1275 Bahnwärter Thiel. Der Apostel. Berlin 1899. 
1292 Schluck und Jau. Berlin 1900. 
Hebbel, Fr. Sämmtliche Werke. 12 Bde. Hamburg 
1865—67. 
335 I. Judith. Herodes u. Marianne. Trauerspiel in 
Sicilien. 
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Hebbel, Fr. II. Maria Magdalena. Julia. Michel Angelo. 
337 III. Genoveva. Agnes Bernauer. 
338 IV. Der Diamant. Der Rubin. Gyges u. sein Ring. 
339 Y. Die Niebelungen. 
340 YI. Demetrius. Posthuma. Dramat. Fragmente. 
341 VII. Gedichte. 
342 VIII. Gedichte aus dem Nachlass. Epigramme. 
Mutter u. Kind. 
343 IX. Erzählungen. 
344 X. Zur Theorie der Kunst. Charakteristiken. 
345 XI. Charakteristiken. Kritiken. 
346 XII. Kritiken. Literaturbriefe. Bunte Aufsätze. 
347 Hebel, I. P. Schatzkästlein des rheinischen Hausfreun­
des. Stuttgart 1846. 
348 Alemannische Gedichte. Aarau 1859, 
1103 Heiberg, Hermann. Apotheker Heinrich. Leipzig. 
1015 Eine vornehme Erau. 1890. 
1073 Menschen unter einander. Leipzig 1888. 
1074 Kays Töchter. Leipzig 1889. 
Heine, Hein. Sämmtliche Werke in 20 Bdn. Hamburg 
1861—63. 
349 1 und 2. Reisebilder. Hamburg 1867. 
350 3 und 4. Englische Fragmente. Novellistische 
Fragmente. 
• 351 5 und 6. Ueber Deutschland I und II. 
352 7 und 8. Ueber Deutschland III. Französische 
Zustände I. 
353 9 und 10. Französische Zustände II und III. 
354 11 und 12. Französische Zustände IY. Ueber 
Ludwig Börne. 
355 13 und 14. Vermischte Schriften. 
356 15 und 16. Buch der Lieder. Tragoedien und 
neue Gedichte. 
357 17 und 18. Atta Troll, Deutschland. Zeitgedichte. 
358 19 und 20. Briefe. Hamburg 1863. 
359 Briefe an Moser. Leipzig 1862. 
360 Letzte Gedichte und Gedanken. Hamburg 1869. 
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Herder, Joh. Gottfr. v. Sämmtliche Werke zur schönen 
Litteratur und Kunst. 13 Bände. Stuttgart und Tü­
bingen 1861—63. 
361 1 und 2. Gedichte. 
362 3 und 4. Legenden. Dramat. Dichtungen. Stim­
men der Völker. 
363 5 und 6. Terpsichore. Lyrische Gedichte. Frag­
mente zur deutsch. Literatur. 
364 7 und 8. Fragmente zur deutsch. Lit. III zur 
römischen, zur griech. 
365 9 und 10. Blumenlese aus morgenländ. Dichtern. 
Früchte aus dem goldenen Zeitalter des XVIII. Jahrb.. 
366 11 und 12. Kritische Wälder. Abhandlungen u. 
Briefe über Litteratur und Kunst. 
367 13. Antiquarische Aufsätze. Nachlese zur schönen 
Litteratur und Kunst. 
368—374 Sämmtliche Werke zur Philosophie und Ge­
schichte. 15 Bücher in 7 Bänden. Stuttgart 1853. 
375 Herwegh, Georg. Gedichte eines Lebendigen. Stutt­
gart 1877. 
376 Hevse, Paul. Novellen in Versen. I und II. Berlin 
1872. 
377 Die Göttin der Vernunft. Berlin 1870. 
378 Der Friede. München 1871. 
379 Novellen. Berlin 1867. 
380 Vier neue Novellen. Berlin 1867. 
381 Vier neue Novellen. Berlin 1864. 
382 Neue Novellen. Berlin 1866. 
383 Meraner Novellen. Berlin 1864. 
3S4 Mutter und Kind. Berlin 1867. 
385 Moralische Novellen. Berlin 1869. 
386 Novellen. Berlin 1874. 
387 Neue Novellen. Berlin 1875. 
388 Neue moralische Novellen. Berlin 1878. 
389 Das Ding an sich etc. Berlin 1879. 
390 Römische Novellen. Berlin 1881. 
391 Troubadour-Novellen. Berlin 1882. 
392 Unvergessbare Worte. Berlin 1891. 
393 Buch der Freundschaft. Berlin 1883. 
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394 Heyse, Paul. Kinder der Welt. Bd. I. Berlin 1896. 
395 Kinder der Welt. Bd. II. Berlin 1896. 
396 Hans Lange. Berlin 1866. 
397 Die Sabinerinnen. Berlin 1861. 
398—400 Im Paradiese. Bd. I—III. Berlin 1875. 
401 Der Jungbrunnen. Berlin 1878. 
402 Yerse aus Italien. Berlin 1880. 
403—411 Deutscher Novellenschatz. Herausgegeben v. 
Heyse und H. Kurz. 9 Bände. München. 
412 Buch der Freundschaft. Neue Folge. Berlin 1884. 
1021 Himmlische und irdische Liebe. Berlin 1886. 
1031 —— Der Roman der Stiftsdame. Berlin 1887. 
1051 —— Yilla Falconieri. Berlin 1888. 
1164 Weihnachtsgeschichten. Berlin 1891. 
1202 Aus den Vorbergen. Berlin 1893. 
413—415 Hillern, W. v. Und sie kommt doch! I—III. 
Berlin 1879. 
416 Hinze, Friedr. H. Poetische Schriften. Berlin 1860. 
417—418 Hippel, Tb. H. von. Lebensläufe nach aufsteigen­
der Linie I—V. Leipzig 1859. 
419 lv! •euz- und Querzüge des Ritters A bis Z. Leip­
zig 1860. 
1242 Hirschfeldt, Georg. Die Mütter. Berlin 1896. 
422—423 Hölderlin, Fried. Sämmtl. Werke. Bd. I und II. 
Stuttgart. 
421 Hölty, L. H. (J. Gedichte. Leipzig 1870. 
1227 Hoffmann, Hans. Landsturm. Berlin 1893. 
1228—1230 Wieder den Kürfürsten I—III. Berlin 1894. 
424—435 Hoffmann, E. T. A. Gesammelte Schriften. XII 
Bände. Berlin 1857. 
424—427 Die Serapionsbrüder 1—4. 
428 Nachtstücke. 
429 Die Elixiere des Teufels. 
430 Fantasiestücke in Callot's Manier. 
431 —— Lebensansichten des Katers Murr. 
432 Klein Zaches, gen. Zinnober. Prinzessin Brambilla. 
433 Seltsame Leiden eines Theaterdirecktors. Meister 
Floh. 
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434—435 HofFmann, E. T. A, Erzählungen aus Hoffmann's 
letzten Lehensjahren. 
436 Hoffmann v. Fallersleben. Streiflichter. Berlin 1872. 
437 Unpolitische Lieder. Hamburg 1842. 
438 Holm, Mia. Wider die Natur. Riga 1878. 
439 Gedichte. Berlin 1882. 
1286 Verse. München 1900. 
440—442 Holtei, Karl v. Kriminalgeschichten. Bd. 1—6. 
Breslau 1861. 
443 Noblesse oblige. Breslau 1861. 
444—445 —— Christian Lammfell. Breslau 1862. 
446 Ein Schneider. Breslau 1862. 
447 Die Eselsfresser. Breslau 1862. 
448—449 — Kleine Erzählungen. Bde 1—5. Breslau 1862. 
450—452 Vierzig Jahre. Bde 1—6. Breslau 1862. 
453 Der letzte Komödiant. Breslau 1868. 
45 4 X)ie Vagabunden. Breslau 1862. 
455 Hopfen, Hans. Juschu. Stuttgart 1875. 
456 Peregretta. Berlin 1864. 
457 Der alte Praktikant. Stuttgart u. Leipzig 1878. 
458 Die Geschichte des Majors. Berlin 1880. 
459 Die Einsame. Dresden und Leipzig 1882. 
460—462 Houwald, E. v. Sämmtliche Werke. Bd. 1, 2 u. 
4. Leipzig 1858—59. 
463 Hülsen, Wilh. Gedichte. Riga 1878. 
1160 Humoresken, preisgekrönte. (Verschied. Autor.) Berlin. 
464 Jensen, Wil. Eddystone. Berlin 1894. 
465 Nordlicht. Bd. I: Karin v. Schweden. Berlin 1872. 
466 — Bd. II: Posthuma. Magister Timotheus. 
467 — Bd. III: Herbstwinden. Namenlos. 
468—469 Sonne und Schatten. Berlin 1873. 
470—472 Die Namenlosen. Bd. I—III. Schwerin 1873. 
473—476 —— Nach hundert Jahren. Bd. I—IV. Schwerin 
1874. 
47 7 Lieder aus Frankreich. Berlin 1873. 
478 Lübecker Novellen. Schleswig 1868. 
479 Der Gesell des Meisters Mathias. Flensburg 1869. 
480 Die Insel. Berlin 1875. 
481 Um meines Lebens Mittag. Berlin 1875. 
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482—483 Jensen, Wil. Flut und Ebbe. Bd. I u. II. Mi-
tau 1877. 
484—485 Versunkene Welten. Bd. I u. II. Leipzig 
1882. 
4S6 Ueber die Wolken. Leipzig 1882. 
487 Metamorphosen. 
990 Aus stiller Zeit. Berlin 1885. 
1063 Runensteine. Leipzig 1888. 
1079 Vier Weihnachtserzählungen. Leipzig 1888. 
1102 Sanct-Elmsfeuer. Leipzig 1889. 
1117—1118 Die Kinder von Oedacker. Bd. 1 und 2. 
Leipzig 1890. 
1216 Die Wunder aus Schloss Gottorp. Berlin 1893. 
488—492 Iffland, A. W. Theatralische Werke in einer Aus­
wahl. 10 Bde. Leipzig 1858—1860. 
493 Immermann, Karl. Tulifäntchen. Hamburg 1830. 
494—495 Münchhausen. Bd. 1—4. Berlin 1858. 
496 Merlin. Andreas Hofer. Düsseldorf 1835. 
497 Alexis. Die Verschollene. Düsseldorf 1835. 
498 Die Schule der Frommen. Stuttgart u. Tübingen 
1829. 
499 Der im Irrgarten der Metrik umhertaumelnde Ca-
valier. Hamburg 1829. 
500 Das Auge der Liebe. Hamm 1824. 
501 Kaiser Friedrich II. Hamburg 1828. 
502 König Periander. Elberfeld 1823. 
503 Dramen. Düsseldorf 1843. 
504 Die Prinzen von Syracus. Hamm 1821. 
505 Trauerspiele. Hamm 1822. 
506 Die Verkleidungen. Hamburg 1828. 
507 Tristan und Isolde. Düsseldorf 1841. 
508 Jordan, W. Nibelunge. Sigfridsage I. Th. Frankfurt 
a/M. 1877. 
509 Strophen und Stäbe. Frankfurt a/M. 1871. 
110 Durch's Ohr. Frankfurt a/M. 1870. 
511 Wilhelm von Katt. Berlin 1854. 
512 Arthur Arden. Frankfurt a/M. 1872. 
513—514 Nibelunge. Hildebrandts Heimkehr. Bd. II. 
Frankfurt a/M. 1874. 
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515 Jordan, W. Andachten. Frankfurt a/M. 1877. 
982—983 Die Sebalds. Bd. 1—2. Stuttgart u. Leip­
zig 1885. 
1087 Die Edda. Frankfurt a/M. 1889. 
1137—1138 Zwei Wiegen. Bd. 1—2. Berlin 1888. 
854 Kaarsen, Magda. Skizzen. Reval 1895. 
516 Kaden, Woldemar. Durstige Tage. Stuttgart 1874. 
517—518 Keller, Gottfr. Die Leute von Seldwyla. 2 Bde. 
Stuttgart 1876. 
519 Das Sinngedicht. Berlin 1882. 
1026—1027 Züricher Novellen. 2 Bde. Berlin L886. 
1041 Martin Salander. Berlin 1891. 
1126—1129 Der grüne Heinrich. 4 Bde. Berlin 1884. 
1207 Nachgelassene Schriften u. Dichtungen. Berlin 1893. 
1221 Sieben Legenden. Berlin 1893. 
520 Keuchel, G. Der alte und der neue Glaube. Berlin 1884. 
1291 Keyserling, E. von. Ein Frühlingsopfer. Berlin 1900. 
521 Keyserling, Gräfin M. Die Sturmhexe. Stuttgart u. 
Leipzig 1881. 
522 Kienitz, O. Die Braut von Korinth. Mitau 1843. 
523 Kinkel, Gottfr. Otto der Schütz. Stuttgart 1875. 
524—525 —— Gedichte. 2 Bde. Stuttgart 1868—1872. 
1124 —— Der Grobschmied von Antwerpen. Stuttgart 1887. 
526—527 Kirchbach, Wolfg. Senator Rosa. 2 Bde. Leip­
zig 1880. 
Kleist, H. von. Werke. Herausgegeben v. H. Kurz. 
Hildburghausen 1870. 
528 I. Kätchen von Heilbronn. Der zerbrochene Krug. 
Prinz von Homburg. Die Hermansschlacht. 
529 II. Familie Schroffenstein. Penthesilea; Erzäh­
lungen. Gedichte. 
530 Klinge, E. Kurische Yolksgeschichten. Riga 1883. 
Klopstock, Fr. G. Sämmtliche Werke. Leipzig 1839. 
532—534 Bd. I—III. Der Messias. 
535—536 Bd. I\r u. Y. Oden. 
537—538 Bd. VI u. VII. Dramatische Werke. 
539 Bd. VIII. Die Deutsche Gelehrtenrepublik. 
540 —-— Bd. IX. Hinterlassene Schriften von Margaretha 
Klopstock. 
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541—544 Koerner, Th. Sämmtliche Werke. Herausgeg. 
von Steckfuss. 4 Bände. Berlin 1871. 
738 Kommersbuch, allgemeines. Rostock 1875. 
545 Kortüm, 0. A. Die Jobsiadee. Leipzig. 
1077 Koschat, Th. Erinnerungs-Bilder. Klagenfurt 1889. 
11S4 Kraus, Eberh. Zwischen Narowa u. Njemen. Li bau 1891. 
1210 Auslese. Dresden und Leipzig 1894. 
1236 Im Zuge der Pest. Reval 1895. 
1303—1304 Kretzer, Max. Der Holzhändler. 2 Bde. Berlin 
1900. 
546 Kruse, Heinr. Wullenwewer. Leipzig 1871. 
547 König Erich. Leipzig 1873. 
548 Die Gräfin. Leipzig 1870. 
549 Moritz von Sachsen. Leipzig 1872. 
550 Brutus. Leipzig 1874. 
55 1 Marino Faliero. Leipzig 1876. 
552 Die Verbannte. Leipzig 1879. 
553—555 Kühne, G. Wittenberg u. Rom. 3 Bde. Berlin 
1877. 
556 Kürnberger, F. Der Haustyrann. Wien 1876. 
263—266 Kurz, Heinrich. Simplicianische Schriften. 4 Bde. 
Leipzig 1863—1864. 
249 Kurz, Isolde. Italienische Erzählungen. Stuttgart 1895. 
557 Laistner, L. Novellen aus alter Zeit. Berlin 1882. 
55S Laube, Heinr. Demetrius. Leipzig 1872. 
559 Graf Essex. Leipzig 1872. 
560 Die Karlsschüler 1873. 
561 Lauremberg, I. Niederdeutsche Scherzgedichte. Halle 
a/S 1879. 
562 Leander, Rieh. Träumereien an französischen Kaminen. 
Leipzig 1S73. 
563 Aus der Burschenzeit. Halle a/S. 1876. 
564 Leisewitz, Joh. A. Julius von Tarent. Leipzig. 
565—567 Lenau, Nie. Werke. 3 Bände. Stuttgart und 
Augsburg 1857—1858. 
568—570 Lenz, I. M. R. Gesammelte Schriften. 3 Bde. 
Berlin 1828. 
571 Der verwundete Bräutigam. Berlin 1845. 
1043 Sici lianische Yesper. Breslau 1887. 
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1161 Lenz, I. Gedichte. Berlin 1891. 
Lessing, G. E. Gesammelte "Werke. Leipzig 1853. 
572 Bd. I u. II. Gedichte. Fabeln und Erzählungen* 
Dramen. 
573 Bd. III u. IV". Nathan der Weise. Briefe. Ab­
handlungen. 
574 Bd. V und VI. Vermischte Aufsätze. Laokoon. 
Ueber das Epigramm. 
575 Bd. VII und VIII. Hamburgische Dramaturgie. 
Vermischtes. 
576 Bd. IX und X. Zur Geschichte und Litteratur. 
Theol. Streitschriften. Erziehung des Menschenge­
schlechts. Briefe. Ueber Lessing und seine Schriften. 
1046 Leuthold, Heinr. Gedichte. Frauenfeld 1884. 
1028 Liliencron, R. Frhr. v. Deutsches Leben im Volkslied 
um 1530. Berlin u. Stuttgart. 
581—582 Lindau, Paul. Theater. 2 Bde. Berlin 1873—75. 
583 Johannistrieb. Berlin 1878. 
584 Gräfin Lea. Berlin 1880. 
585 Herr und Frau Bewer. Breslau 1882. 
586 Mayo. Breslau 1884. 
1017 Spitzen. Berlin u. Stuttgart. 
101 8 Helene Jung. Stuttgart 1885. 
1174—1175 Der Zug nach dem Westen I u. II. Stutt­
gart u. Berlin. 
1176—1177 Arme Mädchen. 2 Bde. Stuttgart. 
1058 Wunderliche Leute. Breslau 1888. 
1203 Hängendes Moos. Breslau 1893. 
587 Lingg, Herrn. Oatilina. München 1864. 
588—590 Die Völkerwanderung. 3 Bände. Stuttgart 
1866—68. 
591 Violante. Stuttgart 1871. 
592 Berthold Schwarz. Stuttgart 1874. 
593 Lippenheide, Franz. Lieder zu Schutz und Trutz* 
Berlin. 
594 Lorm, Hieron. Gabriel Solmar. Leipzig. 
595 Intimes Leben. Hamburg 1879. 
Ludwig, Otto. Gesammelte Werke. Berlin 1870. 
596 I. Der Erbförster. Fräulein v. Seuderi. 
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597 Ludwig, Otto. II. Die Maccabäer. Die Torgauer Heide. 
Der Engel von Augsburg. Tiberius Gracchus. Gedichte. 
598 III. Die Heiterethei und ihr Widerspiel. 
599 IV. Zwischen Himmel und Erde. 
1244 Maartens, M. Gottes-Narr. Berlin, Köln, Leipzig 1895. 
1209 Mackay, I. H. Dichtungen. Berlin 1893. 
600—601 Marholm, Leonh. Joh. Reinh. Patkul. 2 Theile. 
Riga 1878—80. 
602 Ein Verkommener. Riga 1883. 
603—604 Marlitt, E. Reichsgräfin Gisela. 2 Bde. Leip­
zig 1870. 
605—606 Das Geheimniss der alten Mamsell. 2 Bde. 
Leipzig 1871. 
607 Thüringer Erzählungen. Leipzig 1870. 
1283 Marriot, Emil. Seine Gottheit. Berlin 1898. 
1315 Auferstehung. Berlin 1898. 
609 Mauthner, Fritz. Nach berühmten Mustern. Stuttgart 
1878. 
988 Xanthippe. Riga 1884. 
1042 Der letzte Deutsche. Dresden, Leipzig 1887. 
1072 Schmock. Berlin 1888. 
1195 Aturen-Briefe. Riga 1885. 
1250 Der steinerne Riese. Dresden-Leipzig 1897. 
610—611 Meissner, Alfr. Dichtungen. 2 Bde. Leipzig 1862, 
612—614 Charaktermasken. 3 Bde. Leipzig 1861. 
1006 Skizzen. Lindau u. Leipzig 1876. 
615 Meyer, Julius. Durstige Lieder. Leipzig 1876. 
1287 —— Juchheidi. Leipzig. 
1052 Meyer, Conr. Ferd. Die Versuchung des Pescara. Leip­
zig 1887. 
1080 Gedichte. Leipzig 1887. 
108 1 Die Richterin. Leipzig 1885. 
1082 Die Hochzeit des Mönches. Leipzig 1886. 
1084 Der Heilige. Leipzig 1889. 
1142 Jürg Jenatsch. Leipzig 1889. 
1206 Angela Borgia. Leipzig 1892. 
616—618 Meyr, Melchior. Erzählungen aus dem Ries. 3 Bde. 
Leipzig 1868. 
1187 Mikwitz, Chr. Gedichte. Reval, Leipzig 1892. 
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(519 Minding, Julius. Papst Sixtus V. Oldenburg 1872. 
(520 Mörike, Ed. Gedichte. Stuttgart 1873. 
621 MöSQr, Justus. Patriotische Phantasien. Leipzig 1871. 
622—627 Mosen, Julius, Sämmtliche Werke. 6 Bde. Ol­
denburg 1S63. 
628 Mosenthal, S. H. Maryna. Leipzig 1871. 
1110 Moscherosch, H. M. Geschichte Philanders von Set-
tewald. Berlin, Stuttgart. 
629 Müldener, Rud. Deutsche Volksbücher. Bd. I. Leipzig. 
631 Müller, Maler. Fausts Leben. Heilbronn 1881. 
630 Müller, Max. Deutsche Liebe. Leipzig 1871. 
632 Mundarten, die deutschen — im Liede. Leipzig 1875. 
1255 Neander, Th. Ein Ball ein Leben. Leipzig 1894. 
980—981 Niemann, Aug Bakeken und Thyrsosträger. 3 Bde. 
Leipzig 1882. 
992—994 Die Grafen von Altenschwert. 3 Bde. Leip­
zig 1883. 
1065 Eulen u. Krebse. Gotha 1888. 
1260 Nietzsche, Fr. Gedichte u. Sprüche. Leipzig 1898. 
633 Novalis. Heinrich von Ofterdingen. Leipzig 1876. 
1029 Oesterley, Prof. Dr. Flemming, Logan und Olearius. 
Berlin-Stuttgart. 
420 Oettingen, Alex. von. Hippels Lebensläufe. Leipzig 1878. 
643 Ohorn, A. Der Pfaffe Amis, Leipzig. 
1297 Ompteda, Georg Frhr. v. Leidenschaften. Männliche, 
weibliche, sächliche Geschichten. Berlin 1896. 
1318—1319 Eysen. 2 Bde. Berlin 1900. 
752 Osten-Sacken, Th. von der. Gedichte. Dresden 1867. 
634 Otto, Max. Getunden! Dorpat 1880. 
635 Pantenius, Th. II. Wilhelm Wolfschild. Mitau 1873. 
636—637 Allein und frei. 2 Bde. Mitau 1876. 
63S—639 Im Gottesländchen. 2 Bde. Bielefeld und 
Leipzig 1898. 
640 Das rothe Gold. Hamburg 1881. 
974 Die von Keiles. Bielefeld u. Leipzig 1885. 
1200 Kurländische Geschichten. Leipzig 1892. 
641 Petersen, C. Poetischer Nachlass. Cöln. 
1251 Philippi, F. Der Dornenweg. Breslau. 
642 Pirazzi, E. Rienzi, der Tribun. Leipzig 1873. 
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641 Platen, Aug'. V. Werke I—III. Stuttgart 1853. 
645 Werke IV u. V. Stuttgart 1856. 
1007 Portheim, Silentium pro Paulo de. Bursckenlieder. 
Dresden-Leipzig 1894. 
1033 Pritwel, James. Baltische Novellen. Riga 1888. 
646—647 Puttlitz, G. zu. Ausgewählte Werke. 2 Bände. 
Berlin 1872. 
1076 Vier Novellen. Berlin 1888. 
648—650 Pyrker, J. L. Sämmtliche Werke. 3 Bände. 
Stuttgart 1855. 
651 Raabe, Wilh. Der Hungerpastor. Berlin 1898. 
652 Drei Federn. Berlin 1865. 
653 Chronik der Sperlinggasse. Stuttgart 1870. 
654 —— Christoph Pechlin. Leipzig 1873. 
655 Meister Autor. Leipzig 1874. 
656 Das Horn von Wanza. Braunschweig 1881. 
657 Fabian und Sebastian. Braunschweig 1882. 
1064 —— Das Odfeld. Leipzig 1889. 
1112 —— Der Lar. Braunschweig 1889. 
658 Rehbinder, N. Graf. Aus dem Innersten. Mitau 1873. 
659 Baltisches Album. Dorpat 1848. 
660 Jesus von Nazareth. Wiesbaden 1875. 
1266—1267 Reinhardt, Carl. Der fünfte Mai. Bd. 1—2. 
Hamburg 1897. 
661 Reinick, Rol. Lieder. Berlin 1873. 
662 Reinthal, E. v. Berend von der Borch. Dorpat 1868. 
1204 Reuter, Gabriele. Aus guter Familie. Berlin 1899. 
1322 Ellen von der Weiden. Berlin 1901. 
663—069 Reuter, Fritz. Sämmtliche Werke. Wismar und 
Rostock. 1885. I—VII. 
\ 663 Bd. I. Einleitung. Fritz Reuters Leben und 
Werke. Ausgewählte Briefe. Läuschen un Rimels I. 
664 Bd. II. Läuschen un Rimels II. Ein gräflicher 
Geburtstag. Memoiren eines alten Fliegenschimmels. 
Kein Hiisung. Urgeschicht' von Meklenburg. 
665 Bd. III. Reis nach Bellingen. Olle Kamellen I. 
I. Woans ick tau 'ne Fru kämm. II. Ut de Franzo-
sentid. Briefe des Herrn Inspectors Bräsig. De Reis 
nach Braunschweig. 
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666 Reuter, Fritz. Bd. IV. Hanno Nüte. Olle Kamellen II. 
Ut min Festungstid. Gedichte. 
667 Bd. V. Dörchläuchting. De meckelnbörgsche Mon-
tecci un Capuletti oder de Reis' nach Konstantinopel. 
668 Bd. VI. Schurr-Murr. Eine Heiratsgeschichte. 
Olle Kamellen III. Ut mine Stromtid I T. 
669 Bd. VII. Olle Kamellen IV u. V. Ut mine Srom-
tid 2 und 3 Theil. 
683 Lustspiele: Der erste April 1856 oder Onkel Jakob 
und Onkel Jochen — Fürst Blücher in Teterow. Leip­
zig 1875. 
977 Richter, Eug. Dichterstimmen aus Baltischen Landen. 
Leipzig 1885. 
Richter, Jean Paul. Sämmtliche Werke. 34 Bände. 
Berlin 1860. 
68 4 I u. II. Die unsichtbare Loge oder Mumien. 
685 III. Des Quintus Fixlein Leben. IV. Auswahl aus 
des Teufels Papieren. 
686 V iind VI. Hesperus oder 45 Hundstage I und II. 
687 VII und VIII. Hesperus. 3. 
688 IX. Grönländische Processe. X. Biographische 
Belustigungen. 
689 XI. Blumen-, Frucht- u. Dornenstücke. XII. Sie­
benkäs. 
690 XIII. Das Kampanerthal. XV. Palingenesien. 
691 XV u. XVI. Titan. 
692 XVII. Komischer Anhang zum Titan. XVIII. Vor­
schule der Aesthetik. 
693 XIX. Vorschule der Aesthetik 2. XX. Flegel­
jahre 1. 
694 XXI. Flegeljahre 2. XXII. Levana 1. 
695 XXIII. Levana 2. Katzenbergers Badgeschichte. 
696 XXV. Friedenspredigt. XXVI. Leben Fibels. 
697 XXVII. Museum. XXVIII. Der Komet 1. 
698 XXIX. Der Komet 2. XXX. Herbstblumen 1. 
699 XXXI. Herbstblumen 2. XXXII. Gesammelte 
Aufsätze und Dichtungen. 
700 XXXIII. Sabina. XXXIV. Aus Jean Pauls Leben. 
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701 Riehl, W. Ii. Culturgeschichtliche Novellen. Stutt­
gart 1864. 
702—703 Geschichten aus alter Zeit. Bd. I—II. Stutt­
gart 1864. 
704 Neues Novellenbuch. Stuttgart 1873. 
705 Am Feierabend. Stuttgart 1880. 
1069 Lebensrätsel. Stuttgart 1888. 
1197 Aus der Ecke. Stuttgart 1890. 
1047 Ritterhaus, Emil. Aus den Sommertagen. Oldenburg. 
1003 Roberts, A. Baron v. „Es" u. Anderes. Dresden u. 
Leipzig 1884. 
1004 Lou. Dresden und Leipzig 1884. 
1086 Revanche. Leipzig. 
1116 Die schöne Helena. Dresden u. Leipzig 1890. 
706—708 Rodenberg, Jul. Die Grandidiers. Bd. I—III. 
Stuttgart 1879. 
1191 Klostermanns Grundstück. Stuttgart 1883. 
709 Roquette, Otto. Waldmeisters Brautfahrt. Stuttgart 
1883. 
71 0 Gevatter Tod. Stuttgart 1873. 
711 Neue Erzählungen. Stuttgart 1862. 
712 Luginsland. Stuttgart 1867. 
713 Novellen. Berlin 1875. 
714 Dramatische Dichtungen. Stuttgart 1867. 
715 Susanne. Stuttgart 1864. 
716 Rebenkranz zu Waldmeisters silberner Hochzeit. 
Stuttgart 1876. 
717 Heinrich Falk. Breslau 1879. 
718—719 Die Prophetenschule. 
720 Rosegger, P. K. Aus meinem Handwerksleben. Leip­
zig 1880. 
721—723 Buch der Novellen I—III. Wien. Pest. Leip­
zig 1882. 
724—725 Waldheimat. Bd. 1 u. 2. Wien, Pest, Leip­
zig 1882. 
726 Die Schriften des Waldmeisters. Wien, Pest, 
Leipzig 1881. 
727 Sonderlinge unter dem Volke der Alpen. Wien, 
Pest, Leipzig 1884. 
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728 Rosegger, P. K. Die Aelpler. Wien, Pest, Leipzig 
1831. 
729 Am Wanderstabe. Wien, Pest, Leipzig 1882, 
780 Das Volksleben in Steiermark. Wien 1881. 
73 1 Feierabende. Wien, Pest, Leipzig 1886. 
732 Sonntagsruhe. Wien, Pest, Leipzig 1883. 
733 Heidepeter's Gabriel. Wien, Pest, Leipzig 1882. 
734 ——- Meine Ferien. Wien, Pest, Leipzig 1883. 
735 Dorfsünden. Wien, Pest, Leipzig 1883. 
736 Neue Waldgeschichten. Wien, Pest, Leipzig 1884. 
1009 Jakob der Letzte. Wien, Pest, Leipzig 1889. 
1032 Höhenfeuer. Wien, Pest, Leipzig 1887. 
1035 Martin der Mann. Wien, Pest, Leipzig 1888. 
1036 Bergpredigten. Wien, Pest, Leipzig 1885. 
1143—1144 Das Geschichtenbuch des Wanderers. Bd. 
I—II. Wien, Pest, Leipzig 1885. 
1245 Allerlei Menschliches. Wien, Pest, Leipzig 1892. 
1281 Erdsegen. Ein Kulturroman. Leipzig 1900. 
1271 Idyllen. Leipzig 1899. 
1272 Am Tage des Gerichts. Wien, Pest, Leipzig 1892. 
1071 Rosenthal-Bonin, H. Die Schlange im Paradiese. 
Leipzig, Berlin u. Wien 1889. 
737 Rückert, Fried. Lieder und Sprüche. Frankfurt a/M. 
1867. 
740 Die Weisheit des Brahmanen. Leipzig 1886. 
Gesammelte poetische Werke. 12 Theile. Frankfurt 
a/M. 1882. 10 Bände. 
114 5 I. Lyrische Gedichte 1—3. (inclus. Liebesfrühling). 
114 6 II. Lyrische Gedichte 4. 
114 7 III u. IV. Erzählungen : 1) Heimat. 2) Winter­
träume. 3) Brahmanische Erzählungen. 4) Morgen-
ländisclie Sagen und Gedichte. 
1148 V u. VI. Wanderung: 1) Italien. Gedichte. 2 
Lieder und Sprüche der Minnesänger. 3) Ghaselen. 
4) Oestliche Rosen. 5) Erbauliches und Beschauliches 
aus dem Morgenlande. 6) Schi-king. Chmes. Liederbuch. 
1149 VII. Pantheon. 1) Kritik. 2) Selbstschau. 3) Kir­
chenjahr. 4) Mikrokosmos. 5) Zahme Xenien. 
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1150 Rückert, Friedr. VIII. Pantheon: Weisheit des Brah-
manen. 
115 1 IX. Dramatische Gedichte: Saul und David. He-
rodes der Grosse. 
1252 X. Dramatische Gedichte: Kaiser Heinrich IV. 
Cristofero Colomho. 
1153 XI. Epische Gedichte: 1) Leben Jesu. 2) Die 
Verwandlungen des Abu Said von Serrig oder die 
Hakanen des Hariri. 
1154 XII. Fpische Ged. 1) Nal und Damajanti. 2) Rös­
tern und Suhrab. 3) Hidimba. 4) Jawitri. 5) Der 
Blinde. 7) Herr Malegis. 8) Kind Horn. 9) Rodach-
Anhang: Friedr. Rück. Leben. 
741—742 Rüdiger, Otto. Siegfried Bunstorps Meisterstück 
1—2. Jena 1878. 
743 Ruppius, Otto. Aus dem deutschen Volksleben. Ber­
lin 1862. Gesammelte Werke. Berlin 1874. 6 Bde. 
744 I. Der Pedlar. Das Vermächtniss des Pedlars. 
Heimchen. 
745 II. Die 3 Vagabunden. Der Prärie-Teufel. Ein 
deutscher Pferdedieb. 
746 III. Ein Deutscher. Zwei Welten. Aus dem 
Schullehrerleben im Westen. 
747 IV. Mary Kreuzer. Buschlerche. Auf Regierungs­
land 11. s. w. 
748 V. Geld u.Geist. Schlamm und fester Boden u. s. w. 
74y VI. Ein Stück deutsch. Bauerleben. 3 Tage aus 
dem Leben eines Schullehrers u. s. w. 
751 Russen, die — in Livland. Von einem Balten. Berlin 
1884. 
750 Sacher-Masoch. Neue Judengeschichten. Leipzig 
1881. 
753 Sachs, Hans. 12 Fastnachtsspiele. Halle a/S. 1880. 
754 Der hürnen Seyfried. Halle a/S. 1880» 
755—758 Samarow, Georg. Um Scepter u. Kronen I—IV. 
Stuttgart 1873. 
759 Sandrub, Lazarus. Delitiae historicae et. politieae. 
Halle a/S. 1878. 
760—764 Saphir, M. G. Ausgewählte Schriften. 5Thle. Brünn. 
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531 Sauer, Dr. A. Stürmer und Dränger: I. Evlinger und 
Leise witz. Berlin u. Stuttgart. 
1170 Schack, Ad. Lustspiele, Stuttgart 1891. 
1171 Iris. Stuttgart 1891. 
1239 Nachgelassene Dichtungen, Stuttgart 1896. 
765 Schaden, A. v. Der letzte König von Polen. Berlin 
1847. 
767 Scheffel, I. V. v. Trompeter v. Säckingen. Stuttgart 
1878. 
768 Frau Aventiure. Stuttgart 1879. 
769 Gaudeamus. Stuttgart 1871. 
770 Ekkehard. Berlin. 
77X —— Juniperus. Stuttgart 1871. 
772 Bergpsalmen. Stuttgart 1873. 
773 Hugiden. Stuttgart 1884. 
1173 —— Gedichte aus dem Nachlass. Stuttgart 1889. 
1198 —— Aus Heimat und Fremde. Stuttgart 1892. 
774 Schenkendorf, M. v. Gedichte. Stuttgart 1871. 
775—776 Scherr, Joh. Michel. Bd. I—IV. Leipzig 1873. 
777—778 Schiller. Bd. I—II. Leipzig 1873. 
779 Die Tochter der Luft. Leipzig 1874. 
780 Nemesis. Leipzig 1874. 
781 Novellenbuch. Bd. VI. Leipzig 1873—75. 
782—783 Die Pilger der Wildniss. Leipzig 1875. 
Schiller, Fr. Sämmtliche Werke in 14 Bdn. Stutt­
gart 1853—58. 
784 I. Gedichte. II. Die Räuber. Verschwörung des 
Fiesco. Cabale und Liebe. Der Menschenfeind. 
785 III. Metrische Uebersetzungen. Don Carlos. 
IV. Wallenstein. 
786 V. Maria Stuart. Jungfrau von Orleans. Braut 
von Messina. VI. Wilhelm Teil. Huldigung der 
Künste. Macbeth. Turandot. 
787 VII. Phädra. Parasit. Neffe als Onkel. VIII. Ge­
schichte des Abfalls der Niederlande. 
788 IX. Geschichte des 30-jährigen Krieges. X. Pro­
saische Schriften. 
789 XI. Kleine Schriften vermischten Inhalts. XII. Ver­
schiedene philosophische Abhandlungen. 
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790—791 Schiller, Fr. XIII u. XIY. Nachlese und Yari-
antensammlung I—IY. 
1294 Schlaf, Johannes und Holz, Arno. Neue Gleise. Ber­
lin 1892. 
792—797 Schlegel, Aug. Wilh. v. Sämmtl. Werke. Her-
ausgeg. von Ed. Böcking. 12 Bde. Leipzig 1846—47. 
1120 Schmid, Hedda. Am Astjärw. Riga 1889. 
1054 Auf Ramnitz. Riga 1889. Poetische Novellen. 
Bd. III. Riga 1889. 
799 Schmid, Hermann. Der Kanzler von Tirol I. Leipzig. 
800 Der Kanzler von Tirol II. München 1862. 
80 1 Der Kanzler von Tirol III. München 1862. 
802 Mein Eden. München 1862. 
803 Das Schwalberl. München 1861. 
804 Alte und Neue Geschichten. München 1861. 
579 Schmidt, Erich G. E. Lessings IJebesetzungen. Berlin 
1892. 
1049 Schmidt, Hans. Die letzten Menschen. Sommernachts-
traum. Der Schatten. Hamburg, Mitau 1887. 
805 Schmidt, Max. Der Leonhardtsritt. Berlin 1881. 
806 Schneider, L. Der reisende Student. Berlin 1856. 
1257 Schnitzler, A. Liebelei. Berlin 1896. 
1141 Schomacker, Hanna. Bunte Märchen. Leipzig 1887. 
807 Schrenk, Alex. v. Fabelbuch. Leipzig 1868. 
1050 Schrill, E. Ein Fahrenhöft. Leipzig 1888. 
1083 Zweimal gestorben. Leipzig 1889. 
1111 Sein Erbe. Leipzig 1889. 
1053 Schröder, Leop v. König Sundara. Dorpat 1887. 
1163 Dara. Mitau 1891. 
1193 Der Templer- und das Kind der Berge. Mitau 1892. 
998—1001 Schubarts, des Patrioten gesammelte Schriften. 
4 Bände. Stuttgart 1839. 
1012 Schubert, Fr. C. Und sie bewegt sich doch! Leipzig. 
810 Schubin, Ossip. Die Geschichte eines Genies. Berlin 
1884. 
81 1 Bravo rechts! Jena 1885. 
984 Ehre. Dresden und Leipzig 1885. 
985 Unter uns. Berlin 1884. 
1020 Gloria victis. Berlin 1885. 
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1059—1060 Schubiii, Ossip. Erlachhof» 2 Bde. Stuttgart, 
und Leipzig 1887. 
1107 Boris Lensky. 3 Bde. Berlin 1889. 
1157—1159 ü du mein Oesterreich! 3 Bände. Stutt­
gart 1890. 
116 8 Heil dir im Sieger kränz. Braunschweig 1891. 
1169 Asbei'n. Braunschweig 1890. 
1276 Die Heimkehr. Stuttgart 1897. 
808—809 Schücking, Levin. Alte Ketten. 2 Bde. Bres­
lau 1883. 
1025 Schülerliebe, von P. E. Riga 1886. 
812 Schulze, E. Die bezauberte Rose. Leipzig 186S. 
766 Seeberg, Joh. B. Der Freund in der Noth. Halle 
a S. 1878. 
813 Seeberg, P. Kaiser Julian. Berlin 1874. 
Seidel, Heinr. Gesammelte Schriften. Leipzig 1889. 
670 I. Leberecht Hühnchen. Jorinde und andere Ge­
schichten. 
67 1 II. Yorstadtgeschichten. 
672 III. Neues von Leberecht Hühnchen und anderen 
Sonderlingen. 
673 IV. Geschichten und Skizzen aus der Heimath. 
674 V. Die goldene Zeit. 
675 YI. Ein Skizzenbuch. 
676 VII. Glockenspiel. 
677 VIII. Leberecht Hühnchen als Grossvater. 
678 IX Sonderbare Geschichten. 
679 X. Der Schatz und Anderes. 
680 XI. Neues Glockenspiel. 
681 XII. Berliner Skizzen. 
682 XIII. Von Perlin nach Berlin. 
814 Seidl, I. G. Bifolien. Wien 1855. 
815 Seifart, Karl. Lust, Leiden, Lieben u. Leben. Stutt­
gart 1857. 
846—817 Seuberlich, Rud. Meine Muse. 2 Bde. Riga 1880. 
818 Seume, I. G. Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. 
Leipzig 1868. 
819 Simrock, Dr. K. Parcifal und Titurel. Stuttgart 1857. 
820 Gudrun. Stuttgart 1856. 
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821 Simrock, Dr. K. Das kleine Heldenbuch. Stuttgart 
1844. 
822 Die Edda u. myth. Erzählungen der Skala. Stutt­
gart 1864. 
823 Das Nibelungenlied. Stuttgart 1862. 
824 Freidanks Bescheidenheit. Stuttgart 1867. 
1224 Sibirische Erzählungen. Leipzig 1894. 
825—826 Spielhagen, Friedr. Problematische Naturen. 2 
Bde. Leipzig 1880. 
827 Auf der Düne. Berlin 1866. 
828 Clara Yere. Berlin 1867. 
829 Röschen vom Hofe. Berlin 1S67. 
830—832 Die von Hohenstein. 3 Bde. Berlin 1867. 
833—835 Durch Nacht zum Licht. 3 Bde. Berlin 
1867. 
836—837 In Reih und Glied. 2 Bde. Leipzig 1879. 
838 An der Heilquelle. Leipzig 1885. 
839 Gesammelte Werke. Bd. XVII. Berlin 1868. 
840 Gerettet. Leipzig 1884. 
841—842 Hammer und Amboss. Schwerin 1870. 
846 Deutsche Pioniere. Berlin 1871. 
847 Ein neuer Pharao. Leipzig 1889. 
848 Noblesse oblige. Leipzig 1888. 
849 Allzeit voran. Leipzig 1885. 
850 Die Dorfcoquette. Schwerin i/M. 1870. 
851 Hans und Grete. Leipzig 1873. 
852—853 Sturmflut. 2 Bde. Leipzig 1893. 
855 Das Skelett im Hause. Leipzig 1878. 
856—85S Platt Land. 3 Bde. Leipzig 1879. 
859 Quisisana. Leipzig 1880. 
860 Liebe für Liebe. Leipzig 1875. 
861—862 Angela. 2 Bde. Leipzig 1881. 
863 Was die Schwalbe sang. Leipzig 1875. 
864 Aus meinem Skizzenbuch. Leipzig 1874. 
865 Ultimo. Leipzig 1874. 
866 Uhlenhans. Leipzig 1884. 
1262 Herrin. Leipzig 1899. 
867 Spitzer, D. Das Herrenrecht. Wien u. Leipzig 1879. 
7 
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868 Stachelin, E. Elsässische Lebensbilder aus dem 17. u. 
18. Jalirh. Basel 1869. 
569 Stein, C. v. (fr. Rig.) Gedichte. Dresden, Leipzig 1839. 
989 Steinhausen, Heinr. Irmela. Leipzig 1885. 
870 Stern, Karl. W. y. Gedichte. Dorpat 1877. 
1188 Stern, Maurice Reinli. v. Ausgewählte Gedichte. Dres­
den und Leipzig 1891. 
1208 Die Insel Ahasvers. Dresden u. Leipzig 1895. 
1172 Sternberg, Maurice von. Sonnenstaub. Leipzig. 
1165 Stettenheim, Jul. Humor und Komik. Berlin 1891. 
872 Steub, Ludw. Gesammelte Novellen. Stuttgart 1881. 
798 Stieler, Karl. Ein Winter-Idyll. Stuttgart 1894. 
873—874 Stifter, Adalb. Studien. 2 Bde. Pest 1874. 
995 Stinde, Jul. Die Familie Buchholz I. Berlin 1885. 
1019 Die Familie Buchholz II. Berlin 1885. 
996 Bucliholzens in Italien. Berlin 1885. 
1039 Frau Wilhelmine. Berlin 1886. 
1078 Frau Buchholz im Orient. Berlin 1888. 
1259 Hotel Buchholz. Berlin 1897. 
875—877 Stolle, Ferd. Deutsche Pickwickier. 3 Bände. 
Leipzig 1841. 
878 Storni, Th. Neue Novellen. Berlin 1878. 
1044 Bei kleinen Leuten. Berlin 1887. 
879 Strachwitz, M. Graf. Gedichte. Breslau 1878. 
1269 Stratz, Rud. Die letzte Wahl. Stuttgart 1890. 
1295 Der weisse Tod. Stuttgart 1899. 
8S0 Strauss, D. F. Poetisches Gedenkbuch. Bonn 1878. 
881 Strodtmann, Ad. Gedichte. Leipzig. 
1162 Sudermann, Herrn. Der Katzensteg. Berlin 1891. 
118 1 Frau Sorge. Berlin 1890. 
1182 Die Ehre. Stuttgart 1894, 
1183 Sodoms Ende. Berlin 1891. 
1186 Im Zwielicht. Stuttgart 1896. 
1194 Geschwister. Berlin 1890. 
1204 Jolanthes Hochzeit. Stuttgart 1892. 
1205 Heimat. Stuttgart 1896. 
1215 Es war. Stuttgart 1897. 
1226 Die Schmetterlingsschlacht. Stuttgart 1895. 
1243 Das Glück im Winkel. Stuttgart 1896. 
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1247 Sudermann, Herrn. Morituri. Stuttgart 1897. 
1256 Johannes. Stuttgart 1898. 
1270 Die drei Reiherfedern. Stuttgart 1899. 
1314 —— Johannisfeuer. Stuttgart 1900. 
1252 Suttner, Bertha von. Schmetterlinge. Dresden und 
Leipzig. 
882 Tannhäuser, der neue. Wien 1874. 
883 in Rom. Wien 1878. 
884 Taylor, George. Antinous. Leipzig 1880. 
885 Klytia. Leipzig 1883. 
886 Jetta. Leipzig 1884. 
887 Temme, J. Deutsche Criminalgeschichte. Leipzig 185S. 
8S8—S91 Thümmel, A. M. Sämmtliche Werke. 4 Bände. 
Leipzig 1853. 
907 Tideböhl, u. Schwartz. Schneeglöckchen. Riga u. 
Leipzig 1838. 
893—902 Tieck, Ludw. Gesammelte Werke. 10 Bände. 
Breslau 1847. 
903—906 Gesammelte Werke. Neue Folge. 4 Bde. 
Breslau 1842. 
S92 Tiesenhausen, E. Baron. Plettenberg. Riga 1S67. 
1307 Tovote, Heinr. Die rote Laterne. Berlin 1900. 
1308 Heisses Blut. Berlin 1899. 
908 Traeger, Alb. Gedichte. Leipzig 1867. 
909—910 Trautmann, Franz. Die Abenteuer Herzogs Chris­
toph v. Bayern. 2 Bde. Frankfurt a/M. 1856. 
911 Treitschke, H. von. Vaterländische Gedichte. Göt­
tingen 1856. 
912 Treller. Des Königs Narr. Riga 1872. 
1125 Treu, Eva. Erlebtes u. Erträumtes. Hamburg 1889. 
913—915 Uechtritz. Eleazar. 3 Bde. Jena 1867. 
916—918 Uhland. Gedichte u. Dramen. 3 Bde. Stuttgart 
1863. 
1273 Verbeck, O. Drei Erzählungen. Leipzig 1895. 
1300 Viebig, C. Rheinlandstöchter. Berlin 1899. 
1321 Das Weiberdorf. Berlin 1900. 
978 Vietinghoff, Baronin L. Märchen. Dorpat und Fellin 
1883. 
979 Neue Märchen. Dorpat, Reval, Fellin 1883. 
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919—920 Vischer, Fr. Th. Auch Einer. 2 Bde. Stuttgart 
u. Leipzig 1879. 
1185 Allotria. Stuttgart 1892. 
1109 Vogelweide, Walter von der. Gedichte. Berlin und 
Stuttgart. 
921 Voss, Joh. H. Luise. Idyllen. Leipzig 1869. 
922 Voss, Rieh. Messalma. 
1066 Erlebtes und Geschautes. Jena 1888. 
1222 Michael Cibula. Stuttgart 1887. 
1223 Römische Dorfgeschichten. Stuttgart 1889. 
923 Wackernagel, Wilh. Proben der deutschen Poesie. 
Basel 1847. 
1013 Weinbüchlein. Leipzig 1845. 
924 Wagner, H. L. Voltaire am Abend seiner Apotheose. 
Heilbronn 1881. 
925—926 Waldis, B. Esopus. 2 Bde. Leipzig 1862. 
1140 Walloth, Wilh. Gesammelte Gedichte. Leipzig. 
927 Weise, Ohr. Die 3 ärgsten Erznarren in der ganzen 
Welt. Halle a/S. 1878. 
1218 Weitbrecht, O. Phaläna. Die Leiden eines Buches-. 
Zürich 1892. 
928 Werner, E. Glück auf! Leipzig 1874. 
1040 Wiehert, E. Mutter u. Tochter. Leipzig 1886. 
1132 Littauische Geschichten. Leipzig 1890. 
929 Wickram, Jöry. Rollwagenbüchlein. Leipzig 1865. 
930—947 Wieland. Werke. 18 Bde. Leipzig 1853. 
948 Wilbrandt, Ad. Noyellen. Berlin 1869. 
949 Neue Novellen. Berlin 1870. 
950 Neues Novellenbuch. Wien 1875. 
95 1 Gedichte. Wien 1874. 
952 Arria u. Messalina. Wien 1877. 
953 Fridolin's heimliche Ehe. Wien 1882. 
954 Die Maler. Wien 1872. 
955 Novellen aus der Heimat. Breslau 1882. 
956 Wildenbruch, E. v. Der Menonit. Berlin 1883. 
957 Väter und Söhne. Berlin 1882. 
958 Die Karolinger. Berlin 1883. 
959 Harold. Berlin 1882. 
960 Opfer um Opfer. Berlin 1883. 
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997 Wildenbruch, E. v. Christof Marlow. Berlin 1884. 
1085 Die Quitzows. Berlin 1889. 
1114 Humoresken u. anderes. Berlin 1890. 
1166 Die Haubenlerche. Berlin 1891. 
1196 Das heilige Lachen. Berlin 1892. 
1214 Das edle Blut. Berlin 1896. 
1240 Heinrich n. Heinrichs Geschlecht. Berlin 1896. 
1299 Die Tochter des Erasmus. Berlin 1900. 
1309 Neid. Berlin 1900. 
961 Wittorf. Baltische Sagen. Riga 1859. 
1320 Worms, Carl. Thoms friert. Stuttgart 1901. 
1253 Wolf, Carl. Geschichte aus Tirol. Innsbruck 1897. 
962 Wolff, Julius. Till Eulenspiegel. Detmold 1874. 
963 Der wilde Jäger. Berlin 1887. 
964 Der Rattenfänger von Hameln. Berlin 1877. 
965—966 Tannhäuser. 2 Bde. Berlin 1880. 
967 Singuf. Berlin 1881. 
968—969 Der Sülfmeister. 2 Bde. Berlin 1883. 
975 Der Raubgraf. Berlin 1884. 
1030 Lurlei. Berlin 1886. 
1104 Die Pappenheimer. Berlin 1889. 
1113 Das Recht der Hagestolze. Berlin 18S8. 
1261 Der fliegende Holländer. Berlin 1892. 
639 Wolzogen, E. v. Die Kinder der Excellenz. Stutt­
gart 1888. 
970—971 Karoline v. Agnes von Lilien. Stuttgart 
1888. 
1310 Zobeltitz, F. v. Das Heiratsjahr. Stuttgart 1900. 
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1 Aeschylos, Orestie. Gefesselte Prometheus. Uebers. 
von Dr. A. Oldenburg. Wildburghausen 1869. 
2 AksakofF. Russische Familienchronik. Uebers. von S. 
Raczynski. 
483 Almeida-Garret, I. B. Camoens. Nach dem Portugie­
sischen von Ad. Fr. Graf von Schack. Stuttgart 1890. 
104 IX. Dichtende Kunst fremder Völker. 
466 Amerikanischer Meister der Short Story: Novellen 
n. Skizzen; Ausg. u. übers, von W. Jacoby. Stutt­
gart 1887. 
3 Andersen. Sein oder nicht sein. Leipzig. 
4 Der Improvisator. Leipzig. 
5 O. Z. Leipzig. 
6 Die zwei Baronessen. Leipzig. 
7 Dramatische Schriften. Gedichte. Leipzig. 
8 Eines Dichters Bazar. Leipzig. 
9 Bilderbuch ohne Bilder. Ein Besuch bei Dickens. 
Leipzig. 
10 In Spanien. Leipzig. 
11 Reiseschatten. In Schweden. Märchen meines 
Lebens. Leipzig. 
12 Märchen und Historien. Leipzig. 
1 3 Glückspeter. Uebers. von Dr. A. Peters. Bremen 
1871. 
14 Letzte Märchen. Leipzig 1876. 
15 Sämmtl. Märchen. Leipzig 1882. 
16 Neue Märchen u. Geschichten. Leipzig 1875. 
626 Annunzio, Gabriele d'. Lust. Berlin 1900. 
627 Der Triumph des Todes. Berlin 1899. 
648 Feuer. München 1900. 
17 Anthologie, morgenländische. Uebers. von E. Meier. 
Hildburghausen 1869. 
18 amerikanische. Uebers. von A. Strodtmann. Leip­
zig 1870. 
19 Apulejus. Psyche und Cupido. Uebers. von Dr. I. Bintz. 
Leipzig 1872. 
392—395 Ariost. Rasender Roland. Uebers. von Otto Gil­
demeister. Bd. I—IV. Berlin 1882. 
20 Aristophanes' Werke. Uebers. von J. Droysen. Leip­
zig 1871. 
387 Armenische Bibliothek. Märchen und Sagen. Her-
ausgeg. Abyar Joanissiany. Leipzig. 
581 Bauditz, Sophus. Die Chronik des Garnisonsstädtchen. 
Leipzig 1898. 
594 Wildmoorprincess. Uebers. von Mathilde Mann. 
Leipzig 1897. 
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611 Bauditz, Sophus. Spuren im Schnee. Uebers. M. Mann. 
Leipzig* 1899. 
619 Geschichten aus dem Forsthause. Uebers. M. Mann. 
Leipzig 1899. 
651 Das Erdbeben in Windeby u. A. Leipzig 1900. 
414 Belinsky, Maksim. Die Stadt der Toten. Uebers. von 
Hermann Roskoschny. Leipzig. 
478 Bellamy, Edward. Alles verstaatlicht. Bearbeitet von 
Georg Malkowsky. Berlin. 
490 Ein Rückblick aus dem Jahre 2000. Uebers. von 
Georg von Gizycki. Leipzig. 
25 Bestuschew. Kaukasus. Uebers. von Ph. Löbenstein. 
Bd. II. Leipzig 1848. Bd. I fehlt. 
26 Kaukasus. Uebers. von Ph. Löbenstein. Bd. III. 
Leipzig 1848. 
2 7 Fregatta Nadjeschda. Uebers. von Ph. Löbenstein. 
Leipzig 1848. 
29 Björnstjerne Bj örnson. Dramatische Werke. Ubertr. 
v. E. Lobedanz. Hildburghausen 1866. 
30—31 Bauernnovellen. 2 Thle. Uebers. v. Lobedanz. 
Hildburghausen 1865. 
556 Ueber unsere Kraft. Paris, Leipzig, München 1896. 
585 Ueber den hohen Bergen. Bd. I. Leipzig 1898. 
586 Ueber den hohen Bergen. Bd. II. Leipzig 1898. 
589 Auf Gottes Wegen. Halle a/S. 
32 Boccaccio. Dekameron. Uebers. v. K. Witte. 3 Theile. 
Leipzig 1859. 
169 Bodenstedt, Friedr. Der Sänger von Schirah. Berlin 
1877. 
511 Bourget, Paul. Der Schüler. Deutsche Verl.-Anstalt. 
1893. 
571 Boyesen, H. H. Guunar. Uebers. von P. Jüngling. 
Breslau 1880. 
577 Brausewetter, Ernst. Nordische Meisternovellen. Ber­
lin 1896. 
35—37 Bret Harte. Gabriel Couroy. Roman. 3 Bände. 
Uebers. von Udo Brachvogel. Stuttgart 1876. 
38 Neueste Novellen. Uebers. v. B. Wirth. Leipzig 
1883. 
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39 Bret Harte. Californische Erzählungen. 5 Bändchen. 
Uebers. v. W. Lange. Leipzig. 
40 Californische Erzählungen. 6—10 Bändchen. Uebers. 
v. W. Lange. Leipzig. 
41 Die Geschichte einer Mine. Uebers. Ar. A. Passow. 
Leipzig. 
217 Brinckmeier, Eduard. Ossians Gedichte. Braunschweig 
1839. 
620 Bröndstedt, K. G. Der Borreturm. Erzählung. Uebers. 
v. Pauline Klaiber. Leipzig 1889. 
606 Buch, Max. Aus dem Lande der tausend Seen. Fin­
nische Novellen. Leipzig 1894. Bd. II. 
42 Bulwer Lytton, Eduard. Eine seltsame Geschichte. 
5 Tille. Stuttgart 1862. 
43 Die Gaxtone. Deutsch von Dr. C. Kalb. Stuttgart 
1862. 
4 4 Pelham. Deutsch v. G. Pfizer. Theil I—Y. Stutt­
gart 1862. 
4 5 Godolphin. Deutsch v. Dr. G. N. Bannann. Theil 
I—III. Stuttgart 1863. 
46 Ernst Malravers. Deutsch v. Franz Kottenkamp. 
Leipzig. 
47 Alice. 4 Tille. Deutsch von G. Pfizer. Stuttgart 
1858. 
4 8 Lucretia. Deutsch von Th. Oelckers. Theil I—Y. 
Stuttgart 1863. 
49 Nacht und Morgen. 5 Tille. Deutsch v. G. Pfizer. 
Stuttgart 1863. 
5 0 Leila. Deutsch v. Fr. Notter. Stuttgart 1863. 
51 Die letzten Tage von Pompeji. Deutsch v. Wilh. 
Schösslen. Leipzig. 
52 Eugen Aram. Theil I—1Y. Deutsch v. Fr. Notte. 
Stuttgart 1863. 
53 Falkland. Deutsch v. G. Pfizer. Stuttgart. 
54 Rienzi. Stuttgart. 
55—56 Was wird er damit machen? Deutsch v. Dr. 
G. Fink. 2 Bde. Stuttgart 1865. 
-57 Harold. Deutsch v. Ed. Mauel). Stuttgart 1863. 
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58 Bulwer Lytton, Eduard. Der Verstossene. Theil I—V. 
Deutsch von Fr. Notter. Stuttgart 1863. 
59 Devereux. Theil I—IV. Uebers. Notter. Stuttgart 
1860. 
60 Paul Clifford. Theil I—V. Uebers. Pfizer. Stutt­
gart 1860. 
61 Zanoni. Theil I—IV. Uebers. v. Pfizer. Stuttgart 
1863. 
62 Der letzte der Barone. Theil I—IV. Uebers. 
Pfizer. Stuttgart 1863. 
<33 Der letzte der Barone. Theil V—VIII. Uebers. 
v. Pfizer. Stuttgart 1863. 
61—67 Meine Novelle. 4 Bde. Uebers. Ivolb. Stutt­
gart 1863. 
68—70 Keuolm Ohillingly. Roman. 3 Bde. Leipzig 
1873. 
71—74 Die Pariser. 4 Bde. Wien, Pest, Leipzig 1874. 
489 Burnett, Frances. Der kleine Lord. Uebers. Becker. 
Stuttgart 18S8. 
525 Die kleine Miss. Uebers. Dannenberg. Frankfurt a/O. 
75 Burns, Robert. Lieder und Balladen. Uebers. Bartsch. 
Hildburghausen 1865. 
76 Byron, G. I. Ritter Harolds Pilgerfahrt. II. Der Giaur. 
Der Corsar. Lara. III. Die Braut von Abydos. Die 
Belagerung von Corinth. Der Gefangene von Chillon. 
IV. Parisina. Die Insel. Beppo. Fragment des 
V arnpyr. 
77 V u. VI. Don Juan. Leipzig 1861. 
78 VII. Maufred. Kain. Himmel und Erde. VIII. Der 
umgeformte Missgeformte. Marino Faliero. Leipzig 
1861. 
79 IX. Die beiden Foscari. Sardanapal. X. Werner. 
Englische Barden u. Schottische Kritiker. Leipzig 1861. 
80 XI. Hebräische Melodien. Stunden der Müsse. 
XII. Vermischte Gedichte. Byrons Leben. Leipzig 
1861. 
81 Dichtungen. Bd. I. Uebers. Schüfler. Hildburg­
hausen 1865. 
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82 Byron, G. Dichtungen. Bd. II. Uebers. Schäfler. Ilild-
burghausen 1870. 
83 Don Juan. Uebers. SchäfFer. Bd. I u. II. Hild­
burghausen 1867. 
84 Childe Harold's Pilgerfahrt. Deutsch A. Janert. 
Hildburghausen 1870. 
85 Dramatische Werke. Uebers. Grützmacher. Hild­
burghausen 1870. 
468 Cable, 0. W. u. Deining, P. Süd u. Nord. Uebers. 
Birnbaum und Henny Koch. Stuttgart 1889. 
86 Calderon de la Barka. Das Leben ein Traum. Uebers. 
Gries. Berlin 1868. 
229 Spanisches Theater. Herausg. M. Rapp. Hildburg­
hausen 1870. 
87 Camoens, Louis de. Die Lusiaden. Uebers. K. Eifner. 
Hildburghausen 1869. 
90—93 Cervantes, Mig. Don Quichote. 4 Bde. Uebers. 
Zoller. Hildburghausen 1867. 
94 Moralische Novellen. Uebers. Keller und Notter. 
Stuttgart. 
95 Chateaubriand, F. A. Atala. Rene. Der letzte der 
Abenceragen. Uebers. Andechs, Maria. Hildburg­
hausen 1866. 
96 Chaucer, GeofFrey. Oanterbury-Geschichten. Uebers. 
Hertzberg. Hildburghausen 1866. 
503 Constantin. Grossfürst. Gedichte. Uebers. Jul. Grosse. 
Berlin 1891. 
519 Qydraka. "Vasantasena. Deutsch von Haberlandt. Leip­
zig 1893. 
469 Dacaresco, Helene. Lieder aus dem Dimbonritzthal. 
Uebers. Carmen Sylva. Bonn 1889. 
98 Danilewsky, G. P. Die Prinzessin Tarakanow. Riga 
1884. 
485—487 Pugatschew oder ein böses Jahr. Uebers. 
Reuss. 3 Bde. • Berlin 1890. 
99 Dante. Die göttliche Komödie. Uebers. Eitner. Hild­
burghausen. 
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100 Daudet, Alfh. Fromont junior u. Risler senior. Berlin 
1876. 
101—103 Jack. 3 Bde. Berlin 1877. 
10 1 Der kleine Dingsda. Berlin 1877. 
10 5 Montagsgeschichten. Uebers. Born. Basel 1880. 
106 Die Könige im Exil. Uebers. Löwenthal. Berlin 
1880. 
107—108 Numa Roumestan. 2 Bde. Dresden u. Leipzig 
1882. 
10 9 Tartarin von Tarascon. Uebers. Christiani. Dres­
den und Leipzig 1882. 
110 Der Nabob. Bd. I u. II. Dresden und Leipzig 
1881. 
111 Sappho. Bd. I u. II. Dresden u. Leipzig 1884. 
317 Aus dem Leben. Uebers. Gerstmann. Dresden u. 
Leipzig 18S6. 
378 Die Evangelisten. Dresden u. Leipzig 1883. 
439 Der Unsterbliche. Uebers. Emmy Becker. Stutt­
gart 1888. 
471 Dreissig Jahre Paris. Uebers. Steph. Born. Basel 
492 Port Tarascon. Uebers. Rümelin. Stuttgart 1890. 
112 Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Uebers. Altmüller. 
Hildburghausen 1869. 
113 Dickens. Die Pickwickier. Bd. T. Uebers. C. Kolb. 
Leipzig. 
114 Die Pickwickier. Bd. II. Uebers. O. Kolb. Leipzig. 
115—116 David Copperfield. 2 Bde. Leipzig. 
117—118 Bleakhaus. 2 Bde. Uebers. Minkwitz. Leipzig. 
119 Oliver Twist. Uebers. C. Kolb. Leipzig. 
120—121 Martin Chuzzlewit. 2 Bde. Leipzig. Uebers. 
Kolb. Stuttgart 1868. 
122—123 Dombey und Sohn. 2 Bde. Uebers. Kolb. 
Stuttgart. 
124—125 Master Humphrey's Wanduhr. 2 Bde. Uebers. 
Kolb. Stuttgart 1868. 
126—128 Nicolaus Nickleby. 3 Bde. Uebers. Kolb. 
Stuttgart. 
129—130 Barnaby Rudge. Uebers. Kolb. 2 Bde. Stuttgart. 
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131 Dickens. Skizzen aus dem Londoner Alltagsleben. 
(Jebers. Kolb. Stuttgart. 
132—133 Klein Dorrit. Uebers. Edmund Zoller. 2 Bde. 
Stuttgart. 
134 Eine Geschichte von zwei Städten. Uebers. Kolb. 
Stuttgart. 
135 Grosse Erwartungen, Uebers. Dubois. Leipzig. 
136—137 Unser gemeinsamer Freund. 2 Bde. Uebers. 
Dubois. Leipzig. 
13 8 Ein Weihnachtsabend. Das Heimchen am Herde. 
Der Kampf des Lebens. Sylvester Glocke. Ueber*. 
Wessely. Leipzig. 
139 Schwere Zeiten. Uebers. Adolph. Bauner. Leipzig. 
136 Reiseskizzen. Leipzig. 
140—142 Dostojewski, F. M. Raskolnikow. 3 Bde. Uebers. 
Henckel. Leipzig 1882. 
364—367 Die Brüder Karamasow. 4 Bde. Leipzig 1884. 
369 Erniedrigte und Beleidigte. Uebers. Jürgens. Stutt­
gart, Berlin. 
388 Arme Leute 1846. 
402 Ein schwaches Herz. Uebers. Dr. H. Roskoschny. 
Leipzig. 
413 Der Gatte. Deutsch von August Scholz. Berlin 
1889. 
427—429 Die Besessenen. 3 Bde. Deutsch von Putze. 
Dresden u. Leipzig 1888. 
441 Die Spieler. Uebers. von Scholz. Berlin 1888. 
453 Der Doppelgänger. Uebers. von Hauff. Berlin. 
607 Memoiren aus einem Totenhause. Uebers. v. Moser. 
Leipzig. 
572 Drachmann. Holger. Kärntner Novellen. Leipzig 1897. 
482 Dschami. Mudschum und Leila, in deutscher Nachbil­
dung von Ad. Graf v. Schack. Stuttgart 1890. 
588 Dumas, Alexander (Sohn). Der Fall Clemenceau. Berlin, 
Leipzig. 
502 Duruy, George. Das Ende des Tiaums. Deutsch von 
Bischoff. Berlin 1891. 
561 Egerton, Georg. Dissonzen. Deutsch von Dora Sande. 
Berlin 1896 
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97 Eibner, Karl. Die Romanzen vom Cid. Hildburghausen 
1871. 
517 Eliot, George. Adam Bede. Deutsch von Julius Frese. 
Leipzig. 
518 Die Mühle am Floss. Deutsch von Julius Frese. 
Leipzig. 
143 Eötves, Jos. von. Der Dorfnotar. Deutsch von Ad. 
Weilheim. Leipzig. 
144 Erckmann-Chatrian. Neue Erzählungen. Berlin 1872. 
145—146 Geschichte eines Bauern. Bd. I—IX. Stutt­
gart 1882. 
147 Frau Therese. Stuttgart 1882. 
148 Ein Rekrut von Anno 13. Bd. I u. II. Stuttgart 
1882. 
149 Der Narr Jegof. Uebers. v. Ludw. Pfau. Stuttgart 
1882. 
150 Yetter Fritz. Uebers. v. Ludw. Pfau. Stuttgart 
1882. 
151 Ernst, G. Schattenrisse aus dem Jugendleben eines 
Arztes. Leipzig 1843. 
154—156 Euripides. 3 Bde. Deutsch von J. J. C. Donner. 
Leipzig und Heidelberg 1876. 
157 Fabre, Ferd. Abbe Tigrane. Cöln u. Leipzig 1876. 
158 Farina, Salvatore. Yerborgenes Gold. Uebers. von C. 
Reissner. Leipzig 1878. 
425—426 Mein Sohn. 2 Bde. Aus dem Italien, von 
E. Dohm u. H. Hoffmann. Berlin 1884. 
436 Blinde Liebe. Pique Bube. Ein glücklicher Mensch. 
Leipzig 1876. 
437 Schaumgeboren. Uebers. von H. Hamburger und 
O. Borchers. Leipzig 1876. 
438 Blondes Haar. Uebers. von O. Borchers. Leipzig 
1877. 
461—463 Fielding, Henry. Tom Jones. 3 Bde. Stuttgart. 
641 Finne, Gabriel. Die Kinder des Doctor Wang. Berlin 
1894. 
159—161 Firdusi. Heldensagen. 3 Bde. Deutsch von A. 
F. von Schack. Stuttgart 1877. 
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576 Flammarion, Camille. Das Ende der Welt. Uebertr. 
von K. Wenzel. Pforzheim 1897. 
470 Fovelin, Carl. Schwedische Dichtungen. Berlin. 
397 Französische Liederdichtung, Ein Strauss. Deutsch 
von Heinr. von Oedheim. Stuttgart 1887. 
390—391 Galdos, Perez. Dona Perfecta. Deutsch v. Reichel. 
2 Bde. Dresden u. Leipzig 1886. 
450 Garborg, Arne. Bauerstudenten. Uebers. v. Brause­
wetter. Budapest 1888. 
ß21 Bei Mama, Berlin 1897. 
638 Müde Seelen. Berlin 1897. 
162 Geibel, Emanuel. Classisches Liederbuch. Berlin 1875. 
163 Giusti, Guiseppe. Gedichte. Deutsch von Paul Heysc. 
Berlin 1875. 
39S Gjellerup, Carl. Der schwarze Romulus. Dresden und 
Leipzig 1888. 
164 Gogol, Nicolai. Der Revisor. Deutsch von W. Lange. 
Leipzig. 
165 Die toten Seelen. Deutsch von Löbenstein. Leipzig. 
363 Altväterische Leute. Deutsch von Julius Meixner. 
Stuttgart. 
166 Goldsmith, Oliv. Landprediger v. Wanefield. Deutsch 
von Eibner. Hildburghausen 1870. 
371 Gontscharow. Oblomow. Deutsch v. Iveuchel. Berlin 
1885. 
362 Eine alltägliche Geschichte. Deutsch von Helene 
von Exe. Berlin u. Stuttgart. 
533—534 Gray, Maxwell. Dr. Dekan v. Belminster. 2 Bde. 
Deutsch von Koch. Berlin u. Stuttgart. 
167 Greiner, Ludw. Ungarisches Novellenbuch. Berlin 18S2. 
168 Grosse, Julius. Die Abenteuer des Kalewiden. Leip­
zig 1875. 
507 Habberton, John. Helenes Kinderchen. Uebers. von 
M. Greif. Leipzig. 
532 Hamsun, Knut. Hunger. Paris, Leipzig, München 1898. 
635 Redacteur Lynge. Paris, Leipzig, München 1898. 
423 Harte, Bret. Maruja. Stuttgart 1885. 
593 Hawthorne, Nathaniel. Das rote A. Deutsch v. Mary 
Jacobi. Stuttgart 1S97. 
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520 Hedenstjerna, Alfr. v. Der Quislinger Pastor. Deutsch 
von Langfeld. Leipzig 1893. 
521 Jonas Dürmanns Testament. Deutsch yon Lang-
feldt. Leipzig 1893. 
522 Frau Westbergs Kostgänger. Deutsch von Lang-
feldt. Leipzig 1896. 
535—536 Allerlei Leute. Deutsch von Krusenstjerna. 
2 Bde. Leipzig 1892 u. 1893. 
553 Patron Jönsson Memoiren. Deutsch von Langfeldt. 
Leipzig 1895. 
557 Der Majoratsherr von Halleborg. Deutsch von 
Langfeldt. Leipzig 1896. 
573 Aus Dorf und Stadt. Deutsch von Langfeldt. Leip­
zig 1897. 
615 Sonderlinge. Deutsche Originalausgabe. Leipzig 1899. 
645 So ist das Leben. Leipzig und Berlin 1900. 
630 Ein Finanzgenie. Leipzig u. Berlin 1900. 
170 Heyse, Paul. Italienisches Liederbuch. Berlin 1860. 
355—358 Heyse u. Kurz. Novellenschatz des Auslandes. 
Bd. I, II, VI, VII, München. 
171—172 Holberg, Ludw. Ausgewählte Comödien. Deutsch 
von R. Prutz. 4 Bde. Hildburghausen 1868. 
173 Homer's Odyssee. Uebers. von Ehrenthal. Hildburg­
hausen 1865. 
196 Ilias. Deutsch von Job. Heinr. Voss. Stuttgart. 
174 Horaz. Sämmtliclie Werke, ausgew. von Dr. Oblarius. 
Berlin 1857. 
498 Seine Lyrik. Deutsch von Johann Karsten. Ha­
gen i/W. 1890. 
452 Howard, Blancha Willis. Guenn. Uebers. v. Stern u. 
Jacobi. Stuttgart 1889. 
448—449 Hugo, Viktor. Notre Dame de Paris. 2 Bände. 
Berlin und Stuttgart. 
512 Jacobsen, J. P. Deutsch von Mann. Niels Lyhne. 
* Paris und Leipzig 1895. 
538 Novellen. Deutsch von M. Herzfeld. Berlin 1890. 
443—444 James, Henry jun. Roderick Hudson. Deutsch 
von M. Busch. Leipzig 1876. 
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451 James, Henry jun. Ein leidenschaftlicher Erdenpilger. 
Deutsch v. M. Busch. Leipzig 1876. 
175—176 Jannsen, Harry. Märchen und Sagen d. estnischen 
Yolkes. 2 Bde. Dorpat 1881. 
430 Ibsen, Henrik. Brand. Uebers. v. I. Rulkopf. Norden 
1885. 
431—433 Gesammelte Werke. 3 Bde. Leipzig. 
434 Peer Gynt. Uebers. v. Passarge. Leipzig 1881. 
435 Der Bund der Jugend. Uebers. v. A. Strodtmann. 
Berlin 1872. 
495 Hedda Gabler. Uebers. v. E. Klingenfeld. Berlin 
1891. 
541 Rosmarsholm. Uebers. von M. von Borch. Berlin 
1890. 
542 Die Wildente. Deutsch v. M. v. Borch. Berlin 1889. 
543 Die Kronprätendentin. Uebers. v. A. Strodtmann. 
Berlin 1889. 
544 Die Stützen der Gesellschaft. Deutsch v. C. Kin-
genfeld. Berlin 1890. 
545 Comödie der Liebe. Deutsch von M. v. Borch. 
Berlin 1889. 
546 —— Kaiser u. Galiläer. Deutsch v. P. Hermann. Ber­
lin 1888. 
550 Klein Eyolf. Berlin 1895. 
570 John Gabriel Borkmann. Paris, Leipzig, München 
1897. 
592 Gatilina. Uebers. v. H. Greinz. Paris, Leipzig, 
München 1896. 
623 Wenn wir Toten erwachen. Berlin 1900. 
526 Jensen, Henning. Der Kaplan. Leipzig 1893. 
177 Jerrold, Douglas. Frau Kaudels Gardinenpredigten. 
Deutsch v. C. Tornow. Leipzig. 
389 Jokai, Maurus. Ein Goldmensch. Deutsch v. K. M. 
Kestbeny. Leipzig. 
178 Irving, Washington. Die Alhambra. Stuttgart. 
179 Israel, Kalewipoeg. Frankfurt a/M. 1873. 
457—460 Italienische Dichter. 4 Bde. Uebers. von Paul 
Heyse. Berlin 1889. 
180 Kaden, Woldemar. Italiens Wunderhorn. Stuttgart 1878. 
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182 Kalidasa. Sakuntala. Uebers. v. Meier. Hildburghau­
sen 1867. 
484 Raghuvausa, in deutscher Nachbildung v. Ad. Fr. 
Graf Schack Stuttgart 1890. 
424 Kanitz, Louise Gräfin y. Die Spanischen Brüder. Auklam 
1888. 
420 Kielland, Alexander. Schiffer Worse. Stuttgart 1885. 
42 1 Gift. Stuttgart 1886. 
422 Fortuna. Stuttgart 1886. 
454 Schnee. Uebers. y. M. Ottesen. Stuttgart 1889. 
547 Johannisfest. Uebers. v. Ottesen. Berlin 1890. 
591 Jacob. Berlin. 
617 Else. Uebers. Leo Bloch. Berlin 1900. 
183—184 Kingsley, Charles. Hypatia. Uebers. yon Gilsa. 
2 Bde. Leipzig 1858. 
496—497 Schneider und Dichter. Uebers. v. Spangen­
berg. 2 Bde. Leipzig 1891. 
642 Kipling, Rydyard. Das Licht erlosch. Stuttgart und 
Leipzig 1900. 
537 Korolenko, Wlad. Der blinde Musiker. Deutsch yon 
Alexis Markow. Halle a/S. 
185 Krasinski. Die Versuchung. Ubers, v. Stroka. Krakau 
1881. 
186 Kraszewski, J. S. Morituri. Deutsch von Löben stein. 
187 Ressurrecturi. Uebers. v. Löbenstein. Leipzig. 
188 Jermola der Töpfer. Uebers. v. Löbenstein. Leipzig. 
189 Kremnitz, Mite. Rumänische Märchen. Leipzig 1882. 
613 Krestowsky, M. Der Sohn. Uebers. Adolph. Sarteil. 
Berlin. 
191 Kreutzwald, Fried. Estnische Märchen. Uebers. von 
Löwe. Halle 1869. 
192 Krylow. Sämmtliche Fabeln. Deutsch von Löwe. Leip­
zig 1874. 
618 Lagerlöf, Selma. Gösta Berling. Gebers, von Mann. 
Leipzig, Reclam. 
240 Lange. Skandinavisches Novellenbuch. Berlin 1881. 
650 Larsen, Carl. Spiessbürger. München 1901. 
639 Leffler, Anne Charlotte. Weiblichkeit und Erotik. Leip­
zig 1892. 
8 
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193 Leopardi. Gedichte. Deutsch v. Hamerling. Hildburg-
hausen 1866. 
194 Lermontoff, Mich. Der Held unserer Zeit. Deutsch v. 
Boltz. Berlin 1852. 
195 Le Sage. Der hinkende Teufel. Berlin u. Stuttgart. 
197—198 Gil Blas. Pforzheim 1843. 
445 Lie, Jonas. Die Töchter des Commandeurs. Deutsch v. 
M. Ottesen. Stuttgart 1887. 
481 Hof Gilje. Uebers. a. d. Norwegischen von F. Man­
gold. Stuttgart 1894. 
529 —— Drauf los! Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1894. 
548 Der Lotse und sein Weib. Uebers. v. Marie Herz­
feld. Stuttgart 1889. 
622 Auf Irrwegen. München 1900. 
199—201 Lippert, Rob. Nordisches Novellenbuch. 3 Bde. 
Leipzig 1846. 
637 Löwe, F. Kalewipoeg. Reval 1900. 
202 Longfellow, H. W. Der Heiratsantrag. Bremen 1873. 
225—227 Lope de Vega. Spanisches Theater. Herausge­
geben von Moritz Rapp. 4 Bände. Hildburghausen 
1868. 
595 Loti, Pierre. Islandfischer. Uebers. von Carmen Svlva. 
Bonn 1895. 
596 Ramuntcho. Uebers. v. E. Philiparie. Stuttgart u. 
Leipzig 1898. 
608 Japanische Herbsteindrücke. Uebers. Rob. Prölss. 
Stuttgart 1896. 
610 Ein Seemann. Uebers. von E. Becher. Stuttgart 
1899. 
612 Lübke, Herrn. Volkslieder der Griechen in deutscher 
Nachdichtung. Berlin 1897. 
590 Lugowoi, Alexis. In der Werkstätte des Lebens. Berlin. 
616 Lyal, Edua. Donavan. Uebers. E. Bagge. Leipzig. 
574 Martens, Maarten. Die Liebe eines alten Mädchens. 
Berlin 1897. 
499 Madach, Emerich von. Die Tragödie des Menschen. 
Uebers. v. Sponer. Leipzig 1891. 
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633 Maeterlinck, Maurice. Der Eindringling. München. 
634 Die Blinden. München. 
643 Der Tod des Tintegiles. Daheim. Zwei kleine 
Dramen für Puppenspiel. Berlin 1899. 
221 Mancini, Grazia. Lydia. Uebers. v. Helene Lobedau. 
Stuttgart. 
203—204 Manzoni, Alessandro. Die Verlobten. 2 Bände. 
Uebers. von Em. Schröder. Hildburghausen 1867. 
205 Marvel. Träumereien eines Junggesellen. Uebers. v. 
Otto. Bremen 1872. 
549 Maupassant, Guy-de. Zwei Brüder. Uebers. von Emmy 
Becker. Stuttgart 1889. 
559 Die Erbschaft. Uebers. v. C. Rosner. Berlin 1896. 
582 Miss Harriet. Berlin 1898. 
565 Maurier, George du. Trilby. Uebers. v. Mary Jacobi. 
Stuttgart 1896. 
206 Merimee. Ausgewählte Novellen. Uebers. von Lamm. 
Hildburghausen 1872. 
207 Merkel, G. Wannein Ymanta. Leipzig 1802. 
208 Meschtschersky, Fürst Wlad. Die Realisten der Gros­
sen Welt. Uebers. v. Leoni. Breslau 1885. 
380 Einer von unseren Bismarcks. Uebers. von G. Keu-
cliel. Berlin 1886. 
385 Olga Nicolajewnas Tagebuch. Berlin 1886. 
539—540 Scheinheilige der grossen Welt. Uebers. von 
Leoni. 2 Bde. Breslau 1895. 
205 Mickiewicz, Adam. Herr Thaddäus. Uebers. von Sieg­
fried Lipiner. Leipzig 1882. 
506 Konrad Wallenrod. Uebers. v. Dr. Albert Weiss. 
Norden 1888. 
209 Milton, John. Das verlorene Paradies. Uebers. von K. 
Eitner. Hildburghausen 1867. 
24 Moliere. Charakter-Comödien. Uebers. von A. Laun. 
Hildburghausen 1865. 
472—475 Lustspiele. Uebers. v. Wolf Graf Baudissin. 
Leipzig 1S65. 4 Bände. 
210—211 Moore, Thomas. Poetische Werke. Uebers. von 
Th. Oelckers. 4 Bde. Leipzig 1839. 
8* 
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212 Moore, Thomas. Irische Melodien. Uebers. v. Alph. 
Kissner. Hamburg 1875. 
230 Mosete. Spanisches Theater. Uebers. und herausgeg. 
v. M. Rapp. Hildburghausen 1870. 
213 Musset, Alfred. Gedichte. Berlin 1871. 
636 Nansen, Peter. Eine glückliche Ehe. Berlin. 
640 Julies Tagebuch. Berlin 1897. 
644 —— Gottesfriede. Berlin 1899. 
372 Nicolay. Zur Neujahrszeit im Pastorat zu Nöddeboe. 
Uebers. v. Reinhardt. Norden 1883. 
587 Nielsen, Zacharias. Die Kohlenbrenner. Leipzig 189S. 
214—215 Nievo, Ippolito. Erinnerung eines 80-jährigen, 
Uebers. v. I. Kurz. 2 Bde. Leipzig 1877. 
216 Oehlenschläger, Adam. Correggio. Berlin. 
456 Ohnet, George. Doktor Rameau. Uebers. v. Emniy 
Becker. Stuttgart 1869. 
491 Der Hüttenbesitzer. Uebers. von I. Linden. Stutt­
gart 1884. 
377 Paludan-Müller. Die Liebe am Hofe. Uebers. von 
Edm. Zoller. Leipzig. 
28 Peivash Parneh. Die Sonnensöhne. Uebers. v. Dr. 
Bertram. Helsingfors 1872. 
218 Petöfi, A. Liebespcrlen. Herausgegeb. v. Ludwig Aig­
ner. Budapest. 
21 9 Buch des Lebens. Herausgeg. v. Ludwig Aigner. 
Budapest. 
504 Der Apostel. Uebers. v. L. Stein-Abai. Leipzig. 
442 Petrarka, Francesco. Gedichte. Uebers. v. L. Geier. 
Stuttgart. 
220 Petschersky, A. In den Wäldern. Uebers. von L. v. 
Oelsnitz. Berlin. 
239 Pierre, Bernardin de St. Paul u. Yirginie und die in­
dische Hütte. Uebers. v. Eitner. Hildburghausen 1866. 
359—360 Pissemski, Alexis. Im Strudel. Uebers. von W. 
Lange. 2 Bde. Leipzig. 
203 Poe, Edgar. Seltsame Geschichten. Deutsch von Alfred 
Murenberg. Stuttgart. 
564 Poradowska, Marguerite. Die Töchter des Popen. 
Uebers. v. M. Pillet. Dresden u. Leipzig 1896. 
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523 Potapenko, G. N. Ein Auserwählter. Deutsche-Yer-
lags-Anstalt 1898. 
566 Ein socialer Pfarrer. Deutsch von Hans Loniitz 
Leipzig 1896. 
631 Prevost, Marcel. Halbe Unschuld. Paris, Leipzig, Mün­
chen 1898. 
21 Puschkin u. Lermontow. Dichtungen. Uebers. v. A. 
Ascliarin. Dorpat 1877. 
222 Puschkin, A. Dichtungen. Uebers. von Ferd. Löwe. 
Hildburghausen 1869. 
224 Racine. Ausgewählte Tragödien. Uebers. v. Ad. Laun. 
Hildburghausen 1869. 
181 Reinthal, C arl. Kalewipoeg. Dorpat 1857. 
415—416 Reschetnikow, F. M. Die Podlipowzi. Uebers. 
v. Dr. H. Roskoschny. 2 Bde. Leipzig. 
580 Rostand, Ed. Cyrano von Bergerac. Stuttgart 1898. 
231 Rousseau. Ausgewählte Werke. Uebers. von Fr. Wie­
nand. Hildburghausen 1872. 
232 Rowel, M. Briefe aus der Hölle. Leipzig 1884. 
22—23 Russischer Novellenschatz. Mainacht. Nacht 
vor Weihnachten etc. Uebers. v. A. Ascliarin. 2 Bde. 
Mitau 1879. 
386 Russisches Novellenbuch. Uebers. v. Const. Jürgens. 
Mitau 1886. 
299—300 Saltikow. Skizzen aus dem russischen Provincial-
leben. Uebers. v. Mecklenburg. 2 Bde. Berlin 1860. 
234 Sand, George. Eine Landidylle. Uebers. von Jordan. 
Leipzig 1847. 
235 Der Müller von Angibault. Uebers. von Jordan. 
Leipzig 1845. 
236 Indiana. Uebers. v. Seubert. Leipzig. 
237 Ländliche Erzählungen. Uebers. von Cornelius. 
Hildburghausen 1865. 
376 Sardou, A7ict. Die guten Freunde. Uebers. von H. 
Laube. Leipzig. 
241 Schack. Stimmen vom Ganges. Eine Sammlung indi­
scher Sagen. Stuttgart 1877. 
242 Strophen d. Omar Ohijam. Stuttgart 1878. 
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368 Scharling, Henrik. Meine Frau und ich. Uebers. von 
Duncker. Norden 1883. 
373—375 Uffe Bjaclens und Palle Löves Erlebnisse. 
Uebers. von Reinhardt. 3 Bde. Norden 1884. 
508 Schroeder, Leop. von. Worte der Wahrheit. Leipzig' 
1882. 
509 Mangoblüthen. Stuttgart 1892. 
400 Schtschedrin, N. Des Lebens Kleinigkeiten. Uebers. 
v. A. Eckardt. Hamburg 1888. 
243 Scott, Walter. Kenilworth. Uebers. v. Susemihl. Leipzig. 
244 Wawerley. Leipzig 1884. 
245 Nigels Schicksale. Leipzig 1844. 
246 Robin der Rote. Leipzig 1844. 
247 Das Herz Mid-Lothians. Leipzig 1844. 
248 Die Presbyterianer. Leipzig 1845. 
249 Die Braut. Leipzig 1845. 
250 Ouentin Durward. Leipzig 1845. 
251 Das Kloster. 
252 Der Abt. Leipzig 1845. 
253 Peveril. Uebers. v. Körner. Leipzig 1846. 
254—255 St. Romans Brunnen. 2 Bde. Leipzig 1846. 
256 Ivanhoe. Uebers. v. Susemihl. Leipzig. 
257—258 Anna v. Geierstein. 8 Bände. Leipzig 1846. 
259 Guy Mannering. Leipzig 1846. 
260 Der Altertümler. Leipzig 1846. 
261 Der Seeräuber. Leipzig 1846. 
262 Redgauntlet. Leipzig 1846. 
263 Erzählungen der Kreuzfahrer. Leipzig 1846. 
264 Woodstock. Leipzig 1846. 
265 Sämmtliche Romane. Erste Folge. Bd. I—III» 
Leipzig 1846. 
266 Sämmtliche Romane. Zweite Folge. Bd. I—IV. 
Leipzig 1847. 
267 Sämmtliche Romane. Dritte Folge. Bd. I—IY. 
Leipzig 1847. 
268 Das gefährliche Schloss. Leipzig 1847. 
269 Das Fräulein vom See. Uebers. v. Yiehoff. Hild­
burghausen 1865. 
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560 Seidel, A. Geschichte u. Lieder der Afrikaner. Berlin 
1896. 
233 Shakespeare. Sonette. Uebers. von O. Gildemeister. 
Leipzig- 1876. 
238 Sonette. Uebers. v. Bodenstedt. Berlin 1862. 
270 Dramatische Werke. Hebers, v. Schlegel u. Tieck. 
12 Bde. Berlin 1840. (Es fehlen Bd. V und IX). Bd. I. 
König Johann. Richard II. Heinrich IV. 1. 
27 1 Bd. II. Heinrich 1Y. 2. Heinrich Y. Heinrich VI. 1. 
272 Bd. III. Heinrich VI. 2. Richard III. 
273 Bd. IV. Heinrich VIII. Romeo u. Julia. Sommer­
nachtstraum. 
274 Bd. VI. Hamlet. Kaufmann von Venedig. WTie es 
euch gefällt. 
275 Bd. VII. Der Widerspenstigen Zähmung. Viel 
Lärmen um Nichts. Comödie der Irrungen. 
276 Bd. VIII. Die beiden Veroneser. Coriolanus. 
Liebesleid u. -lust. 
277 Bd. X. Antonius und Cleopatra. Mass für Mass. 
Timon von Athen. 
278 Bd. XI. König Lear. Troilus und Cressida. Ende 
gut, Alles gut. 
279 Bd. XII. Othello. Cymbeline. Macbeth. 
280 Othello. Uebers. v. Bodenstedt. Leipzig 1867. 
281 Viel Lärmen um Nichts. Uebers. von Ad. Wil-
brandt. Leipzig 1867. 
282 König Heinrich IV. Uebers. von Otto Gildemeister. 
Leipzig 1868. 
283 König Heinrich V. Uebers. v. Otto Gildemeister. 
Leipzig 1868. 
284 König Heinrich VI. Uebers. v. Otto Gildemeister. 
Leipzig 1868. 
285 König Heinrich VIII. Uebers. v. Otto Gildemeister. 
Leipzig 186y. 
286 Hamlet. Uebers. von Bodenstedt. Leipzig 1870. 
287 Die Komödie der Irrungen. Uebers. von G. Her-
wegh. Leipzig 1870. 
288 Ende gut, Alles gut. Uebers. von G. Herwegh. 
Leipzig 1871. 
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289 Shakespeare. Dramatische Dichtungen. Uebers. von 
Simrok, Jordan, Viehoff etc. Hildburghausen 1871. 
Bd. I. König Johann. Richard II. Heinrich IV. 
290 Bd. II. Heinrich V. Heinrich VI. 
29 1 Bd. III. Richard III. Heinrich VIII. Perikles. 
Titus Andronikus. 
292 Bd. IV. Komödie der Irrungen. Die beiden Edel-
leute von Verona. Der Liebe Lohn verloren. Die 
Kunst einen Trotzkopf zu brechen. Die Weiber von 
Windsor. 
293 Bd. V. Romeo u. Julia. Uebers. von Jordan. 
294 Bd. VI. Viel Lärm um Nichts. Was Ihr wollt. 
295 Bd. VII. Gleiches mit Gleichem. Hamlet. Othello. 
Macbeth. 
296 Bd. VIII. König Lear. Cymbelin. Wintermärchen. 
Der Sturm. 
297 Bd. IX. Timon von Athen. Julius Caesar. Anto­
nius und Cleopatra. Coriolan. 
298 Bd. X. Shakespeares Leben und Werke. Sonette 
in deutscher Nachbildung v. Bodenstaedt. 
404—405 Sienkiewicz, H. Mit Feuer und Schwert. Uebers. 
v. Hillebrand. 4 Bde. Berlin 1888. 
583—584 Quo vadis? 2 Bde. Wien, Pest, Leipzig. 
614 Die Jagd nach dem Glück und andere Novellen. 
Uebers. Hillebrand. München und Wien 1899. 
407—408 Sologub, Graf W. A. Vornehme Welt. Uebers. 
von Rosltoschny. 2 Bde. Leipzig. 
409 Bitteres Glück. Uebers. von Walfriede Stein. 
Breslau 1888. 
301 Sophocles. Oedipus-Trilogie.' Uebers. v. Heinr. Viehoff. 
Hildburghausen 1866. 
558 Sslutschewsky, Const. Dr. philos. Der Professor der 
Unsterblichkeit. Uebers. v. Alexis Lupus. Leipzig 
u. St. Petersburg 1896. 
302—304 Stael-Holstein, A. G. Baronin. Deutschland. 3 Bde. 
Berlin 1814. 
305 Corinna. Uebers. von M. Bock. Hildburghausen 
1868. 
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501 Stern, Bernhardt. Fürst Wladimirs Tafelrunde. Berlin 
1892. 
306 Sterne, Laurence. Yorik's empfindsame Reise. Uebers. 
von Karl Eitner. Hildburghausen um 1868. 
307 Tristram Sliandys Leben und Meinungen. Hild­
burgbausen 1869. 
464 Stockton, Frank R. Ruderheim. Deutsch v. W. Jaeobi. 
Stuttgart 1886. 
467 Kuriose Geschichten. Uebers. von May. Jacoby. 
Stuttgart 1887. 
532 Strindberg, Aug. Die Hemsöer. Uebers. von Mathilde 
Mann. Berlin. 
551 Mister Olaf. Uebers. v. O. A. Palm. Berlin 1895. 
579 Inferno. Uebers. v. Chr. Morgenstern. Berlin 1898. 
-308 Swift. Humoristische Werke. 2 Bde. Uebers. von Dr. 
F. Kottenkampf. Stuttgart 1844. 
476 Tasso, Torquato. Befreites Jerusalem. Uebers. von I. 
D. Gries. 2 Bde. Berlin 1880. 
527 Befreites Jerusalem. Uebers. v. I. D. Gries. 2 Bde. 
Stuttgart. 
310—313 Tausend und eine Nacht. 4 Bde. Uebers. von 
Dr. G. Weil. Stuttgart 1872. 
314 Tegner, Esaias. Fritliiofs-Sage. Uebers. v. A. von Hel-
wig Stuttgart 1861. 
315 Fritliiofs-Sage. Uebers. v. Heinr. Viehoff. Hild­
burghausen 1865. 
316 Tennyson. Gedichte. Uebers. von Ad. Strodtmann. 
Hildburghausen 1867. 
417 Locksley Hall. 60 Jahre später. Uebers. von Karl 
Esmarch. Gotha 1888. 
609 Enocli Arden. Ubers. Griebenaus. Halle. 
318—319 Thackeray, W. M. Geschichte v. Pendennis. Uebers. 
von Drugulin. 8 Theile. Grimma 1849. 
320 Geschichte d. Henry Esmond. 4 Theile. Grimma 
1852. 
321—322 Die Newcomes. 10 Thle. Würzen 1854. 
323—324 Der Jahrmarkt des Lebens. Uebers. W. Lange. 
2 Bde. Leipzig. 
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646 Thoresen, Magdalene. An einsamen Küsten. Leipzig 
1900. 
88—89 Tieck, Ludw. Don Quixote. 2 Bde. Berlin 1852. 
228 Tirso de Molina. Spanisches Theater. Herausgeg. v. 
Rapp. Bd. V. Hildburghausen 1870. 
325 Töpffer, Rud. Rosa und Gertrud. Uebers. von Karl 
Eitner. Hildburghausen 1865. 
326—327 Tolstoi, Alexis Graf. Fürst Serebrany. 2 Bände. 
Uebers. von W. Lange. Berlin 1882. 
190 Tolstoi, Leo Graf. Zwei Erzählungen. Berlin. 
361 Anna Karenina. 3 Bde. Uebers. von W. Grafi'. 
Berlin 1885. 
381—384 Krieg und Frieden. 4 Bde. Uebers. von Dr. 
E. Strenge. Berlin 1885. 
401 Unsere Armen und Elenden. Uebers. von Dr. H. 
Roskoschny. Leipzig. 
403 Die Kosaken. Uebers. v. G. Keuchel. Berlin 1888. 
410 Der Leinwandmesser. Uebers. von Roskoschny. 
Leipzig. 
412 Der Schneesturm. Uebers. v. A. Hauff. Berlin 1888. 
440 Familienglück. Uebers. von A. Hauff. Berlin. 
494 Die Früchte der Aufklärung. Uebersetzt von J. 
Nikolajew. Berlin 1891. 
516 Iwan, der Narr und andere Dorfgeschichten. Uebers. 
von A. Hanff. Berlin. 
524 Die Kreutzer-Sonate. Uebers. v. Roskoschny. Ber­
lin und Leipzig. 
652 Auferstehung. Stuttgart. 
446—447 Topelius, Z. Aus Finnland. Uebers. von Longo. 
2 Bde. Gotha 1888. 
554 Die Herzogin von Finnland. Uebers. von O. Gleiss. 
Gütersloh. 
555 Jugendträume. Uebers. von O. Gleiss. Gütersloh 
1885. 
647 Tschechoff, Anton. Ein bekannter Herr. Leipzig 1900. 
488 Tschernow, AI. Aus russischen Dichtern. Halle a/S. 
328 Turgenjew, Iwan. Täter und Söhne. Uebers. von C. 
von Glümmer. Berlin und Stuttgart, 
329 4 Novellen. Mitau 1881. 
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330 Turgenjew, Iwan. Rudin. Begegnungen. Mumu. 
331 Das adlige Nest. Mitau 1870. 
332 Visionen. Helene. Mitau 1871. 
333 Ein König Lear des Dorfes. Frühlingsfluten. Mitau 
1872. 
334—335 Tagebuch eines Jägers. 2 Bde. Mitau 1875. 
336 5 Novellen. Hamburg u. Mitau 1884. 
337 Dunst. Uebers. von Lankenau. Berlin. 
338 2 neue Novellen. Uebers. von Lankenau. Wien, 
Pest, Leipzig 1874. 
339 Die Uhr. Wien, Pest, Leipzig 1876. 
340 Die neue Generation. Uebers. v. W. Lange. Ber­
lin 1877. 
341 Erzählungen. Uebers. von Fr. Bodenstedt. Mün­
chen 1864. 
342 Senilia. Uebers. von W. Henckel. Leipzig 18S3. 
343 Klara Militsch. Uebers. von W. Henckel. München. 
399 Turgenjew und Polonski. Das Ende. Turgenjew in 
seinem Heim. Uebers. von H. Roskoschny. Leipzig. 
562 Turquan, Jos. Die Schwestern Napoleons. Uebers. v. 
Ose. Marschall von Bieberstein Leipzig 1896. 
563 Die Generalin Bonaparte. Uebers. von Ose. Mar­
schall von Bieberstein. Leipzig 1896. 
578 Welt und Halbwelt. Uebers. v. Ose. von Bieber­
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L a n d g r a f ,  D i e  S i c h e r u n g  d e s  A r b e i t s - V e r t r a g e s .  
L a n g ,  D i e  R e l i g i o n  i m  Z e i t a l t e r  D a r w i n s .  B e t a ,  
Die Dichtkunst der Börse. 
79 Holtzendorff, Fr. etc. Jahrgang III. Heft 33—48. 
Berlin 1874. 
S o e t b e e r ,  D i e  f ü n f  M i l l i a r d e n  H e s s e ,  D e r  F e l s e n  
Petri — kein Felsen. Gierke, Das alte und das neue 
deutsche Reich. Pfleiderer, Kosmopolitismus und 
Patriotismus. Perrot, Reform des Zollvereintarifes. 
Neumann, Die Theuerung der Lebensmittel. Bezold, 
Das Versicherungswesen. Grimm, Die Lutherbibel 
und ihre Textrevision. Gar eis, Die Börse und die 
G r ü n d u n g e n .  B a u m g a r t e n ,  A n t i - K l i e f o t h .  H e s s ,  
Die forstliche Unterrichtsfrage. Gallenkamp, Die 
Reform der höheren Lehranstalten. Cohn, Streitfra­
gen der Eisenbahnpolitik. Fischer, Deutschlands 
Öffentliche Meinung. Lammers, Die Bremer land-
wirthschaftl. Ausstellung 1874. Meyer, Deutsche Uni-
versitätsent Wickelung. 
8 0 Jahrgang IV. Heft 49—64. Berlin 1875. 
L a a s ,  G y m n a s i u m  u n d  R e a l s c h u l e .  H i r s c h ,  U e b e r  
die Verhütung und Bekämpfung der Volkskrankheiten. 
Laspeyres, Die Kathedersocialisten und die statisti­
schen Congresse. Kleinwächter, Zur Reform der 
Handwerksverfassung. Pfleiderer, Der moderne 
Pessimismus. Oppenheim, Die Hülfs- und Ver-
s i c h e r u n g s c a s s e n  d e r  a r b e i t e n d e n  C l a s s e n .  N i p p o l d ,  
Die gegenwärtige Wiederbelebung des Hexenglaubens. 
Schröder, Das eheliche Güterrecht Deutschlands. 
Bar, Das deutsche Reichsgericht. Beta, Wohl- und 
Uebelthäter in unseren Grossstädten. Zittel, Der 
p r o t e s t a n t i s c h e  G o t t e s d i e n s t  i n  u n s e r e r  Z e i t .  H o l t z e n ­
dorff, Der Priester—Coelibat. Trächsel, Der Katho-
licismus seit der Reformation. 
8 1 Jahrgang V. Heft 65—80. Berlin 1876. 
Gareis, Irrlehren über den Culturkampf. Jannasch, 
Die Volksbibliotheken. Graue, Der Mangel an Theo­
logen. Vogel, Ansprüche des Landbaues auf Steuer­
entlastung. Lammers, Der Moorrauch. Wittmeyer, 
11 
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lieber Leichenverbrennung. Schneider, Die unge­
deckte Banknote. Laspeyres, Das Alter der deut­
schen Professoren. Baumgarten, Das Reichscivil-
standsgesetz. J a g e m a n n , Stellung der Niederdeut­
schen in Belgien. Cohn, Vertheuerung des Lebens­
unterhaltes. Horwicz, Wesen und Aufgabe der Phi­
losophie. Kirchner, Reform des Religionsunterrichts. 
Heyer, Canossa und Venedig. 
82 Holtzendorff, Fr. etc. Jahrgang VI. Heft 81—96. 
Berlin 1877. 
K a u f m a n n ,  D e r  K a m p f  d e r  f r a n z ö s .  u n d  d e u t s c h e n  
Schulorganisation. Naumann, Zukunftsmusik u. Musik 
d e r  Z u k u n f t .  O h a r i k l c s ,  T ü r k i s c h e  S k i z z e n .  B a r o n ,  
Angriffe auf das Erbrecht. Fischer, Volksgesund­
heitspflege und Schule. H o e n e s, Die Reformbewe­
gung in Indien. Schneider, Zur Währungsfrage. 
Grimm, Die Lehre über Buddha und das Dogma von 
Jesus Christus. Conrad, Ueber das Steigen der Le­
bensansprüche. K i r c h n e r, Der Mangel eines allgem. 
Moralprincipes in unserer Zeit. Wemich, Ausbrei­
tung und Bedeutung der neuen Culturbestrebungen in 
J a p a n .  H e i n z ,  K a n ä l e  u n d  S a m m e l b e c k e n .  W a g ­
ner, Unsere Münzreform. Scheel, Eigenthum und 
Erbrecht. 
S3 Jahrgang VII. Heft 97—112. Berlin 1878. 
M a n n h a r d t, Die praktischen Folgen des Aberglau­
bens. Gene 6, Das deutsche Theater und die Reform­
f r a g e .  D a n n e l i l ,  D i e  V e r f ä l s c h u n g  d e s  B i e r e s .  O s e n -
b r ü g g e n. Eine Metamorphose im deutschen Strafrecht. 
S c h a s l e r ,  U e b e r  m o d e r n e  D e n k m a l s w u t h .  B  r  a a s e  h ,  
Zusammenwirken der verschiedenen Richtungen der pro­
testantischen Kirche. Hergen bahn, Das Antragsrecht 
im deutschen Strafrecht. Heinze, Ueber die Fremd­
wörter im Deutschen.^ Kleinschmidt, Die Sacula-
risation von 1803. Cohn, Was ist Socialismus. Kefer-
s t e i n ,  D i e  V o l k s s c h u l e  a l s  E r z i e h u n g s s c h u l e .  M e y e r ,  
Fichte, Lassalle und der Socialismus. * * * Ein 
deutsches Kaiserwort. 
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84 Holtzendorff, Fr. etc. Jahrgang VIII. Heft 113—128. 
Berlin 1879. 
S c h a s 1 e r, Die materialistische und idealistische Welt­
anschauung. Oetker, Ueber Erziehungsanstalten für 
verwahrloste Kinder. S t ü r e n b u r g, Wehrpflicht und 
Erziehung. Kayser, Der Zeugnisszwang im Straf­
verfahren. Kl ein wacht er, Zur Frage des natur-
wissenschaftl. Unterrichts. Georgens, Der Islam u. 
die moderne Cultur. de Malarce, Die Scliulsparcas-
sen. Huber-Liebenau, Ueber den Verfall des Zunft­
thums. Schroeder, Die Deutschen in Oesterreich-
U n g a r n .  G r a u e ,  D a r w i n i s m u s  u n d  S i t t l i c h k e i t .  N i p -
pold, Religion und Kirchenpolitik Friedrich's des 
Grossen. Meyer, Die Simultanschule. 
§5 Jahrgang IX. Heft 129—144. Berlin 1880. 
K l e i n  W ä c h t e r ,  Z u r  P h i l o s o p h i e  d e r  M o d e .  S c h o e n -
h o f, Ueber die volkswirthschattl. Fragen in den Ver­
einigten Staaten. Schwerin, Zulassung der Frauen 
zum ärztlichen Beruf. Schmidt, Was trennt die beiden 
Richtungen in der evang. Kirche. Härtung, Der 
Cliek- und Giroverkehr der deutschen Reichsbank. 
K  e  f  e  r  s  t  e  i  n  ,  D i e  P ä d a g o g i k  d e r  K i r c h e .  H u b e r -
Li eben au, Ueber das Kunstgewerbe der alten und 
neuen Zeit. Stammler, Das röm. Recht in Deutschland. 
A m o r t ,  B i b l i s c h e  u n d  p r o f a n e  W u n d e r t h ä t e r .  G a u t i e r ,  
Das heutige Belgien. Milner, Schwäbische Kolonisten 
in Ungarn. Paul, Zur orthographischen Frage. 
Lilien er on, Ueber den Chorgesang in der evang. 
Kirche. 
86 Jahrgang X. Heft 145—160. Berlin 1881. 
D e l s a ,  B e i t r ä g e  z u r  S t e u e r r e f o r m .  E n g e l ,  A u s  d e m  
Pflanzerstaate Zulia. Meyer, Der Handfertigkeits­
unterricht und die Schule. Lamm ers, Die Bekämpfung 
der Trunksucht. Brentano, Der Arbeiterversicherungs­
zwang. G ä t s c h e n b e r g e r, Nihilismus, Pessimismus 
und Weltschmerz. Haupt, Die Begründung der päpst­
lichen Macht diesseit der Alpen. Hergenhahn, König­
thum und Verfassung. Cropp, Lessing's Streit mit 
Hauptpastor Goeze. Schoenliof, Deutsche Urtheile 
11* 
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über Amerika. Lammers, Handbildung und Hausfleiss. 
Heitz, Die Nordamerikanische Concurrenz mit der west­
europäischen Landwirtschaft. Guhl, Schule und Heer. 
87 Holtzendorff, Fr. etc. Jahrgang XI. Heft 161—176. 
Berlin 1882. 
H o l t z e n d o r f f ,  J .  C .  B l u n t s c h l i .  P i e r s o n ,  D i e  
Münz f r a g e .  M  a  r  g  g  r  a  f ,  M o d e r n e  S t a d t b ä d e r .  S t e h ­
lich, Die Sprache in ihrer Beziehung zum National­
charakter. Lamm er s, Sonntagsfeier in Deutschland. 
Kirchner, Der Zweck des Daseins im Hinblick auf 
die Mehrung des Selbstmordes. Geyer, Ueber die den 
unschuldig Angeklagten oder Yerurtheilten gebührende 
Entschädigung. Dehn, Die katholischen Gesellenvereine 
in Deutschland. Keferstein, Verantwortlichkeit der 
Schule nach Seiten der gesundheitlichen Volksinteressen. 
F ö r s t e r ,  M i t t e l a l t e r  o d e r  R e n a i s s a n c e .  L a m m e r s ,  
D i e  U n t e r n e h m u n g  i m  S p a r c a s s e n g e s c h ä f t .  L ö h e r ,  
Das neue Italien. Platter, Die Pflichten des Besitzes. 
8 8 Jahrgang XII. Heft 177—192. Berlin 1883. 
Portig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. 
Schramm, Das Heer der Seligmacher in England. 
S c h a s l e r ,  U e b e r  d r a m a t i s c h e  M u s i k .  I .  B ü c h e r ,  
D i e  A r b e i t e r f r a g e  i m  K a u f m a n n s s t a n d e .  S i e b e c k .  
Wesen und Zweck des wissenschaftl. Studiums Lacher, 
Die Schul-Ueberbürdungsfrage. Laas, Zur Frauenfrage. 
Schmeidler, Die religiösen Anschauungen Fr. 
Fröbel's. Kirchner, Der Spiritismus, die Narrheit 
unseres Zeitalters. Schmidt, Gewalt oder Geist? 
Hirschberg, Die Selbsthilfe des Arbeiterstandes. 
S c h a s l e r ,  U e b e r  d r a m a t i s c h e  M u s i k .  I I .  P a u l ,  
Egypten in handelspolitischer Hinsicht. 
8 9 Jahrgang XIII. Heft 193—*208. Berlin 1884. 
Kalischer, Dr. Alfred, Benedict Spinozas Stellung zum 
Judentum und Christentum. Lammers, Aug. Umwand­
lung der Schenken. Meyer, Dr. K. W. Pflege des 
Idealen auf den höheren Schulen. Meyer, Dr. J. B. 
Luther als Sehulbefreier. Bunsen, Dr. Th. Die Donau. 
S o m m e r ,  H .  D i e  R e l i g i o n  d e s  P e s s i m i s m u s .  J a n s ­
sen, C.W. Holländische Colonialpolitik in Ostindien. 
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T r e d e ,  T h .  D i e  P r o p a g a n d e  f i d e  i n  R o m .  K e f e r -
stein, H. Zur Frage des Prüfungswesens. Minkwitz, 
Dr. Joh. Die Entwicklung eines neuen dramatischen 
Styles in Deutschland. F u 1 d, Dr. L. Die Entwicke-
lung der Moralstatistik. Lamm er s, Mathilde. Deut­
sche Lehrerinnen im Ausland. Francke, W. Die 
Nachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. 
Gar eis, Prof. C. Der Sclavenhandel. Das Völker­
recht und das deutsche Recht. 
SO Holtzendorff, Fr. etc. Jahrgang XIV. Heft 209—224. 
Berlin 1885. 
P r e u s s ,  H .  D e u t s c h l a n d  u n d  s e i n  R e i c h s k a n z l e r  g e g e n ­
über dem Geiste unserer Zeit. Zittel, Revision der 
L u t h e r b i b e l .  W a l t e r s h a u s e n ,  A .  S a r t o r i u s  v .  
Die Zukunft des Deutschtums in den Vereinigten Staa­
ten von Amerika. Staudinger, Fr. Die evangelische 
Freiheit wider den Materialismus des Bekenntnissglau­
bens. Egge r s, K. Klaus Groth und die plattdeutsche 
Dichtung. Schönbom, Th. Das höhere Unterrichts­
wesen in der Gegenwart. Herzog, J. A. Das Refe­
rendum in der Schweiz. Haushofer, M. Das deutsche 
Kleingewerbe in seinem Existenzkampf gegen die Gross­
industrie. Pohl, Joh. Justus von Liebig und die land­
wirtschaftliche Lehre. Fuld, L. Das rückfällige Ver­
brechertum. Lage, B. v. d. Das höhere Mädchenschul­
w e s e n  F r a n k r e i c h s  s e i t  d e r  R e v o l u t i o n .  W e i l ,  L .  A .  
Die Zahnheilkunde und der Wert der Zähne für die 
Volksgesundheitspflege. Jende, P. Schule und Volks­
wirtschaft. Jode, F. Volkwirtschaftslehre und Ethik. 
i)l N. F. Jahrgang I. Heft 1—16. Hamburg 1S86. 
E b e r t y ,  E .  D i e  H a u s w i r t s c h a f t  u n d  d e r  M a r k t .  P a u l ,  
E .  D i e  Z u k u n f t  u n s e r e s  H a n d e l s .  K r  a d o l f e r  J .  
M a c h t  d e r  P h r a s e  i n  R e l i g i o n  u n d  K i r c h e .  B l a s e n ­
dorff, C. Das FremdwTörterwTesen und die Pflicht 
der höheren Schulen im Kampf gegen dasselbe. N e y, 
C .  E i n f l u s s  d e s  W a l d e s  a u f  d a s  K l i m a .  H o l z m i l l e r ,  
G. Errichtet lateinische Schulen. Weiss, J. G. Die 
Wirkungen der Gleichheitsidee und der Lehre vom Ver­
tragstaat auf das moderne Staatsleben. Ahrens. Reform 
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des Kunstgewerbes in ihrem geschichtlichen Entwick­
lungsgang. Lammers, A. Anleitung zum Gilten. 
O s t e r m e y  e r .  S t r a f g e s e t z  u n d  M o r a l .  A s  c l i r  O t t ,  
P. P. Das Universitätsstudium und insbesondere die 
Ausbildung der Juristen in England. B r ii c k n e r, W. 
Die 4 Evangelien nach dem gegenwärtigen Stande der 
Evangelienkritik. Fuld, L. Realismus und Strafrecht. 
92 N. F. Jahrgang II. Heft 17—32. Hamburg 1S87. 
O r e 11 y, Aloys. Der internationale Schutz des Urheber­
rechtes. Breitenbach, W. Das Deutschtum in Süd-
Brasilien. Thümmel, C. Der gerichtliche Zweikampf 
uud das heutige Duell. Keferstein, H. Volkser­
ziehung und Staatspädagogik. Baumeister, R. Moderne 
Staatserweiterungen. Brückner, W. Die Stellung 
des gegenwärtigen Glaubensbewusstseins zu den bibli­
schen Wundern. Fuld, L. Die sociale Reform im 
deutschen Reich» J e n d e, P. Jugendtypen. F r i c k-
h ö f f e r ,  H .  D i e  G r u n d f r a g e  d e r  R e l i g i o n .  S c h r a m m ,  
R. Die Gefahren der Erneuerung des Klosterwesens für 
Deutschland. Oesfeld, M. v. Die Frage der Regent­
schaft bei Eintreten der Herrschaftsunfähigkeit des regie­
renden Monarchen nach deutschem Verfassungsrecht. 
Kali scher, A. Musik und Moral I. Hess. Ueber 
den Wert der deutschen Sprache für nationales Bewusst-
sein und nationalen Zusammenhalt. 
93 N. F. Jahrgang III. Heft 33—48. Hamburg 1SS8. 
L ö w e n t h a l ,  W .  D i e  A u f g a b e n  d e r  M e d i c i n  i n  d e r  
Schule. Michel, K. Lessing und die heutigen Schau­
spieler. Oeisner, L. Der Volkswirtschaftsunterricht 
auf Schulen. Kirchner, F. lieber Gemütsbildung. 
D e c k e n ,  v .  d .  D a s  v o r b e s t i m m t e  R e c h t .  H e s s ,  R .  
W a l d s c h u t z  u n d  S c h u t z w a l d .  B r e i t e n b a c h ,  W .  
Kurze Darstellung der neueren deutschen Colonialge-
schichte. Paul, Ew. Das russische Asien und seine 
wirtschaftliche Bedeutung. Pfizer. Recht und Will­
kür im deutschen Strafprocess. Hammer, E. Null­
meridian und Weltzeit. Brons, B. Ueber die gemein­
same Erziehung beider Geschlechter an höheren Schulen. 
Lage, Bertha v. d. Das Unterrichtswesen und die Er­
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ziehungsideale des spanischen Amerika. Fuld, L. Die 
Wohnungsnot der ärmeren Klassen. Grüber, E. Das 
römische Recht als Teil des Rechtsunterrichts an den 
englischen Universitäten. 
94 —-— N. F. Jahrgang IY. Heft 49—64. Hamburg 1890. 
Rettich, H. Russisch-preussische Beziehungen in 
russischer Beleuchtung. Jansen, K. Deutsche Schlach­
tendenkmäler. Alberti, C. Der moderne Realismus 
in der deutschen Literatur. Keferstein, H. Die 
U e b e r f t i l l u n g  d e r  m o d e r n e n  B e r u f s a r t e n .  P i e t z k e r ,  
F. Ueber die Möglihkeit einer künstlichen Universal-
sprache. Pfizer. Was erwartet Deutschland von dem 
bürgerlichen Gesetzbuch? Heinrici, K. Betrachtun­
gen über die Grundlagen zu behaglicher Einrichtung. 
Jende, P. Ueber die Einführung der Volkswirtschafts­
l e h r e  i n  d e m  ö f f e n t l i c h e n  V o l k s s c h u l u n t e r r i c h t .  M e y e r ,  
C. Die Entwickelung des modernen Stadtbürgertums. 
T  h  i i  m  m  e  1 ,  C .  S i t t e n l e h r e  u n d  S t r a f r e c h t .  H a g e n ,  
H .  U e b e r  l i t t e r a r i s c h e  F ä l s c h u n g e n .  S e y d e l ,  M .  
Ueber Budgetrecht. Semler, 0. Die Weltanschauung 
Luthers und Goethes und ihre Bedeutung für unsere Zeit. 
F u 1 d, L. Internationale Fabrikgesetzgebung. 
181—186 Im neuen Reich. Wochenschrift für das Leben 
des deutschen Volkes in Stadt, Wissenschaft und Kunst. 
Jahrg. I—III. Leipzig 1871—73. 
201 Internationale Revue. Monatsschrift. Wien. 
123 Jubelbilder zum Stiftungsfest der Curonia. Mitau 1884. 
331—332 Junkermann. Humoristicum. 2 Bde. Stuttgart. 
396 Kahler, Dr. Mart. Die Universitäten und das öffent­
liche Leben. Erlangen und Leipzig 1891. 
125 Keil, Rob. u. Rieh. Die burschenschaftlichen Wartburg­
feste 1817 und 1867. Jena 1868. 
118 Keyserling, Graf Herrn. Erörterungen über das Duell 
nebst einem Vorschlage. Dorpat 1864. 
358 Kohut, Dr. Ad. Das Buch berühmter Duelle. Berlin 1888. 
373 Kopylow, A. Offenes Sendschreiben an Pastor Dalton. 
St. Petersburg 1889. 
446 Korn, Dr. Georg. Volksgesimdheitspflege und Irrenwe­
sen im XIX. Jahrb. Berlin 1899. 
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428 Kraepelin, Emil, lieber geistige Arbeit. Jena 1897. 
429 Zur Ueberbürdungsfrage. Jena 1897. 
430 Küntzer, Carl. Abdul Hamid II. Dresden und Leipzig 
1897. 
127 Kuhn, Dr. Adalb. Zeitschrift für vergl. Sprachforschung 
auf dem Gebiete des Deutschen, Griechisch und Latein. 
Bd. XVIII. Berlin 1869. 
393 Kupffer, Carl. Giebt es einen Fortschritt? Libau 1890. 
357 Kurtz, Eduard. Tierbeobachtung und Tierliebhaberei der 
alten Griechen. Leipzig 1886. 
145 Lasa, v. der. Leitfaden für Schachspieler. Berlin 1898. 
146 Lasswitz, Kurt. Bilder aus der Zukunft. Breslau 1879. 
431 Leikin, N. A. Unsere Landsleute auf Reisen. Berlin 
1896. 
147 Lerber, Th. V. Professoren, Studenten und Studenten­
leben vor 1500 Jahren. Bern 1867. 
378—381 Lichtenberg, Georg. V ermischte Schriften. 8 Tille. 
in 4 Bde. Göttingen 1846. 
390 Lichtstrahlen aus Bismarcks Reden, Briefen und Ge­
sprächen. Berlin. 
351 Lindau, Paul. Im Fluge. Leipzig. 
148 Lindner, Dr. Albert. Das Corps Thuringia. Jena 1870. 
31—39 Literarisches Centralblatt für Deutschland. Iler-
ausg. v. Zarncke. Jahrg. 1863 u. 1865—72. Leipzig. 
152—153 Merkur. Jahrg. I—III. Berlin 1880 u. 1882. 
342—343 Löher, Franz v. Beiträge zur Geschichte und Völ­
kerkunde. Bd. I u. II. Frankfurt a/M. 1885—86. 
397 Lorenz, Dr. Ottokar. Die Geschichtswissenschaft in 
ihren Hauptrichtungen und Aufgaben. Berlin 1886. 
398 Leopold von Ranke. Geschichtsunterricht. Berlin 
1891. 
149 Lorm, Hieronymus. Der Abend zu Hause. Berlin 1881. 
432 Luther, F. Das moderne Christentum. Leipzig 1896. 
359 Mackenzie, Sir Morell. Friedrich der Edle und seine 
Ärzte. Styrnen u. Leipzig 1888. 
436 Mahrholm, Laura. Zur Psychologie der Frau. Berlin 
1897. 
416 Meding, O. Aus vergangenen Tagen. Berlin 1896. 
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411—412 Merkens, Heinr. Was sich das Volk erzählt. 2 Bde. 
Jena 1896. 
150 Mercklin, Ludw. De fenestella historico et poeta. Dor­
pat 1844. 
151 Index Scholarum in universitate litteraria caesarea 
Dorpatensi. Dorpati. 
157 Meyer, Leo. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der 
Universität Dorpat am 12. December 1871. Dorpat 
3872. 
349 Ueber die vierte Bitte des Yaterunsers. Dorpat 
1886. 
365 Ueber den Untergang der Welt. Dorpat 1889. 
435 Meyer, Rieh. Deutsche Charaktere. Berlin 1897. 
154 Mises, Dr. Kleine Schriften. Leipzig 1875. 
155 Mohl, Rob. v. Geschichtliche Naehweisungen über die 
Sitten und das Betragen der Tübinger Studenten wäh­
rend des 16. Jahrh. Tübingen 1871. 
405 Zur Mühlen, A. v. Eine Landtagsrede. Reval 1893. 
387 Nautilus. Billige Weisheit. Leipzig 1890. 
346 Nordau, Max. Paradoxe. Leipzig 1885. 
2L9—226 Nordische Rundschau. Band I—VIII. Reval 
1884—88. 
124 Oberbreyer, Dr. Jus potandi. Commentbuch des Mit­
telalters. Heilbronn. 
363 Oettingen, Alex. v. Zur Duellfrage. Dorpat 1889. 
367 Zur Geschichte des Jenseits. Dorpat 1889. 
159 Oettingen, Arthur v. Festrede zur Jahresfeier der Stif­
tung der Universität Dorpat am 12/XII 1872. Dorpat 
1873. 
347 Paradoxe der Conventionellen Lügen. Berlin 1885. 
160 Parisius, Ludolf. Ein preussischer Cultusminister, der 
seinen Beruf verfehlt hat, oder Herrn Heinr. v. Müh­
lers Gedichte. 12. Auflage. Leipzig 1871. 
161 Excellenz, warum so missvergnügt ? Berlin 1871. 
162 Phillips, George. Ueber den Ursprung der Katzenmusi­
ken. Freiburg 1849. 
344 Prel, Carl du. Das Gedankenlesen. Breslau-Berlin. 
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96—122 Preussische Jahrbücher. Bd. XXV—L und Re­
gister zu denselben. Bd. 1—25. Herausgegeb. von 
H. v. Treitschke und W. Wehrenpfennig. Berlin 
1869—82. 
439 Räuber, Hr. A. Die Don-Juan-Sage im Lichte biologi­
scher Forschung. Leipzig 1899. 
166 Raumer, Carl v. Die deutschen Universitäten. Stutt­
gart 1861. 
179 Reformbewegung in der deutschen Studentenschaft. 
Stuttgart 1861. 
ISO Regeneration der deutschen Studentenschaft. Würzburg 
1869. 
187 Reitlinger, Edm. Freie Blicke. Berlin 1874. 
384 Rembrandt als Erzieher. "Von einem Deutschen. Leip-
zig 1890. 
202 Reuleaux, F. Briefe aus Philadelphia. Braunschweig 
1877. 
340—341 Riehl, W. H. Freie Vorträge. 2 Bde. Stuttgart 
1885. 
355 Rosenberg, Dr. E. Festrede bei der Enthüllung des 
Denkmals für K. E. v. Baer. Dorpat 1886. 
188—200 Russische Revue. Bd. I—XIII. Monatsschrift, 
herausgeg. v. C. Röttger. St. Petersburg 1878. 
227 Saphiriana. Anekdoten und Witze aus dem Leben 
Saphirs. Brünn, Wien und Leipzig 1884. 
399 Schack, Ad. Friedr. Graf von. Mosaik. Stuttgart 1891. 
418 Scheffler, Wilh. Wahl und Waffensprüche deutscher 
Studenten. Leipzig 1896. 
228 Scherr, Joh. Vom Zürichberg. Leipzig 1881. 
256 Letzte Gänge. Berlin und Stuttgart 1887. 
409 Schiemann, Theod. Fürst Bismark. Berlin 1895. 
229 Schleinitz, Alex. von. Offener Brief einer Studierenden 
an die Gegner der „Studentinnen" unter den Studen­
ten. Zürich 1872. 
352 Schmidt, Erich. Charakteristiken. Berlin 1886. 
419 Schmidt, Carl. Das Naturereignis der Sintflut. Basel 
1896. 
391 Schranke, Dr. Ed. Der neue Demokrit. Berlin 1890. 
40S Schwebel, Oscar. Die Universität Berlin. München 1891. 
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230 Seifart, Karl. Altdeutscher Studentenspiegel. Bremen 
1856. 
374 Smiles, Samuel. Der Charakter. Deutsch. Rudow. 
Heidelberg- 1888. 
375 Der Weg zum Wohlstand. Deutsch. Schramm-
Macdonald. Heidelberg 1889. 
376 Der Weg zum Erfolg durch eigene Kraft. Deutsch. 
Schramm. Heidelberg 1890. 
433 Sombart, Werner. Socialismus und sociale Bewegung 
im XIX Jahrh. Jena 1897. 
231—234 Spitzer, D. Wiener Spaziergänge. Band 1—6. 
Leipzig und Wien 1879—1880. 
238 Stephan, Dr. Weltpost und Luftschiffahrt. Berlin 1874. 
236—237 Sternberg', A. von. Erinnerungsblätter. Leipzig 
1858. 
235 Stettenheim, Julius. Muckenichs Reden und Thaten. 
Leipzig und Berlin 1885. 
353—354 Wippchens sämmtliche Berichte. Bd. IV u. 
VII. Berlin 1886 und 1891. 
417 Heitere Erinnerungen. Berlin 1896. 
444 Wippchens sämmtliche Berichte. Berlin 1894. 
(Fortsetzung). 
239—240 Strauss, David Fr. Kleine Schriften. 2 Bde. 
Leipzig u. Berlin 1S62—66. 
448 Strömberg, Dr. Carl. Die Prostitution. Social-medici-
nisehe Studie. Stuttgart 1899. 
156 Stymel, Chr. u. Herrn. Meyer. Studentiea. Leipzig. 
241 Sybel, Heinr. v. Die deutschen und auswärtigen Uni­
versitäten. Bonn 1868. 
242 Vorträge und Aufsätze. Berlin 1874. 
243 lieber die Ernancipation der Frauen. Bonn 1870. 
244 Teichmüller, Gust. Festrede znr Jahresfeier der Stif­
tung der Universität Dorpat. Dorpat 1877. 
364 Tesdorff, A. Geschichte der kaiserl.-deutschen Kriegs­
marine. Kiel, Leipzig 18S9. 
388 Theater und Kirche. Von einem Theologen. Bremen 
1890. 
404 Tolstoi, Graf Leo. Bedeutung der Wissenschaft und 
der Kunst. Deutsch v. Scholz. Dresden u. Leipzig s. a. 
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"245—246 Trendelenburg*, Ad. Kleine Schriften. 2 Bde. 
Leipzig 1871. 
425 Tscheng-ki-Tong übers, v. Schultze, Ad. China und 
die Chinesen. Dresden und Leipzig 1896. 
348 Turgenjew, J. S. Vermischte Aufsätze. Berlin 1885. 
447 Universitäts-Zeitung, deutsche Allgemeine. 
303 Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversationslexikon. Bd. 
YIII. Leipzig 1864. 
309—330 Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. 
Jahrg. I—XII. 22 Bde. Leipzig 1865—1876. 
335 Videant consules, nequid respublica detrimenti capiat 
Kassel 1890. 
Virchow, Rud. und Fr. v. Holtzendorff. Sammlung 
gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. 432 
Hefte in XVIII Serien. 25 Bde. Berlin 1866—83. 
267 Serie I. Heft 1—12. Berlin 1866. 
Virchow, Hünengräber und Pfahlbauten. Bluntschli, 
Bedeutung des moderneu Völkerrechts. Dove, Kreis­
lauf des Wassers. Lette, Wohnungsfrage. Foerster, 
Ueber Zeitmaasse. Osenbrüggen, Land und Leute 
der Urschweiz. Meyer, Ueber Sinnestäuschungen. 
Schultze-Delitsch, Sociale Rechte und Pflichten. 
Rosenthal, Von den electrischen Erscheinungen. 
Kühns, Bedeutung des Wechsels für den Geschäfts­
verkehr. Rosenstein, Aberglaube in der Medicin. 
E. Zschokke, Heinr. Zschokke. 
-268 Serie I. Heft 13—24. Berlin 1866. 
Müller, Ueber Entstehung organischer Wesen. Meyer, 
Volksbildung in Deutschland. Bayer, Kreislauf des 
K o h l e n s t o f f e s .  G r i m m ,  A l b r e c h t  D ü r e r .  H o l t z e n ­
dorff, Rieh. Cobden. Mittermai er, Das Volksge­
richt. Roth, Ueber die Steinkohlen. Engel, Der 
Preis der Arbeit. Siemens, Electrische Telegraphie. 
Rammeis berg, Licht und Wärme. Zell er, Reli­
gion und Philosophie der Römer. 
269 Serie II. Heft 25—36. Berlin 1867. 
Gneist, Stadtverwaltung von London. Belle, Wilh. 
v .  O r a n i e n .  G r a e f e ,  S e h e n  u n d  S e h o r g a n .  P e r e i s ,  
Maschinenwesen und Landwirthschaft. Zelle, Waisen­
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pflege in Berlin. Oppenheimer, Einfluss des Kliinas-
auf den Menschen. Woltmann, Die deutsche Kunst 
und die Reformation. Weber, Schmerzstillende Mittel. 
En de mann, Entwicklung der Handelsgesellschatten. 
Bohn, Schutzpockenimpfung. Wattenbach, Algier. 
John, Ueber die Todesstrafe. 
270 Virchow, Rud. etc. Serie II. Heft 37—48. Berlin 1867. 
N i s s e n ,  P o m p e j i .  S e e b a c h ,  D e r  V u l k a n  Y. Santorin. 
Preyer, Ueber Empfindungen. Holtzendorff, Stel­
l u n g  d e r  F r a u e n .  M ö l l e r ,  U e b e r  d e n  A l k o h o l .  S t a r k ,  
J. J. Winckelmann. Schumacher, Das Rettungswe­
s e n  z u r  S e e .  H e h l e r ,  D i e  P h i l o s o p h i e .  B o l l e y ,  
Farbenchemie und Färberei. Waldbrühl, Natur­
forschung und Hexenglaube. Volz, Das rothe Kreuz. 
Virchow, Ueber Nahrungs- und Genussmittel. 
271 Serie III. Heft 49—60. Berlin 1868. 
T  w e s t e n ,  M a c h i a v e l l i .  W i t t  i c h ,  D i e  S c h n e l l i g k e i t  
unseres Empfindens und Wollens. Adler, Weltstädte 
in der Baukunst. Haeckel, Entstehung des Menschen­
geschlechts. Bluntschli, Gründung der amerikan. 
U n i o n .  R u n g e ,  D e r  B e r n s t e i n  i n  O s t p r e u s s e n .  C o h n ,  
Börse und Speculation. Angerstein, Volkstänze im 
Mittelalter. Meyer, Entstehung unserer Bewegungen. 
Gross, Wanderung durch irländische Gefängnisse. 
272 Serie III. Heft 61—72. Berlin 1868. 
Stricker, Die Amazonen. Bastian, Mexico Dey-
den, Ueber Sinneswahrnehmungen. Brugsch, Bil­
dung der Schrift Jordan, Kaiserpaläste in Rom. 
Hoppe-Seyler, Spectralanalyse. Meibauer, Die 
Sternwarte zu Greenwich. Goeppert, Die Riesen 
des Pflanzenreiches. Roner, Die neuesten Entdeckun­
gen in Africa. Kuehns, Ursprung und Wesen des 
Feudalismus. Virchow, Ueber Hospitäler u. Lazarethe. 
273 Serie IV. Heft 73—84. Berlin 1869. 
N a g e l ,  D e r  F a r b e n s i n n .  D o b b e r t ,  D i e  m o n u m e n ­
tale Darstellung der Reformation. Toepfer, Das 
mechanische Wärmeaequivalent. Lasaulx, Entstehung 
des Basaltes. Braun, Weinbau im Rheingau. Haeckel, 
Ueber Arbeitsteilung. Alberti, Heinr. Pestalozzi. 
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C o l i n ,  L i c h t  u n d  L e b e n .  H e n k e ,  J o l i .  H u s .  N  i  p -
pold, Aegyptens Stellung- in der Religions- und Cul-
turgesch. R i b h e c k, Sophocles und seine Tragoedien. 
E ra m i n g h a u s , Hauswirthschaftliche Streitfragen. 
274 Virchow, Rud. etc. Serie IV. Heft 85—96. Berlin 1869. 
L ä m m e r  s ,  G e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k e l u n g  d e s  F r e i h a n ­
dels. Zaddach, Die ältere Tertiärzeit. Bary, Ueber 
Schimmel und Hefe. Bernstein, Alex, von Hum­
boldt. Maurenbrecher, Don Carlos. Perty, Ueber 
Parasitismus in der Natur. Roerner, Ueber die äl­
testen Formen des organ. Lebens. Wedding, Das 
Eisenhüttenwesen I. Braun, Die Eiszeit der Erde. 
Holtzendorff, Englands Presse. Virchow, Men­
schen- und Affenschädel. 
275 Serie V. Heft 98—108. Berlin 1870. 
Wittich, Physiognomik und Phrenologie. Petersen, 
Das Zwölfgöttersystem der Griechen und Römer. V o 1 z, 
Der ärztliche Beruf. Zelle, Reform der Vormund­
schaftsgesetzgebung. Zoeppritz, Ueber die Arbeits-
vorräthe in der Natur. Oncken, Aristoteles. N o e g-
gerath, Der Laacher See. Bluntschli, Nationale 
Staatenbildung. Settegast, Moderne Thierzucht. 
Bernhardt, Lord Palmerston. W e d d i n g, Das 
Eisenhüttenwesen II. 
276 Serie V. Heft 97 und 109—120. Berlin 1870. 
S t e i n t h a l ,  M y t h o s  u n d  R e l i g i o n .  M e y e r ,  G e w e r b e -
zeiclienschulen. H a e c k e 1, Das Leben in den Meeres­
tiefen. Roth, Geologische Bildung der norddeutschen 
Ebene. Berger, Heizungs- und Ventilationsmethoden. 
L e w i n s t e i n ,  A l c h e m i e  u n d  A l c h e m i s t e n .  B o r e t i u s ,  
Friedrich der Grosse. Henke, Zeichnen und Sehen. 
F r i e d b e r g ,  G e s c h i c h t e  d e r  C i v i l e h e .  N a u m a n n ,  
L u d w .  v o n  B e e t h o v e n .  A r n o l d ,  S a p p h o .  H o l t z e n ­
dorff, Die britischen Colonien. Virchow, Ueber 
das Rückenmark. 
277 Serie VI. Heft 121—144. Berlin 1871. 
T w e s t e n ,  D i e  Z e i t  L u d w i g s  X I V .  M o e b i  u s ,  T h i e r ­
leben der Ost- und Nordsee. Schmoll er, Resultate 
der Bevölkerungs- und Moralstatistik. H e 11 w a 1 d, 
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Sebastian Cabot. Kapp, Ueber Auswanderung. Kars­
ten, Mass und Gewicht. Wagner, Veränderungen 
der Karte von Europa. Meyer, Stimm- und Sprach­
bildung. Lefmann, Reform der deutschen Recht­
schreibung. Magnus, Gestalt des Gehörorgans. 
Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftsystem. 
B e s s e l ,  B e w e i s e  f ü r  d i e  B e w e g u n g  d e r  E r d e .  B e r -
g a u ,  D a s  O r d e n s h a u p t h a u s  M a r i e n b u r g .  J e n s e n ,  
Träumen und Denken. Martin, Goethe in Strass-
burg. Zirkel, Umvvandelungsprocesse im Mineral­
reich. Distel, Die Sintflut und die Flutsagen. 
Hoppe -Seyler, Die Quellen der Lebenskräfte. 
II über, Vcrhältniss der deutschen Philosophie zur 
nationalen Erhebung. Mensinga, Alte und neue 
Astrologie. Kreyssig, Realismus und Realschul­
w e s e n .  B e r e n d t ,  A l t - P r e u s s e n s  U r z e i t .  S t r ü m ­
pell, Die zeitliche Aufeinanderfolge der Gedanken. 
Holtzendorff, Eroberungen und Eroberungsrecht. 
278 Virchow, R. etc. Serie YII. Heft 145—156. Berlin 1872. 
M e y e r ,  A r t h u r  S c h o p p e n h a u e r .  F o e r s t e r ,  J o h a n n  
Kepler. Stark, Aus dem Reiche des Tantalus und 
Croesus. F i c k, Der Kreislauf des Blutes. D o e h 1 e r, 
Die Orakel. Rammeisberg, Ueber die Meteoriten. 
O s e n b r ü g g e n ,  D i e  E h r e  i m  S p i e g e l  d e r  Z e i t .  S e e ­
bach, Die Weilen des Meeres. Winckler, Die 
deutschen Reichskleinodien. Flemming, Geistesstö­
rungen und Geisteskranke. Wirth, Die sociale Frage. 
279 Serie VII. Heft 157—168. Berlin 1872. 
B u c l i e n a u ,  U e b e r  P e t r o l e u m .  A b e l ,  U e b e r  d e n  B e ­
griff der Liebe in einigen Sprachen. Weger, Der 
Graphit. Bamberger, Zur deutschen Münzgesetz­
g e b u n g .  M a s i n g ,  D i e  t r a g i s c h e  S c h u l d .  M  L i n t e r ,  
Ueber Corallenthiere. Stricker, Der Blitz und seine 
Wirkungen. Cohn, Ueber Bacterien. Wen dt, Sin­
neswahrnehmungen und Sinnestäuschungen. Pfleide-
rer, Theorie des Aberglaubens. Fraas, Die alten 
Höhlenbewohner. 
280 Serie VIII. Heft 169—192. Berlin 1873. 
O z e r m a k ,  D a s  O h r  u n d  d a s  H ö r e n .  N a u m a n n ,  
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Deutschslands musikalische Heroen. Mayer, [Jeber 
Sturmfluthen. Roesch, Wesen und Geschichte der 
Sprache. Peters, Die Entfernung der Erde von der 
S o n n e .  B  e  t a ,  W a s s e r n u t z u n g  d u r c h  F i s c h z u c h t .  K o h l ,  
K l a n g m a l e r e i  i n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  B l ü m n e r ,  
Dilletanten etc. im Alterthum. Ackermann, Die Ur­
sachen epidemischer Krankheiten. Justi, Ein Tag­
aus dem Leben des Königs Darius. Claus, Der Bie-
n e n s t a a t .  K u g l e r ,  W a l l e n s t e i n .  H o c h s t e t t e n , .  
Ueber den Ural. Corrodi, Robert Burns und Peter 
H e b e l .  S e e  b a c h ,  C e n t r a i a m e r i k a .  S c h o e n b e r g ,  
D i e  V o l k s  w i r t h s c h a f t s l e h r e .  R a t h ,  D e r  V e s u v .  S e u f -
f e r t, Das Autorrecht. P e r 1 s, Bedeutung der patholo­
gischen Anatomie. Adler, Die heil. Grabeskirche zu 
J e r u s a l e m .  L i s s a u e r ,  A l b r e c h t  v o n  H a l l e r .  G m e -
l i n ,  C h r i s t e n s c l a v e r e i  u n d  R e n e g a t e n t h u m .  K ü p p e r s ,  
D e r  A p o x y o m e n o s  d e s  L y s i p p u s .  G e i s e n h e i m e r ,  
Erdmagnetismus und Nordlicht. 
281 Virchow, R. etc. Serie IX. Heft 193—216. Berlin 1874. 
V i r c h o w ,  D i e  U r b e v ö l k e r u n g  E u r o p a ' s .  R i e g e l ,  
U e b e r  A r t  u n d  K u n s t ,  K u n s t w e r k e  z u  s e h e n .  P e r t y ,  
Ueber die Grenzen der sichtbaren Schöpfung. H e 1 b i g, 
Die Sage vom ewigen Juden. Luerssen, Die Pflan­
zengruppe der Farne. Holtzmann, Die Ansiedelung 
des Christenthnms in Rom. Stricker, Die Feuer­
zeuge. E s s e 1 e n, Das Varianische Schlachtfeld. R i ch-
t e r, Die Piccolomini. M o e h 1, Erdbeben und Vulkane 
Bucher, Ornamentale Kunst auf der Wiener Welt­
ausstellung. Engel, Sinnen- und Seelenleben der 
Menschen unter den Tropen. D o e h 1 e r, Entstehung 
d e r  r e l i g i ö s e n  K u n s t  b e i  d e n  G r i e c h e n .  M o  e l l e r ,  
Ueber das Salz. Cramer, Despotismus und Volks­
k r a f t .  B o g u s l a w s k i ,  D i e  S t e r n s c h n u p p e n .  P f o t e n ­
hauer, Die Gifte. Boll, Ueber electrische Fische. 
Baron, Das Heirathen in alten und neuen Gesetzen. 
W i e n e r ,  D i e  e r s t e n  S ä t z e  d e r  E r k e n n t n i s s .  W e r n -
her, Die Armen- und Krankenpflege der Ritterorden. 
Mart ens, Purpur und Perlen. Rüdinger, Ueber 
die willkürlichen Verunstaltungen des menschlichen 
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Körpers. Salkowski, Das Fleisch als Nalirungs-
mittel. 
282 Virchow, R. etc. Serie X. Heft 217—229. Berlin 1875. 
F o  e r s t e r ,  P e t e r  v .  C o r n e l i u s .  J o r d a n ,  R o h l f s  E x ­
pedition in die lybische Wüste. Dannehl, Nieder­
deutsche Sprache u.Literatur. Virchow, Die Heil­
kräfte des Organismus. Aron, Ueber Lieferungs­
g e s c h ä f t e .  K n y .  D a s  P f l a n z e n l e b e n  d e s  M e e r e s .  D o n ­
dorff, Die Normannen. Bastian, Die Vorstellungen 
v o n  d e r  S e e l e .  H i r z e l ,  J e a n n e  d '  A r e .  J o s e p h ,  
D i e  T r o p f s t e i n g r o t t e n  i n  d e r  K r a i n .  E y s s e n h a r d t ,  
Die homerische Dichtung. 
28 3 Serie X. Heft 230—240. Berlin 1875. 
N o e g g e r a t h ,  D e r  T o r f .  W  e i l i g e r ,  D a s  a l e x a n d r i -
nische Museum. Holtzendorff, Die Psychologie des 
Mordes. S o h n c k e, Stürme und Sturmwarnungen. 
Win ekler, Gregor VII. und die Normannen. 
W i n c lc e 1 m ann, Kautschuck und Gutta-Percha. 
Stern, Milton u. Crom well. Frenze!, Die Landes­
pferdezucht in Gumbinnen. Ritter, Die Heilkünstler 
d e s  a l t e n  R o m s .  M a n n h a r d t ,  K l y t i a .  E n g e l ,  
Nacht und Morgen unter den Tropen. 
284 Serie XI. Heft 241—264. Berlin 1876. 
K l e e f e l d ,  D e r  D i a m a n t .  K l u c k h o h n ,  L u i s e ,  K ö ­
nigin v. Preussen. Li p 8 c h i tz, Bedeutung der theoret. 
Mechanik. Furtwaengler, Der Dornauszieher und 
der Knabe mit der Gans. Hartmann, Die menschen­
ähnlichen Affen. Naumann, Das goldene Zeitalter 
der Tonkunst in Venedig. Horwicz, Zur Natur­
g e s c h i c h t e  d e r  G e f ü h l e .  B u c h n e r ,  D e r  R h e i n .  Z i t t e l ,  
D i e  K r e i d e .  O s e n b r ü g g e n ,  D i e  S c h w e i z .  M o e h l ,  
Der Boden u. seine Bestimmung. T o 11 i n, Charakter­
bild Michael Servet's. Schwimmer, Heilkunde im 
alten Aegypten. Schmidt, Schiller und Rousseau. 
B  u  c  h  h  o  1  z ,  L a n d  u .  L e u t e  i n  W  e s t a f r i k a .  S a d e b e c k ,  
Entwicklungsgang der Gradmessungsarbeiten. Mehlis, 
Der Rhein in der Römerzeit. Münte r, Ueber Mu­
scheln, Schnecken etc. Stricker, Goethe u. Frank­
furt a/M. M e y e r, Die Minahassa auf Celebes. T r o-
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s i e n ,  L e s s i n g ' s  N a t h a n  d e r  W e i s e .  N o  e g g e r a t  h ,  
Die Achatindustrie in Birkenfeld. 
285 Virchow, R. etc. Serie XII. Heft 265—288. Berlin 1877. 
Remy, Goethe's Erscheinen in Weimar. W i 11 k o m in, 
Ueber Südfrüchte. Stammler, Stellung der Frauen 
im alten deutschen Recht. 0 u b a s c h, Der Alp. 
Mae n ss, Franz v. Sickingen. Toepfer, Die gas­
förmigen Körper. Hopf, Bonifaz v. Montferrat. F i c k, 
Das Wesen der Muskelarbeit. Frey, Die Alpen. 
Oantor, Das Gesetz im Zufall. Speyer, Ueber das 
K o m i s c h e .  K l e e f e l d ,  D i e  E d e l s t e i n e .  B l u e m n e r ,  
Technische Probleme der Alten. Siebeck, Das Traum­
leben der Seele. Heyer, Die Ausbildung der Priester­
h e r r s c h a f t  u n d  d i e  I n q u i s i t i o n .  M a g n u s ,  G e h ö r  u n d  
S p r a c h e .  H e r t z ,  D i e  N i b e l u n g e n s a g e .  H ä r t u n g ,  
Die scandinavische Halbinsel. Wiegand, Die wissen­
schaftliche Bedeutung der platonischen Liebe. Sclimid t, 
Das sinnliche Unterscheidungsvermögen der Mensch­
heit. Mehlis, Der Rhein im Mittelalter. G r a. s h o f, 
Wandelungen des Arbeitsvermögens. 
286 Serie XIII. Heft 289—312. Berlin 1878. 
W o l f f ,  D i e  M e c h a n i k  d e s  R i e c h e n s .  G o e r g e n s ,  
Mohamed. Weissmann, Das Wandern der Vögel. 
Haupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren. K j e r u 1 f, 
Die Eiszeit. Geiger, Die Satiriker des 16. Jahrhun­
derts. Schräder, Die älteste Zeiteintheilung des 
i n d i s c h e n  V o l k e s .  H  e  s  s  e ,  M i n c h e n  H e r z l i e b .  B r a u n ,  
Ueber den Samen. Lehmann, Pommern zur Zeit 
Otto's von Bamberg. Rath, Ueber den Granit. 
S c h u l z e ,  D a s  a l t e  R o m  a l s  G r o s s s t a d t .  H a g e n ,  
Der Roman vom König Apollonius. Jensen, Thun 
und Handeln. Gence, Die englischen Mirakelspiele. 
R o t h ,  F l u s s w a s s e r ,  M e e r w a s s e r ,  S t e i n s a l z .  L ö h  e r ,  
Cypern in der Geschichte. Schott, Columbus. 
M e n g e ,  R ö m i s c h e  K u n s t z u s t ä n d e .  B o g u  s l a w s k i ,  
Die Tiefsee. Hu ber-Liebenau, Das deutsche 
Zunftwesen im Mittelalter. 
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K 1 u c k h o Ii n, Blücher. Pagenstecher, Die Thiere 
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der Tiefsee. H o 1 tz e n d o r f f, John Howard. Ranke, 
Anfänge der Kunst. Kaiser, Kaulbach's Bilderkreis 
der Weltgeschichte. Reess, Ueber die Natur der 
F l e c h t e n .  H o l l e ,  D i e  P r o m e t h e u s s a g e .  S e m p e r ,  
A u f g a b e  d e r  m o d e r n e n  T l i i e r g e o g r a p h i e .  W i n  e k l e r ,  
Die Krönung Karls des Gr. Rath, Ueber das Gold. 
Froboese, Gottfried v. Boullon. Osthoff, Das 
physiologische und psychologische Moment in der sprach­
lichen Formenbildung. Mehlis, Der Rhein in der 
Neuzeit. Malmsten, Karl v. Linne. Sepp, Fried­
rich I. Barbarossa's Tod und Grab. Bresgen, Das 
mcuschliche Stimm-u. Sprachorgan. Sehasler, Das 
Reich der Ironie. Kleefeld, Die Halbedelsteine. 
Geisenheim er, Ueber Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
Stricker, Geschichte der Menagerien. 
288 Virchow, R. etc. Serie XV. Heft 337—360. Berlin 1880. 
M e y e r ,  W i l l i a m  H a r w e y .  H a u g ,  C o n f u c i u s .  R i t ­
ters h a i n , Die Reichspost der röm. Kaiser. N e -
menyi, Journale u. Journalisten der französ. Revolu­
tionszeit. Meyer, Bestrebungen und Ziele der Wis­
senschaft!. Chemie. Baumeister, Ueber Injurien. 
Werilich, Gute u. schlechte Luft. Wen dt, Uebor 
das sittlich Erlaubte. Engler, Das Pflanzenleben 
unter der Erde. Schröder, Niederländische Colonien 
in Norddeutschland. Hoffmann, Aus der Cultur-
geschiclite Europa's. B o e s s e r, Heinrich der Löwe. 
R a a b ,  L e o n a r d o  d a  V i n c i  a l s  N a t u r f o r s c h e r .  S c h r e i ­
ber, Die Reformation in Pommern. K j e r u 1 f, Ei­
nige Chronometer der Geologie. N o v e r, Bedeutung 
u n d  N a c h w i r k u n g  g e r m a n i s c h e r  M y t h o l o g i e .  W i n ­
ke 1 m a n n , Terpentin- und Fichtenharz - Industrie. 
W i l u t z k y ,  D e r  S a c h s e n s p i e g e l .  U f f e l m a n n ,  
Oeffentliche Gesundspflege im alten Rom. S p i e s s , 
Der Tempel zu Jerusalem. Pol luge, Klimaände­
rungen in historischen Zeiten. Flach, Der Tanz bei 
den Griechen. 
289 Serie XVI. Heft 361—384. Berlin 1881. 
S c h u l t z ,  E r i n n e r u n g  u n d  G e d ä c h t n i s s .  H o r b s  t ,  K a n t .  
Keller, Die cyprischen Alterthumsfreunde. D e c k er t, 
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Die civilisatorische Mission der Europäer. Kinkel, 
E n g l i s c h e  Z u s t ä n d e  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  H o l t z e n d o r i  i ,  
Die Auslieferung von Verbrechern. Meyo r, Industrie 
der Theerfarbstoffe. ßaer. Die Trunksucht. G r a v e u-
horsfc, Religiöses Leben im hellenischen Alterthum. 
H e 1* t w i g, Der Zoologe am Meer. D i e r o k s , Diu 
schönc Literatur der Spanier. Pfuhl, Thierpflanzen 
und Pflanzenthiere. Lind ner, Kaiser Heinrich IV. 
S o h n c k e ,  U e b e r  W e l l e n b e w e g u n g .  D e v a n t i e r ,  
Ueber Lautverschiebung. Poelcliau, Bücherwcscn im 
Mittelalter. H o e 1 d e r, Savigny und Feuerbach, lt a m-
melsberg, Die Gewinnung von Gold und Silber. 
M a r g g r a f f ,  B a d e w e s e n  d e r  V e r g a n g e n h e i t .  K o c h e r ,  
Die Grundprincipien der Schelling'schen Naturphilo­
sophie. Potonie, Das Skelett der Pflanzen. Boesser, 
Kaiser Friedrich II. Kögler, Tirol als Gebirgsland. 
290 Virchow, R. etc. Serie XVII. Heft 385—408. Berlin 1882. 
Meyer, Gedächtnissrede auf Cook. IIuber-Liobenau, 
D a s  d e u t s c h e  H a u s  z u r  Z e i t  d e r  R e n a i s s a n c e .  M o y e r ,  
Die römischen Katakomben. Isaao, Amy Robsart 
und Graf Leicester. Roth, Ueber Erdbeben. B r u c h-
mann, Darstellung der Frauen in der griechischen 
Tragödie. Neumayr, Zur Geschichte des östl. Mit-
tclmeerbeckens. Be he im-Scli warzbach, Besiede-
lung von Ost-Deutschland. S z i 1 i, Die Brille. E y s-
senhardt, Hadrian und Florus. Pfuhl, Was ge­
boren ist auf Erden — muss zu Erd und Asche werden. 
R e i n s c h, Stellung der deutschen Frau im Mittelalter. 
Hoffmann, Die neuesten Entdeckungen auf dem 
Mars. H e y d e n r e i c h, Livius und die römische Plebs. 
M e y e r ,  D a s  S e h e n  u n d  d e r  B l i c k .  H o l t z e n d o r f f ,  
Die Idee des ewigen Völkerfriedens. Bessel, Ueber 
Zahl und Maass. Müller, Die Beherrscher der Gläu­
b i g e n .  A l s b e r g ,  D i e  g e s u n d e  W o h n u n g .  K l e i n -
wächter, Die Nationalökonomie. 
291 Serie XVIII. Heft 409—432. Berlin 1883. 
S c h a s l e r ,  D i e  F a r b e n  w e i t  I .  O s t h o f f ,  S c h r i f t ­
sprache und Volksmundart. Bayer, Entstehung der 
d e u t s c h e n  B u r s c h e n s c h a f t .  M e y e r ,  T i b u r .  S c h a s l e r ,  
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Die Fiirbcnwelt II. Gerland, Der leere Raum. 
Saalfold, Küche und Keller in Altrom. U f f e 1 m a n n, 
E u t W i c k e l u n g '  d e r  a l t g r i e c h i s c h e n  H e i l k u n d e .  S e l l e r ­
i s  e r ,  D i e  A n f ä n g e  m e n s c h l i c h e r  I n d u s t r i e .  M a g n u s ,  
Ethnologische Uutersuchung des Farbensinnes. S t e r n, 
Socialisten der Reformationszeit. Schultz, Die Ton­
k u n s t .  K o l l m a n n ,  E l e m e n t a r e s  L e b e n .  R e n  s e h ,  
Ueber Yulcanismus. B c z o 1 d , Ueher Keilinschriften. 
Yoge 1, Zur Geschichte der Liebig'schen Mincraltheorie. 
Sehr a d e r, Thier- und Piianzengeographie im Lichte 
der Sprachforschung. Nc eisen, Unsere Freunde 
unter den Pilzen. S a rraz i n , Das französische Drama 
in unserem Jahrhundert. Fritsch, Die electrisclien 
Fische. R o e s c h, Heinrich I. und Otto I. 
2U2 Virchow, R. etc. Serie XIX. Heft 433—456. Berlin 18S4. 
T r e u 11 e i n, I\ Die Durchquerungen Africas. M a r g-
graff, II. Die Vorfahren der Eisenbahnen und Dampf­
w a g e n .  W o l f f b e r g ,  S .  U e b e r  d i e  I m p f u n g .  S c h w a l b ,  
M. Luthers Eutwickelung vom Mönch zum Reformator. 
U lilig, V. lieber das Vorkommen und die Entstehung 
des Erdöls. Haeussner, J. Unsere Kaisersage. 
F r i e d e ] ,  E .  A l i s  d e r  V o r z e i t  d e r  F i s c h e r e i .  W e n i ­
g e r ,  D e r  G o t t e s d i e n s t  i n  O l y m p i a .  P e l l m a n n ,  C .  
Ueber die Grenze zwischen psychischer Gesundheit und 
Geistesstörung. Neissner, E. Horaz, Persius, Juve-
n a l ,  d i e  H a u p t v e r t r e t e r  d e r  r ö m i s c h e n  S a t i r e .  U f f c l -
m ann, J. Das Brot und dessen diätetischer Wert. 
D i e r c k a ,  G .  P o e t i s c h e  T u r n i e r e .  M e y e r ,  G .  v .  
Die Bedeutung des Atmungsproeesses fürs Leben des 
tierischen Organismus. Neu m a n n, L. Hugo Grotius. 
Votsch, W. Die Verteilung der Menschen über die 
Erde und die Ursachen der verschiedenen Volks Verdich­
t u n g  i n  d e n  e i n z e l n e n  E r d t e i l e n .  K l u e k h o h u ,  A .  v .  
General von Scharnhorst. Eueken, R. Aristoteles 
Anschauung von Freundschaft und von Lebensgütern, 
(r o e b e 1, Iv. Ueber die gegenseitigen Beziehungen 
der Pllanzenorganc. Hagen, II. Ueber elementare 
Ereignisse im Altertum. Boll, O. Ueber Zwerg und 
Riesenwuchs. Denioke, 11. Von der deutschen Hansa. 
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293 Virchow, R. etc. Serie XX. Heft 457—480. Berlin 1885. 
W  a s m a n n s d o r f ,  E .  D i e  T r a u e r  u m  d i e  T o t e n  b e i  
den verschiedenen Völkern. Pilgrim, L. Galilei. 
Götz, W. Die Nielssaga, ein Epos und das germa­
nische Heidentum in seinen Ausklängen im Norden. 
Schumann, K Marco Polo. Hetzel, H. Die Stel­
lung Friedrich des Grossen zur Humanität im Kriege. 
Engelhorn, E. Die Pflege der Irren sonst und jetzt. 
R o e s c h ,  W .  H o r a z  u n d  s e i n e  Z e i t .  H o f f m a n n ,  
F. Der Einfluss der Natur auf die Culturentwickclung. 
C z e r k e 1 i u s, F. Ein Bild aus der Zeit der Gegenrefor­
mation in Siebenbürgen. Freusberg, Schlaf und 
T r a u m .  Z  s  c  h  e  c  h ,  F .  G i a c o m o  L e o p a r d i .  K i t t e l ,  
K .  v .  D a s  W u n d e r l a n d  a m  J e l l o w s t o n e .  E y s s c n -
hardt, F. Aus dem geselligen Leben des 17. Jahr­
hunderts. G e r 1 a n d, E. Das Thermometer. T r e d e, 
T h .  D a s  g e i s t l i c h e  S c h a u s p i e l  i n  S ü d i t a l i e n .  H o f ­
mann, K. Das Blei bei den Völkern des Altertums. 
Grünbaum, M. Mischsprachen und Sprachmischun­
g e n .  N a g e l ,  A .  D i e  L i e b e  d e r  B l u m e n .  T r c i e h -
1 e r, J. Politische Wandlungen der Stadt Zürich. A1 s-
bcrg, M. Die Anfänge der Eisencultur. Dam es, W. 
Die Glaeialbildungen der norddeutschen Ebene. D o n n-
dorff, Otto III. Sommer, H. Auguste Comte. 
294 N. F. Serie I. Heft 1—24. Hamburg 1887. 
Schafft, A. Das Vorhersagen von Naturerscheinungen. 
Dannehl, G. Victor Hugo. Bauer, R. Peter Vischel* 
und das alte Nürnberg. Buchheister, J. Eine wis­
s e n s c h a f t l i c h e  A l p e n r e i s e  i m  W i n t e r  1 8 3 2 .  B a u m e i  s -
t e r ,  R .  D i e  t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e n .  N o t s c h ,  W .  
Cajus Marius als Reformator des römischen Heerwesens. 
Schmi dt, W. Die Photographie. Götz, W. Alt­
n o r d i s c h e s  K l e i n l e b e n  u n d  R e n a i s s a n c e .  N e u h a u s s ,  
R. Hawaii. Frauenstädt, P. Die Totschlagsühne 
des deutschen Mittelalters. Potonnie, H. Die Pflan­
zenwelt Norddeutschlands in den verschiedenen Zeit-
epochen, besonders seit der Eiszeit. Preuss, H. Franz 
Lieber, ein Bürger zweier Welten. Ginzel, F. Ver­
änderungen am Fixsternhimmel. Patzig, C. Staats-
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wirtschalt in den altorientalischen Zeiten. Richter, 
A .  W a h r h e i t  l i n d  D i c h t u n g ;  i n  P l a t e n s  L e b e n .  M a r s -
h all, W. Deutschlands Vogel weit im Wechsel der Zeiten. 
B r u c h  m a n n ,  K .  W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t .  S  e m m ­
ier, Chr. Goethes Wahlverwandtschaften und die sitt­
l i c h e  W e l t a n s c h a u u n g  d e s  D i c h t e r s .  S c h l e g e l ,  V .  
Ueber die Methoden zur Bestimmung der Geschwindig­
keit des Lichts. G a d, J. Körperwärme, Arbeit, Klima. 
Koch, M. Gottsched und die Reform der deutschen 
Literatur. Meyer, C. Goethe und seine italienische 
Reise. Mandl, M. Das Sclavenrecht des alten Testa­
ments Maass, Iv. Das deutsche Märchen. 
Serie II. Heft 25—48. Hamburg 1888. 
N o v e r ,  J .  W i l h e l m  T e i l  i n  P o e s i e  u n d  W i r k l i c h k e i t .  
Mose r H. Die Stenographie. Hönes, Christ. Ludwig 
Uhland. Thümmel, C. Aus der Symbolik des alt­
deutschen Bauernrechts. Treu tiein, P. Dr. Ed. 
Schnitzer, (Emin Pascha). Bolau, H. Der Elephant 
in Krieg und Frieden. E t h e , II. Die höfische und 
romantische Poesie der Perser. Diercks, G. Die 
arabische Cultur im mittelalterlichen Spanien. Iv 1 u civ­
il o Ii n , A. Zur Erinnerung an Georg Waitz. P e t r i, 
R. Ueber die Methoden der modernen Bacterienforschung. 
W 1 i s 1 o c k i, II. Zur Volkskunde der transsyIvanischen 
Z i g e u n e r .  S c h u b e r t ,  H .  Z ä h l e n  u n d  Z a h l .  S c h m i d t ,  
E. Die ältesten Spuren des Menschen in Nordamerika. 
I J  b b  e  1  o  h  d e ,  R e c h t  u n d  B i l l i g k e i t .  B u  c h h  e  i  s t e r ,  
J. Hannibals Zug über die Alpen. Buchner, Hans. 
Ueber die Disposition verschiedener Menschenrassen ge­
genüber Infectionskrankheiten und über Acclimatisation. 
Stade, P. Ueber den Einfluss des Klimas und der 
geographischen Verhältnisse auf die Bauthätigkeit der 
Menschheit. S o c i n, A. Der Kampf des niederdeutschen 
D i a l e c t s  g e g e n  d i e  h o c h d e u t s c h e  S c h r i f t s p r a c h e .  M o r f .  
II. Aus der Geschichte des französischen Dramas. G e r-
land, E. Die Dampfmaschine im 18. Jahrhundert in 
Deutschland. PfannSchmidt, V. Entwickelung des 
Welthandels. Zimmermann, A. Derciilturgoschicht-
licho Wert römischer Inschriften. 
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296 Serie III. Heft 49—72 Hamburg 1889. 
A n d e r s o n ,  R .  D i e  e r s t e  E n t d e c k u n g  v o n  A m e r i k a .  
S c h m i d t ,  J .  B y r o n  i m  L i c h t e  u n s e r e r  Z e i t .  J o r ­
d a n ,  K .  G o e t h e  —  u n d  n o c h  i m m e r  k e i n  E n d e .  E t  h ü ,  
H. Mystische, didaktische und lyrische Poesie und das 
spätere Schrifttum der Perser. L i v i u s, Dr. Sterili­
s i e r e n  u n d  P a s t e u r i s i r e n  d e r  K i n d e r n a h r u n g .  M ü h l ­
hause n, A. Geschichte des Grimmschen Wörterbuches. 
Eyssenhardt, E. Die V erseh wörung gegen V enedig. 
G e i s e, O. Die Reblausgefahr. Engel, F. Auf der 
Sierra Nevada de Merida. Hetzel, II. Leiden und 
Thaten der Frauen im Kriege. C o r n i 11, Iv. Ent­
stehung des Volkes Israel und seiner nationalen Orga­
nisation. Stengel, A. Die Anfänge der Sprache. 
B r u n n e r, Iv. Dr. Job. Cour-Brunner. W1 i s 1 o c k i, 
H .  S i t t e  u n d  B r a u c h  d e r  S i e b e n b ü r g e r  S a c h s e n .  B e r n -
bar d i, Cavour. B e z o 1 d , Iv. Die Fortschritte der 
K e i l s c h r i f t f o r s c h u n g  i n  n e u e s t e r  Z e i t  S c h i l l i n g ,  A .  
Job. Jak. Dillenius 1687—1747. Schubert, II. Die 
Quadratur des Zirkels i*- berufenen und unberufenen 
Köpfen. Nover, J. Wagner und die deutsche Sage. 
Iloffmann, F. Der Sinn für Naturschönhciten in 
alter und neuer Zeit. Richter, W. Die Auflösung 
des Karolingischen Reiches und Gründung dreier selbst­
ständiger Staaten. Stoork, F. Franz von Holtzen-
dorff. Donndorff, Das hellenische Land als Schau­
platz der althellenischen Geschichte. 
297 Serie IY. Heft 73—94. Hamburg 1890. 
R .  T h o m m e n .  U n s e r  K a l e n d e r .  —  R .  R  ö  1 1  g  e  r .  
Erdbeben. — J. Ney. Der Reichstag zu Speier 1526. — 
P. A schrott. Straf- und Gefängnisswesen Nordame­
rikas. — G. 0 o r n t t. Wie schützt man sich gegen die 
Schwindsucht. — J. B u c h h e i s t e r. Ueber das Berg­
steigen. — L. Lieb recht. Schillers Verhältniss zu 
Kants ethischer Weltansicht. — Horaz Com es. Die 
L a v e n  d e s  Y e s u v s  ( U e b e r s e t z u n g ) .  —  H .  H a g e n .  
Ueber Wesen und Bedeutung der Homerfrage. — A. 
Pah de. Der Afrikareisende Eduard Yogel. — K. 
Schumann. Die Ameisenpflanzen. — A. S p r e n g e r. 
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Mohamed und der Koran. — Ohr. Meyer. Ulrich 
v. Hutten und Franz v. Sickingen als Vorkämpfer 
unserer nationalen Freiheit. — H. v. W1 i s 1 o s c k i. 
Aus dem Leben der Siebenhürger Rumänen. — J. G. 
Hagmann. Die englische Bühne zur Zeit der Kö­
nigin Elisabeth. — K. Kleinert. Robert Hamer-
l i n g ,  e i n  D i c h t e r  d e r  S c h ö n h e i t .  —  O .  Z a c h a r i a s *  
Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. — 0. K o p p e. 
Die Fortschritte auf dem Gebiete des Vermessungs­
wesens in Preussen unter der Regierung König Wil­
helm I. — L. M ü 11 e r. Die Entstehung der römischen 
Kunstdichtung. — E. Mendel. Der Hypnotismus. 
II. Simroth. Ueber die morphologische Bedeutung 
der Weichtiere. — H. v. Mayer. Die Ortsbewegung 
der Thiere. 
368 Vischer, Fried. Theod. Altes und Neues. Stuttgart 1889. 
413—415 Altes und Neues. Bd. I, II u. III. Stuttgart 
1861. 
49 Volck, Wilh. Bedeutl ug der semitischen Philologie für 
die alttestamentliche Exegese. Festrede. Dorpat 1874. 
298 Volkmann. Fest-Rede. Gehalten am Krönungstage des 
Kaisers Nikolai Pawlowitsch. Dorpat 1841. 
299—304 Weber, Karl Jul. Demoritos oder hinterlassene 
Papiere eines lachenden Philosophen. Bd. I—XII. 
Stuttgart 1861—63. 
305 Werner, R. Das Buch von der norddeutschen Flotte. 
Illustr. von W. Diez, M. Bischoff, H. Penner. Biele­
feld und Leipzig 1869. 
306 Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben. Ber­
lin 1880. 
128—139 Zeitschrift für bildende Kunst. Herausgegeb. von 
C. Lützow. 13 Bde. Leipzig 1866—78. 
140—142 Beiblatt dazu. 3 Bde. Leipzig 1873—74. 
143—144 Register dazu. 2 Bde. I.—IV. u. V.—VIII. 
Jahrgang. Leipzig 1870 u. 1875. 
163—165 Zeitschrift f ü r  e x a e t e  P h i l o s o p h i e .  H e r a u s g e g e b .  
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XIV. Russische Belletristik. 
20 BucKOBaTOBT», IL A. CacaTWH oöaopt Hcropia hoboü pyc-
ckoh JiHTepaTypH. ^epim 1892. 
1 J^ocToeBCKin, Ö. M. üpecTyiueiiie h naKasaHie. Ct. Ile-
TepöyprB 1884. 
2 1 I OqepKt jkh3hh ,3,. Ct. üeTepöypr-B 1892. 
22 II IIoBicTH h pa3CKa3w. Ct. üeTepöyprB 1892. 
23 III 3anncKH H3T> MepTBaro ßOMa. IIobIscth. Ct. Re-
Tepöypri 1892. 
24 IV yHHHteHHtie h ocKopÖJieHiibie. Myaci». 
V* npecTyruieme h HaKa3aHie. Ct. IleTepöyprL 1892. 
2 5 VI H^ion,. Ct. üeTepöypn> 1892. 
26 VII Bijchi. Ct. üeTepöyprb 1892. 
27 yill II0,3,pocTOKt. Ct. IleTepöypn. 1892. 
28 IX ^HeBHHKi. 3a 1873 roßi. KpaT. h iioji. cTaTbii. 
Ct. ÜeTepöyprb 1892. 
29 X ^HeBHHKt 3a 1876 rojvb. Ct. ÜeTepöyprb 1892. 
30 XI ^HeBHHKij 3a 1877 roßi. Ct. ÜeTepöyprb 1892. 
31 XII BpaTbfl KapaMa30Bti. Ct. ÜeTepöyprb 1892. 
12 JlepMOHTOBi», M. 10. CoiHHenifl. Tomt> I h II. MocKBa 
1891. 
13 CoiimeHia. Tom-l III h IV*. MocKBa 1891. 
14 üyiiiKHHi», A. C. I Ü03MH h cKa3Kn, II Ba-wa^hi h Jie-
reHÄM. EßreHif OHtraHt. III PoMaHbi. ^paMaTHiecKiH 
npoH3BejiieHifl. JlHpnqecKifl CTiixoTBopeHia. Ct. UeTep-
öypri. 1887. 
15 IV AHTOJioria, onncamji, n-fccHH, Ct. 
ÜeTepöypri 1887. 
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